



Vorliegendes Supplementum I bietet hauptsächlich Addenda und Corrigenda zu 
meinen im Jahr 2005 erschienenen Initia Carminum Byzantinorum (im folgen-
den: ICB).1 Es enthält alphabetisch angeordnete Anfangsverse von Gedichten, 
die dort nicht verzeichnet worden waren, weil sie damals noch unbekannt waren 
oder mir aus verschiedenen Gründen entgangen sind. Aber auch Gedichte, deren 
Initia in den ICB erfasst wurden, sind hier aufgrund einer neuen (in der Regel 
kritischen) Ausgabe verzeichnet. Solche Fälle werden am Ende der Eintragung 
nach der Verszahl des Gedichts mit einem diakritischen Zeichen (×) versehen; 
dadurch ist der Leser bezüglich der älteren Ausgabe(n) auf die ICB verwiesen. 
Für einige Gedichte, die in den ICB als unediert aufgenommen und inzwischen 
herausgegeben wurden, wird nun der Erscheinungsort angegeben. Schließlich 
werden Einträge zu weiteren Texten, die in den ICB mehr oder weniger mangel-
haft registriert wurden, im vorliegenden Supplement möglichst vervollständigt.
Darbietung und Zitierweise des Materials, erster Vers, Verfasser, Titel bzw. Su-
jet, Umfang, Ausgabe und Publikationsort eines Gedichts folgen den allgemei-
nen Prinzipien, die den ICB zugrunde gelegt wurden; sie sind deshalb der dorti-
gen Einleitung, S. X ff., zu entnehmen. Damit keine Missverständnisse auftreten, 
wurde besonders darauf geachtet, dass die weiter unten aufgelisteten Sigla nicht 
mit den in den ICB bereits verwendeten zusammenfallen; dagegen bleiben die 
Abbreviationes selbstverständlich unverändert. Vollständigkeit wurde hier wie 
dort erstrebt, doch –wie bei allen menschlichen Bemühungen– kann man nicht 
behaupten, dass sie auch erreicht wurde. Deswegen wird vorliegender Beitrag als 
ein erstes und sicherlich zu ergänzendes Supplement verstanden.
An dieser Stelle ist es mir eine angenehme Pflicht, meinem Dank an folgende 
Fachkollegen und Freunde dafür Ausdruck zu verleihen, dass sie entweder durch 
Zusendung ihrer eigenen Publikationen oder durch Hinweise und freundliches 
Entgegenkommen auf meine Bitten zur Erstellung des vorliegenden Supplements 
1 I. Vassis, Initia Carminum Byzantinorum (Supplementa Byzantina, 8). Berlin–New York 
2005.
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nicht unwesentlich beigetragen haben: Mario D’Ambrosi (Salerno), Giuseppe De 
Gregorio (Salerno/Rom), Wolfram Hörandner (Wien), Athanasios Markopoulos 
(Athen), Eleni Pappa (Athen/Berlin), Penelope Mavrommatides (Thessaloniki), 
Andreas Rhoby (Wien), Bram Roosen (Leuven), Andreas Schminck (Frankfurt 
a.M.) und Maria Tomadaki (Kreta). Ganz besonders möchte ich aber meiner 
Kollegin Sofia Kotzabassi danken, die mir ständig mit Rat und Tat zur Seite ge-
standen und unter anderem auch Material aus ihrer persönlichen Bibliothek zur 
Verfügung gestellt hat.
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eccl. = ecclesia, -ae
ep. = episcopus
epigr. = epigramma
evang. = evangelista, -ae
fr. = fragmentum
hegum. = hegumenus, -a
hieromon. = hieromonachus
ib. = ibidem
imp. = imperator, imperatrix
inscr. = inscriptio
mart. = martyr, martyres





s. = sanctus, -a, -um
sec. = secundum
ss. = sancti, -ae, -a
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subscr. = subscriptio
tit. = titulus
v., vv. = versus, -us
* = (post nomen auctoris) carmen dubium vel spurium 
(11) = numerus currens carminis in collectione
[11] = versuum summa
+ = (post numerum versuum) carmen mutile vel imperfecte tradi-
tum




Ἀβέρκιον φρίττουσι δαιμόνων στίφη Matthaeus ep. Ephesi*, In s. Abercium: 
RME 53 (3) [2]
Ἀγαθαγγέλου καὶ Κλήμεντος αἱμάτων Inscriptio in imagine ss. Agathangeli et 
Clementis ep. Ancyrani: BSS 245 (16.κγ΄); RFM 118 (36) [2]×
Ἄγγελοι αἰγλήεντες, μυρία πλήθεα φώτων, Ioann. Geometres, In se ipsum: OJG 
366–72 (211) [38]×
Ἄγγελος ἐλθὼν ἀφ’ ὕψους οὐρανόθεν Inscriptio in imagine angeli Ioann. Prae-
cursorem in desertum ducentis: RFM 195 (109) [2]
Ἁγνὴ κόρη, ζῇς· εἰ δὲ σιγᾷς, οὐ ξένον· Manuel Philes, In imaginem Deiparae: 
BBB 148 (77) [4]×
Ἀγχίσην Κυθέρεια καὶ Ἐνδυμίωνα Σελήνη Leontius Scholast., In statuam Por-
phyrii aurigae in hippodromo: SEL 44 (XVI 357) [4]×
ᾌδει Μανασσῆς λύτρον εὑρὼν πταισμάτων. Odae duodecimae inscriptio: PTA 
397 [1]
ᾌδει Μωυσῆς ᾆσμα δευτέρῳ νόμῳ. Odae secundae inscriptio: PTA 397 (Β); 
ib. 399 (Β) [1]
Ἀδελφέ, κεῖσαι, σβέννυσαι δὲ καὶ τάφῳ, Christoph. Mitylenaeus, In Ioannem 
fratrem suum: cf. JÖB 58, 2008, 45–7 (44) [80]×
Ἀδελφὸς Ἰάκωβος ὢν τῷ κυρίῳ Matthaeus ep. Ephesi*, In s. Iacobum fratrem 
Domini: RME 53 (4) [2]
ᾍδην νεκρώσας τοὺς νεκροὺς ζωοῖς, Λόγε. In descensum Christi ad Inferos: 
RSBN n.s. 44, 2007, 219 (B 11) [1]
ᾍδης πατεῖται καὶ προπάτωρ μου τρέχει In descensum Christi ad Inferos: RSBN 
n.s. 44, 2007, 219 (B 12) [2]
Ἀδριανός μου δεσπότης ὁ Παλτέας Inscriptio in poculo: HRK 31 (3); ib. 72 
(20); RIO 170 (Me 11) [4]
Ἀθάνατοι λούονται ἀνοιγομένου βαλανείου, In balneum: SEL 57 (IX 640) 
[2]
Ἀθλήσασα ζῇς καὶ τυπουμένη πνέεις, Manuel Philes, In imaginem s. Anastasiae 
pharmacolytriae: BBB 94 (32) [16]×
Ἀθλητικοὺς ἀγῶνας εὐφημεῖν θέλων, Leo VI imp., Homilia in laudem s. Cle-
mentis ep. Ancyrani (BHG 354): ALH 345–69 (Κς΄) [631]×
Ἄθρει, θεοσύλλεκτον ἄθροισμα, πάγην Inscriptio: RFM 213 (123) [8]
Αἴας ἐν Τροίῃ μετὰ μυρίον εὖχος ἀέθλων Leontius Scholast., In sepulcrum 
Aiacis Telamonii: SEL 21 (VII 150) [2]×
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Αἴγυπτε, χαῖρε, τὸν Θεὸν δεδεγμένη, In Christi fugam in Aegyptum: RSBN n.s. 
44, 2007, 217 (A 10) [2]
Αἰγυπτιακὰς εἰ μαθεῖν πληγὰς θέλεις De decem plagis Aegyptiorum: cf. B 77, 
2007, 27 [8]×
Αἰγυπτίων βύθισις Ἰσραὴλ νίκη. Odae primae inscriptio: PTA 396 (Α); ib. 398 
(Α) [1]
Αἰγυπτίων ὄλεθρος, Ἰσραὴλ κράτος. Odae primae inscriptio: GRBS 44, 2004, 
380; HRK 32 (4) [1]×
Αἰγυπτίων ὄλεθρος, ᾠδὴ Μωσέως. Odae primae inscriptio: PTA 398 (Α); ib. 
399 (Α) [1]
Αἰγυπτίων πόντωσις, ᾠδὴ Μωσέως. Odae primae inscriptio: GRBS 44, 2004, 
380 [1]×
Αἰγύπτοιο σὺν ἄλλησιν ἱεραῖς βίβλοισι Nota possessoris libri: MKT 85 [6]
Αἰθὴρ ὄμνυσ’ ὕπερθε, κάτω δ’ ἐπιόμνυσι γαῖα Theod. Prodromus, In vitam Gre-
gorii Theologi: ATP 164 (14b) [4]×
αἵματι τῷ σῷ καὶ μύρῳ κεχρισμένον. (v. 2) Inscriptio in reliquiario: HRK 68 
(13); RIO 217 (Me 47) [1+]
Αἴνεσις ἁγνῆς μητροπαρθένου κόρης. Odae nonae inscriptio: GCS 7 (20); ib. 
11 (37) [1]×
Αἰνιγματώδεις ἔννοιαι μελέτης Μελετίου, Meletius Conf. Galesiotes, Aenigmata: 
cf. TSL 101–17 [663+]×
Αἶνος φλόγα σβέννυσι τῶν τριῶν νέων. Odae septimae inscriptio: PTA 396 
(Ζ); ib. 399 (Ζ) [1]×
Αἱ παρθενικαὶ λαμπαδηφόροι κόραι, Neophytus Prodromenus, In sancta sanc-
torum: KNP 529 (1.1) [4]
Αἱ πρώην ἐν μητράσι με μακαρίζουσαι μόνην Nilus ep. Rhodi, Lamentatio Dei-
parae in Christi passionem (ethopoeia): Ath 81, 1990–96, 449–54 [168]×
Αἵ ῥα θεηγορίην γράψαν χέρες, αἳ θυέεσσι Theod. Prodromus, In vitam Gre-
gorii Theologi: ATP 156 (10b) [4]×
Αἴσθησις ἀρχή, μνημοσύνη δευτέρα Matthaeus ep. Ephesi*, De sensu, memoria, 
experientia et arte: RME 52 [2]
…]αι σὺ θανάτ[ῳ ……… τῇ Παρ]θέ[νῳ Inscriptio in imagine dormitionis Dei-
parae: RFM 347 (235) [8]
Αἰτεῖ σε θερμὸν φρουρὸν ἐν μάχαις ἔχειν. Inscriptio in reliquiario: HRK 68 
(13); RIO 217 (Me 48) [1]×
Αἱ τρεῖς Ὀρχομενοῦ Χάριτες τὸ λοετρὸν ἔτευξαν· In balneum: SEL 55 (IX 638) 
[2]
Αἱ Χάριτες λούσαντο· ἀμειψάμεναι δὲ λοετρὸν In balneum: SEL 49 (IX 607) 
[2]
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Αἰῶνος ἦρας τοῦδε τὴν Θωμαΐδα Inscriptio in imagine martyrii s. Thomaidos: 
RFM 132 (56) [2]×
Ἀκινδύνου λείψανα παντὸς κινδύνου Inscriptio in reliquiario: RIO 231 (Me 
61) [2]
Ἀκμαῖος ὢν Τριάδος εἰς πίστιν Μάμας Inscriptio in imagine s. Mamantis: RFM 
373 (254) [2]×
Ἄκοσμε κόσμε, τί προβάλλεις τὴν πλάνην, Neophytus Prodromenus, In virum 
mundum amantem: KNP 540 (33.2) [6]×
Ἄκουε Δαυίδ, τοῦ παρ’ ἡμῖν Ὀρφέως. In psalterium: PTA 361 (1) [5]×
Ἄκουε λαμπρὰ καὶ σοφὴ γερουσία Georgius Cabasilas, Prologus in homiliam 
(?) s. Athanasii Alex.: MEG 8, 2008, 23–4 [35]×
Ἀκοῦστε τί ἐπαρήγγειλεν τοῦ υἱοῦ του ὁ Σπανίας. Spaneas: ASP 241–55 
[290]×
Ἄκρατον οἶνον ἐκπιὼν Χριστόν, λίθε, Niceph. Call. Xanthopulus, In encolpium 
cum imagine Christi in lapide amethysto: BSS 340 (13) [4]
Ἄκρος μοναστής, ἀρετή, κανὼν βίου. Niceph. Call. Xanthopulus, In ss. Anto-
nium, Euthymium et Sabam mon.: BSS 338 (1b) [1]
Ἀλίμονον, σ’ τὰ ἔπαθα, τινὰς δὲ μὲ λυπᾶται· Lamentatio quattuor domus pa-
triarcharum in excidium CP.: RSBN n.s. 45, 2008, 284–92 (redactio O) [102]; 
ib. 285–93 (redactio M) [100]×  Ἀλλοίμονον ’ς τὰ ἔπαθα …: ICB 32
Ἀλκῆς φυγοῦσα δαιμόνων ἡ Μαρῖνα Inscriptio in imagine s. Marinae: RFM 
98 (20) [2]
Ἀλλὰ μαρανεῖς καὶ τὸ πῦρ τῶν λαμπάδων In s. Marinam: RSBN n.s. 44, 2007, 
224 (O 2) [2]
Ἄλλα πάλιν τρίτα ταῦτα περικλυτὸς Ἰωάννης. In Ioannis epistulam tertiam: 
TSL 79.57 [1]×
Ἀλλ’ ἦν ὁ Χριστὸς μυστικωτέρα πέτρα, In s. Barbaram (BHG 218q): AAP 72–
3 [14]×
Ἄλλοι μὲν ἄλλως τῇ πανολβίῳ φύσει  Leo Sacellarius*, In Deiparam et Christum 
bi blum accipientes: BSS 244 (13) [7]×
Ἄλλοις μέν ἐστι δῶρον ὁ χρυσὸς μέγα In crucem: BSS 237 (2); HHK 116 [6]
Ἄλλοις μὲν παράκοιτις, τέκνα, φίλοι, θρόνος αἰπύς, Ioann. Geometres, Ad ani-
mam suam: MEG 3, 2003, 200; OJG 200 (57) [8]×
Ἄ]λλος ἀδελφόθεος τάδ’ Ἰούδας εὐσεβέεσσιν. In Iudae epistulam: TSL 79.58 
[1]×
Ἄλλος μὲν ἄλλα συλλέγει καὶ συνέχει· Georgius mon., In Basilii Magni opera: 
GRBS 49, 2009, 282 (1) [10]×
Ἀλλοτριόφρων ὃς τὰ τῶν ἄλλων θέλει Inscriptio in imagine Cosmae Melodi: 
RFM 95 (15) [3]×
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Ἀλλ’ οὐ μαρανεῖς τῆς ψυχῆς μου τὸν τόνον In s. Marinam (?): RSBN n.s. 44, 
2007, 224 (N) [4]
Ἀλλ’ ὦ ἁγνὴ πανάχραντε, παρθένε Θεοτόκε Athanasius Hexedactylus, In lau-
dem Deiparae: B 74, 2004, 156–62 (A); cf. B 75, 2005, 499–500 [23]×
Ἀλλ’ ὦ ἁγνὴ πανάχραντε, παρθένε Θεοτόκε Ephraem Syrus*, In laudem Dei-
parae: B 74, 2004, 156–79 (L); cf. B 75, 2005, 499–500 [153]×
Ἀλλ’ ὦ παρθένε δέσποινα Χριστιανῶν τὸ κλέος Barlaam hieromon., Precatio 
ad Deiparam: TPK II 53–54 (70) [10]
Ἀλφίοιο τὸ σῆμα ὃν εἵνεκεν εὐσεβιάων Inscriptio: MEG 5, 2005, 10 (3) [2]
Ἆ μέγα σοι, Διόνυσε, χαρίζομαι· εἰς ἐμὲ Κύπρις Leontius Scholast., In concham 
quae habet Venerem: SEL 32 (IX 681) [2]×
Ἀμήχανον μέν ἐστιν εἰς ὕδωρ γράφειν· Manuel Philes, In imaginem Christi in 
lapide crystallo: HRK 86; BBB 193 (113) [4]×
Ἁμίλλᾳ ταύτῃ πίστεω[ς … Inscriptio de conditore eccl.: RFM 82–3 (5) [24]
Ἀμνὸς πρόκειμαι καθάπερ ἐσφαγμένος, Inscriptio in imagine “melismi”: RFM 
172 (89); cf. RIO 399 (Add 13) [3]
Ἄμπνυτε ὀρθότομοι Τριάδος πρόμοι ἀρχεσιφώτου· Theod. Prodromus, In vi-
tam Gregorii Theologi: ATP 158 (11b) [4]×
Ἀμφὶ μαθηματικῆς ἐρέειν νυνὶ φιλοσοφίης Theod. Metochites, De philosophia 
mathematica et de re musica: PTM 4–150 [1013]
Ἂν ἀγγέλου κίνησιν ἐμφαίνειν θέλῃς, Manuel Philes, In imaginem Michaelis 
arch.: BBB 110 (51) [4]×
Ἀνακαινισμὸς τοῦ θείου δόμου τούτου· Inscriptio de conditore eccl.: RFM 185 
(101) [12]×
Ἄνακτι πιστῷ γῆς ὅλης Ἀλεξίῳ Librarii subscr.: LHV 87 (12) [3]×
Ἀναμένων δή τινα καθάπερ μάχην Manuel Philes, In imaginem s. Demetrii: 
BBB 90 (27) [4]×
Ἄνανδρε μῆτερ, Παρθένε βρεφοτρόφε, Inscriptio in panagiario: RIO 363 (St 
2) [2]×
Ἀνανεοῦσιν τόνδε τὸν θεῖον δόμον Inscriptio de conditoribus imaginarum 
eccl.: RFM 200 (112) [8]×
Ἄναξ ἄναρχε, Χριστέ μου, Λόγε,  Inscriptio de conditore eccl.: RFM 75–6 (1) 
[7]×
Ἄναξ ὁ τεύξας μαρτύρων τὴν τετράδα Inscriptio in triptycho: RIO 339 (El 27 
[2]×
Ἄναξ χαριτώνυμος, ἀριστεὺς μέγας, Inscriptio: RFM 304 (213) [3]×
Ἄναρχε σῶτερ, τοῦ Θεοῦ πατρὸς Λόγε, In pedum lotionem: RSBN n.s. 44, 2007, 
217 (A 1) [2]
Ἀνδράσι Ῥωμαίοισι μέγας τάδε γέγραφε Παῦλος. In Pauli epistulam ad Ro-
manos: TSL 79.59 [1]
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Ἄνδρε δύω κρατερὼ καὶ ἐν ἡγεμόνεσσιν ἀρίστω Argumentum rhapsodiae Γ 
Iliadis: PML 73 [6]
Ἄνδρες δυνάσται τοῦ κράτους πρωτοστάται Exhortatio ad iudices: Aev 83, 
2009, 417 (7C) [15]×
… ανενυ … σον (v. 1?) Inscriptio: RFM 143 (64) [16+]
Ἂν ἐξ ὑλικῆς καὶ γεηρᾶς ἀχλύος, Neophytus Prodromenus, In Chionem: KNP 
536–7 (26) [8]
Ἄνερ τὸ φῶς, τὸ πνεῦμα, τὸ πρόσφθεγμά μου, Manuel Philes, Epitaphium in 
Michaelem Glabam Tarchaniotem insculptum in cosmeta ecclesiae a Martha 
Branaena vidua eius conditae (inscriptio): BSS 257 (35) [23]×
Ανέστην εν Αντιοχείᾳ ψευδώνυμός τε άναξ Historia Apollonii Tyri: KAT 1, 
429–69 (ΔΚ) [869]
Ἀνῆλθε Χριστός, Πνεῦμα δ’ ἦλθε πρὸς φίλους· In Pentecosten: RSBN n.s. 44, 
2007, 220 (B 19) [3]
Ἀνῆλθε Χριστὸς τὴν βροτῶν ὑψῶν φύσιν. In Christi ascensionem: RSBN n.s. 
44, 2007, 220 (B 17) [1]
Ἄνθη χαρίτων μυστικῆς εὐοδμίας Librarii nota: LHV 275 (57) [6]×  Αὕτη 
χαρίτων μυστικῆς εὐοδμίας: ICB 91
Ἄνθραξ σε πείθει κραυγάζειν, Ἡσαΐα. Odae quintae inscriptio: PTA 397 (Ε) 
[1]
Ἄνθραξ φλογίζων δαιμόνων ὀλεθρίαν Ιn psalterium: PTA 392 (48) [3]
Ἄνθρωπε, δ[εῦρο στῆθι καὶ σκόπει τάδε Inscriptio: B 77, 2007, 395 [12]×
Ἄνθρωπε σιγῶν εὐλαβῶς δεῦρο σκόπει, Manuel Philes, In imaginem Lucae 
evang.: BBB 120 (57) [4]×
Ἄνθρωπε, συστάληθι τὸ βρέφος βλέπων· Manuel Philes, In imaginem Deiparae 
cum Christo infante: BBB 84 (22) [4]×
Ἄνθρωπε, φιλάνθρωπον ὁρῶν δεσπότην, In imaginem venturi iudicii (?): RSBN 
n.s. 44, 2007, 222 (G 9) [8]
Ἀνθρωπίσιν ἀγάπης θείας τὲ ἄνακτος In Constantini Asanis opus de fide (serm. 
1): cf. LHV 134 (32.1) [5]
Ἄνθρωπός τις ἦν δουλεύων τῷ κυρίῳ Sine titulo: cf. B 77, 2007, 27 [?]
Ἀνιστορῶ σε τοῦ Θεοῦ μου τὴν πύλην Inscriptio in imagine conditoris eccl.: 
RFM 219 (128) [3]×
Ἄννα τεκοῦσα Σαμουὴλ ᾠδὴν πλέκει. Odae tertiae inscriptio: PTA 397 (Γ); ib. 
399 (Γ) [1]
Ἄννης προσευχὴ καλλίπαιδος τῆς πάνυ. Odae tertiae inscriptio: PTA 398 (Γ) 
[1]
Ἄννης Σαμουὴλ μητρὸς εὐχαριστία. Odae tertiae inscriptio: GRBS 44, 2004, 
387; PTA 398 (Γ) [1]×
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Ἂν οὐκ ἔχων κίνησιν ἐν τύπῳ λέων Manuel Philes, In leonem depictum versus 
extemporales: BBB 121 (59) [6]×
Ἂν οὐρανούς, ἄνθρωπε, καὶ νέφη φθάσῃς, In sepulcrum Demetrii Phatmeris 
(inscriptio): RFM 101 (24) [17]
Ἂν τὴν κορυφὴν ἀρετῶν φθάσαι θέλῃς, Matthaeus ep. Ephesi*, In Maximi Con-
fessoris opus de caritate: RME 48–9 [21]
Ἀντώνιον σώζοις με, κόρη, Πλαντέαν. Inscriptio in imagine Deiparae: RIO 121 
(Ik 46) [1]
Ἀντωνίῳ μοναχῷ εὔχεσθε πάντες. Librarii invocatio: KMA 168 (62) [1]
Ἄνω μὲν ἀγγέλων σε πενθοῦσι στίφη, Manuel Philes, In imaginem sepulturae 
Christi: BBB 188–89 (111) [10]×
Ἄνω προφήτης τὰς σκιὰς καὶ τοὺς τύπους, Inscriptio in imagine: RIO 128 (Ik 
51) [2]×
Ἄνω συνὼν τῷ πατρὶ πῶς κάτω κόρης Inscriptio in diptycho: RIO 330 (El 22) 
[8]
Ἅπαντα συνθεὶς εὐφυῶς ὁ ζωγράφος Manuel Philes, In imaginem resurrec-
tionis Lazari: BBB 123 (60) [4]×
Ἅπασαν ἁπλῶς πεπραχὼς ἁμαρτίαν, Manuel Philes, In imaginem Paradisi: BBB 
175 (101) [15]×
Ἅπας τὸν ἄρτον μάνδρας ἐκ πετρωνύμου, Neophytus Prodromenus, In signum 
panis monast. Prodromi Petrae: KNP 542 (39) [3]
Ἀπειροσείω ἀνακτώω ἔργον σοι πέλεια λογίης τε In Constantini Asanis opus 
de fide (serm. 27): cf. LHV 138 (32.26) [6]
Ἀπῆλθε Χριστὸς καὶ ῥαθυμοῦσι φίλοι· In Christi precationem: RSBN n.s. 44, 
2007, 218 (A 19) [2]
Ἁπλούστερον νῦν ὑπογέγραπται κάτω In subscriptionem Ioannis Comneni 
Palaeologi sebastocratoris: DGE 65 (3) [4]×
Ἀποξενοῦται τοῦδε τοῦ βίου Ξένη, Inscriptio in imagine s. Xenes: BSS 245 (16.
κδ΄); RFM 118 (37) [2]×
Ἀποστολικῶς δωρεὰν σεσωσμένους Matthaeus ep. Ephesi*, In Marci Eremitae 
opus de his qui putant se ex operibus iustificari (inscr.): RME 48 [2]
Ἀποστόλων εὕραντο τέλος κανόνες Librarii subscr.: KGP 241 (78) [8]×
Ἃ] πρῶτον ἐκπέπομφε τῷ Τιμοθέῳ. In Pauli epistulam primam ad Timothe-
um: TSL 77.18 [1]
Ἆρα πέρας εὕρηκας ἐκ τῶν βασάνων In imaginem venturi iudicii (?): RSBN 
n.s. 44, 2007, 222 (G 1) [4]
Ἄρασα χεῖρας ἱκετικάς, Παρθένε, Inscriptio in encolpio: HRK 67 (10); RIO 
205 (Me 36) [4]×
Ἄρδην βυθίσας Φαραώ, Μωσῆς λέγει. Odae primae inscriptio: PTA 396 (A); 
ib. 397 (A) [1]×
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Ἄρ’ ἔστιν εὑρεῖν μείζονα τῆς νῦν ἡμέρας, Paulus Silentiarius, Descriptio eccl. s. 
Sophiae: FTG 34–96 [1029]×
Ἀρετῶν εἰκόνισα σεπτὴν εἰκόνα. Neophytus inclusus, Recapitulatio canonum 
asceticorum testamenti typici sui: SKNE 63–64 (21) [22]×
Ἀρῆς ἄδ’ ἄτερ τῷ τέλει βίβλου τέλος. Librarii nota: BC 24, 2003, 40 (n. 72) 
[1]
Ἀρητὸς τοῖς πᾶσιν ἐπιχθονίοις Διομήδης Argumentum rhapsodiae Ε Iliadis: 
PML 74 [5]
Ἀρθεὶς Ἀμβακούμ, ὡς ὁρᾷς, παρ’ ἀγγέλου Inscriptio in imagine Danielis proph.: 
RIO 64 (Ik 11) [2]
Ἅρματος ἡμετέρου τίς ἔβησεν ἐλάστορας ἄλλους Ioann. Geometres, In area 
triturantes (?) noctu, ut e luna: OJG 442 (282) [4]×
Ἀρνησίκοσμος παῖς λιπὼν γῆς καλύβην Inscriptio in imagine s. Ioann. Caly-
bitae: RFM 374 (255) [2]×
Ἆρον σου τὸν κράββατον καὶ περιπάτει. Inscriptio in imagine sanationis para-
lytici: RFM 196 (110) [1]
Ἄρτον ζωῆς φέρουσα τοῦ Θεοῦ μῆτερ Inscriptio in artophorio: RIO 169 (Me 
10) [2]
Ἄρτον χορηγῶν εὐλογίαν ἀφθόνως Inscriptio in ianua: RIO 315 (El 6) [3]×
Ἀρχάγγελοι πρώτιστοι, δυὰς ἀγγέλων Inscriptio in imagine synaxeos angelo-
rum: RFM 224 (131) [8]
Ἀρχῆθεν εἰμὶ μικρὸν εὐτελισμένον Aenigma: Aev 83, 2009, 418 (7D) [4]
Ἀρχὴ καὶ πάλιν τῆς ἀμώμου νηστείας. Librarii nota: KMA 109 (34.1) [1]
Ἀρχῆς ἀπ’ ἄκρης καὶ τέλους μέσον τόδε Ιn psalterium: PTA 376–7 (24) [7]×
Ἀρχῆς κατάρχου καὶ πέρας δίδου, Λόγε. Librarii nota: LHV 293 (63) [1]
Ἀρχιερεῖς τρεῖς εἰς μεσιτείαν μίαν Inscriptio in triptycho: RIO 340 (El 30) 
[2]×
Ἀρχοῖς ἀρχομένοισι παραίνεσις εἰς ὁμόνοιαν. In Greg. Nazianzeni orationem 
17 ad cives Nazianzenos: EEBS 51, 2003, 482 [1]×
Ἄρχοντες καὶ ἀδελφοί, μικροί τε καὶ μεγάλοι Anonymi Naupliotae de suis ca-
lamitatibus: XAS 348–63 [71]
Ἀρωγέ, Χριστέ, καὶ Θεοῦ θεῖος Λόγος, Neophytus Prodromenus, In initium 
libri: KNP 534 (18.2) [4]×
Ἃς οἱ πλάνοι καθεῖλον ἐνθάδ’ εἰκόνας Inscriptio in imagine Deiparae Chris-
tum ferentis: RFM 397 (M 9) [2]×
Ἄστρα μὲν αἰγλήεντα καὶ ἀστέρας ἠδὲ σελήνην, Ioann. Geometres, In eccl. Sal-
vatoris: OJG 406 (264) [4]×
Ἄστυος ἐσθλοὶ λαμπρᾶς Ἀττάλου γόνοι Inscriptio: cf. JÖB 27, 2007, 2–3 
[8]×  Ἀστοὶ πόλε[ως] λαμπρᾶ[ς] Ἀτταλιέων: ICB 87
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Ἀσφαλέα ζωὴν ὅστις διάγειν ἔρον ἴσχεις, Maximus Planudes, Disticha Catonis 
in Graecum translata: PKD 61 (IV Prol.) [4]×
ᾌσωμεν ᾠδὴν τῷ κραταιῷ κυρίῳ, Ioann. Geometres, Metaphrasis Odae primae: 
GRBS 44, 2004, 380–81 [32]×
Αὕτη ἡ βίβλος ἔνεστι τῆς μονῆς τοῦ Προδρόμου Nota possessionis libri: OMG 
131 (XXV C 23) [2]×
Αὐτὴ μὲν ὄρνις, ἡ πρὸ μικροῦ παμφάγος Georg. Pisides, In avem ad Heraclium 
imp.: MEG 5, 2005, 205 [6]×
Αὐτοκράτορ μέγιστε αὐτοκρατόρων, Georg. Amirutzes, In laudem Mohamethi 
sultani: JDG 315–6 (III) [27]×
Ἀφεὶς τελώνης τὰς δεκάτας ὠνίων In quattuor evangelistas: BZ 103, 2010, 14 
(1) [8]×
Ἄφραστος ἡ πρόνοια τοῦ θεοῦ λόγοις· In Danielem proph.: JÖB 59, 2009, 208 
[12]×
Ἄχειρ παρ’ ἐχθροῖς εὑρεθεὶς ὁ καλλίχειρ Manuel Philes*, In sanctum quendam: 
OMG 219 (XXV C 31.3) [4]
Ἄχραντον ὁ σὴν ἐκμορφώσας εἰκόνα Inscriptio in imagine Deiparae: RFM 
323 (224) [13]×
Ἁψῖδι χειρῶν ὡς θρόνῳ τῶν σῶν κάθῃ· Inscriptio in eccl. S. Sophiae: RFM 400 
(M 13) [3]×
Β
Βαβαὶ χάρις ἄφραστος εἰς ἔμπνουν τύπον· Manuel Philes, In imaginem Christi 
cum angelis in lapide insculptam: HRK 90; BBB 198 (118) [4]×
Βάρδας <ὁ> καῖσαρ ὑπερέντιμον ξύλον Inscriptio in reliquiario: RIO 236 (Me 
68) [8]×
Βασίλειε ζῇς, ἀλλὰ σιγᾷς ἐνθάδε· Manuel Philes, In imaginem s. Basilii Magni: 
BBB 156 (83) [4]×
Βασιλικὸν πανεύοσμον, ἄμπαρι μοσκοφόρε, Carmen amatorium in forma epi-
stulae: Orpheus n. s. 8, 1987, 420–1 [38]
Βάσις <μέν> ἐστι τῶν ἀρετῶν ἡ κλίμαξ In Ioannis Climami Scalam Parasidi: 
NR 6, 2009, 394 (n. 5) [4]
Βάτον καιομένην καὶ μὴ φλεγομένην Inscriptio in imagine Mosis: RFM 247 
(159) [2]
Βαφῆς δοχεῖον τῷ Λέοντι πᾶς πόρος. Inscriptio in atramentario: HRK 72 (22); 
RIO 241 (Me 71) [1]×
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Βεβαία ἐλπὶς ἠπορημένων, κόρη, Inscriptio in imagine Deiparae: RIO 92 (Ik 
26) [6]×
Βέλη ἐκ τῶν ὀμμάτων σου βάλλουσι τὰς καρδίας, Georg. Amirutzes, Versus 
amatorii: JDG 317 (V) [4]×
Βήματι Πιλάτου παρίστασθαι θέλων. Inscriptio in imagine praesentationis 
Christi ante Pilatum: RFM 145 (67) [1]
Βιβλίον Κρίτζους τῆς μονῆς Ἐλεούσης. Nota de possessione libri: KMA 103 
(30), 104 (31) [1]×
Βίβλον ἑαῖς πραπίδεσσι γλαφυρολύτειραν Ὁμήρου Ioann. Tzetzes, In exegesin 
Iliadis Homeri: PET 3.1–5 [5]×
Βίβλος εὐαγοῦς μονῆς τοῦ Γαλησίου. Nota de possessione libri: KMA 127 (41) 
[1]×
Βίβλος ἱερὰ τῆς μονῆς Γαλησίου. Nota de possessione libri: KMA 125 (39), 127 
(40), 131 (44) [1]×
Βίβλος ἱερὰ τοῦ Γαλησίου αὕτη. Nota de possessione libri: KMA 137 (47) [1]×
Βίβλος καλλικέλαδος ὑπάρχω κρείττων In psalterium: PTA 385–6 (38) [6]
Βίβλος παρὰ τοῦ ταπεινοῦ γραφεῖσα Μελετίου Meletius Conf. Galesiotes, 
Melete (prooemium): TSL 100–1 [35]×
Βίβλος πέφυκα ζῶντος ὕδατος κρήνη. Librarii nota: MGF 48 (17) [1]×
Βίβλος πρὸς ἡμᾶς τὸ γλυκὺν πέρας φθάσαν Librarii subscr.: KGP 185 (57); ib. 
345 (134) [2]
Βίου καθιδεῖν εἰ θέλεις δόξαν, φίλε, Sententia: LOS VII; KEW 176; Ath 81, 1990–
96, 423 [3]
Βιωτικὸν βούλημα πᾶν φυγεῖν θέλε, Inscriptio in imagine s. Arsenii: RFM 85 
(6) [3]×
Βιωτικὸν βούλημα πᾶν φυγεῖν θέλε· Inscriptio in imagine sancti cuiusdam: 
RIO 408 (Add 26) [2]×
Βλέπεις παλάμην, φεῦγε, προδότιν, ξένε, Neophytus Prodromenus, In coenam 
mysticam: KNP 530 (5) [4]
Βλέπε ψυχή μου θλιβερὴ τῆ ὥρας τοῦ θανάτου Versus compunctorii: EEBS 53, 
2007/09, 394–95 [18]
Βραχὺν ὑπνώσας ὕπνον ἐν τριδενδρίᾳ Inscriptio in reliquiario: BSS 251–2 (25); 
RIO 175 (Me 15) [16]×
Βρέφος ἐπλάσθην ἐν κοιλίᾳ μητρός μου Inscriptio in arcosolio: RFM 300 (210) 
[11]×
Βροντῆς γεγωνέστερον Παῦλος ἠχήσας In s. Paulum: BZ 103, 2010, 19 (4.1) 
[7]×
Βροντῆς υἱὸς Ἰωάννης τάδε Χριστιανοῖσιν. In Ioannis epistulam primam: TSL 
78.55 [1]×
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Βροτοί, βλέποντες τὸ ξίφος τεταμένον Inscriptio in imagine Michaelis arch.: 
HRK 69 (16); RFM 364 (249) [7]×
Βροτὸς διαδρὰς κυμαγωγὰς τοῦ βίου, Sententia: RSBN n.s. 44, 2007, 220 (E 
1) [3]
Βυζαντιάς, δέδεξο τὸν Νόννης τόκον Theod. Prodromus, In vitam Gregorii 
Theologi: ATP 158 (11a) [4]×
Γ
Γαστρὸς κρατῶν κράτησον ἰσχύι πάσῃ· Inscriptio in imagine s. Sabae: RFM 99 
(21) [3]; cf. RIO 392 (Add 2) [1]×
Γεώργιος γέγραφεν ὁ Χρυσοκόκκης Georg. Chrysococces, Subscriptio: ATS I 
208 (n. 88) [2]
Γεωργίου λείψανον ἀθλητοῦ φέρων Inscriptio in reliquiario: RIO 265 (Me 88) 
[2]×
Γηρὰν ὁδοντα τῆς Ἐμῆς γραφῆς φίλΕ Librarii (?) versus acrostichidem triplicem 
exhibentes: NR 6, 2009, 296 [12]×
Γῆς ἐπέβην γυμνός, γυμνὸς δ’ ὑπὸ γαῖαν ἄπειμι· De miseria et brevitate vitae 
humanae versus: RER 877 (XX) [2]× vide infra
Γῆς ἐπέβην γυμνός, γυμνὸς θ’ ὑπὸ γαῖαν ἄπειμι· Inscriptio in imagine s. Sisois: 
BSS 238 (3); RIO 103 (Ik 32) [2]×
Γλώττης ἀκρατοῦς ἐκφυγεῖν βρόχους θέλων Matthaeus ep. Ephesi, De refre-
natione irae atque linguae: RME 51 [10]
Γνώμονες ἡμερότητος Γρηγορίοιο τοκῆες, In Greg. Nazianzeni orationem 18 
funebrem in patrem: EEBS 51, 2003, 482 [2]×
Γόνος χαριτώνυμος τεχθεὶς ἐνθάδε In nativitatem Ioann. (Chrysostomi ?): 
MHU 268.14–18 (c. 53) [7]
Γοργὸς βοηθός, ἡ δόσις, μυρορρόας. Niceph. Call. Xanthopulus, In ss. Geor-
gium, Theodorum et Demetrium: BSS 338 (1a) [1]×
Γραμματικήν τ’ ἰδὲ μέτρα πολύτροπα, θεσμά τε ῥήτρης, Theod. Prodromus, In 
vitam Gregorii Theologi: ATP 142 (3b) [4]×
Γρά]φειν ἀρ[ίστως] εἰ θέλεις, νεανία, Ad puerum praecepta: PDA 67 (2.2) [4]
Γράφει σε, Λουκᾶ, τεχνικῶς ὁ ζωγράφος, Manuel Philes, In imaginem Lucae 
evang.: BBB 68 (7) [4]×
Γρηγόριε, προτιόσσευ ἐμὸν πολυήρατον εἶδος· Theod. Prodromus, In vitam 
Gregorii Theologi: ATP 146 (5b) [4]×
Γρηγόριον μερόπεσσι ὁμοῦ Θεὸς ὤπασε δῶρον Theod. Prodromus, In vitam 
Gregorii Theologi: ATP 140 (2b) [4]×
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Γρηγόριος Μούσας πολλῷ πλέον ἤπερ Ὅμηρος In s. Gregorium Nazianzenum 
(BHGn 730y): PG 35, 356; SAG 433 (VII 1) [4]×
Γυμνὸν συρέντα τὸν Μένανδρον ἐν πέτραις Inscriptio in imagine s. Menan-
dri: RFM 130 (52) [2]×
Γυνή, ζύμη, βέλτιστε, καὶ σάτα τρία Inscriptio in imagine Deiparae: BSS 249 
(18); RFM 138 (62) [7]×
Δ
Δαυὶδ θεόπτα, τὴν θεόφθογγον λύραν In psalterium: PTA 393–4 (53) [3]×
Δαυὶδ μελῳδεῖ καὶ διώκεται πάθη In psalterium: PTA 384 (36) [4]
Δαυὶδ μελῳδεῖ καὶ σοβεῖ πᾶσαν πλάνην Ιn psalterium: PTA 368 (12) [5]
Δαυίδ, μελῴδει φθέγματι θεοκρότῳ Neophytus Prodromenus, In Davidem: 
KNP 534 (17); ib. 535 (22) [4]
Δαυὶδ μελῳδὲ μουσικῆς ἀποκρύφου Ιn psalterium: PTA 370–71 (17) [15]×
Δαυὶδ μελῳδέοντι τῆς ἐκκλησίας Ιn psalterium: PTA 368 (13) [9]×
Δαυὶδ μελῳδοῦ τὴν πανέντιμον λύραν In psalterium: PTA 383 (35) [6]
Δαυὶδ ὁπλισθεὶς τῆς τριάδος τὴν χάριν In psalterium: PTA 392 (47) [4]×
Δαυὶδ προσᾴδων ἐμμελῶς τῷ ποιμνίῳ In psalterium: PTA 381 (31) [2]×
Δαυὶδ προφήτου καὶ βασιλέως μέλος. Inscriptio in psalterium: PPP 103 [1]×
Δαυὶδ σιωπᾷ καὶ λαλεῖ Νάθαν πένης· In psalterium: PTA 393 (51) [8]×
Δαυὶδ τὸ πρῶτον ᾆσμα τῶν ψαλμῶν βάσις. In Psalmum 1: PPP 102 [1]×
Δαυὶδ τὸ ψαλτήριον, οὗ λίθοι λόγοι, In psalterium: SAG 431 (V 1); SIM 60 
(1408); KGP 125 (30) [2]×
Δαυιτικὴ πέφυκα δέλτος ᾀσμάτων In psalterium: PTA 365 (8) [6]×
Δαυιτικῶν πέφυκα δέλτος ᾀσμάτων In psalterium: NES 145 (ΜΓ 19) [4]×
Δάφνης εὐπετάλοιο φερώνυμόν ἐστι λοετρόν. In balneum: SEL 54 (IX 635) 
[1]
Δέδοικα μήπως θεσπίσας ἄλλοις τάδε, Ioann. Mauropus, In typicon Laurae: 
DGE 29 [8]×
Δέησιν προσάγω σοι, ἁγνὴ παρθένε, Inscriptio in imagine Deiparae de condi-
tore eccl.: RFM 180 (97) [5]
Δεῖ δὴ παρεγχεῖν εἰς τὰ κοῖλα τῶν τύπων Manuel Philes, In aves depictas: BBB 
106 (47) [4]×
Δεικνὺς ἀληθῆ τὸν Χριστὸν θεόν, μάκαρ, In s. Georgium: RSBN n.s. 44, 2007, 
223 (H 3) [4]
Δειλῇ δὸς ᾄδειν καρδίᾳ δίαν … Plinthius (?), Versus ad sebastum quendam: cf. 
MKT 48 (4.2) [31]×
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Δείματό με ξυνοῖο παρὰ προθύροισι λοετροῦ Leontius Scholast., In balneum 
adiacens publico Byzantii lavacro: SEL 29 (IX 624) [4]×
Δεινὴ κατ’ ἐχθρῶν, τοῖς φίλοις καλὴ σπάθη. Ioann. Geometres, In gladium or-
natum: HRK 57 (IIb) [1]×
Δεινοὺς Δανιὴλ δαιμόνων πάλαι δόλους, Neophytus Prodromenus, In Danie-
lem proph.: KNP 542 (37) [8]
Δείπνου μετασχὼν πῶς ἐμάνης, προδότα; In proditionem Iudae: RSBN n.s. 44, 
2007, 218 (A 15) [1]
Δεκὰς τετραπλῆ τῶν μοναστῶν τὸ στίφος, In caput Typici Michaelis Palaeologi 
imp.: DGE 81 (6) [2]×
Δέξαι δέησιν τῆς σῆς μητρός, οἰκτίρμον. Inscriptio in imagine Deiparae: RIO 
115 (Ik 43 comm.) [5]×
Δέξαι δέησιν τῆς σῆς μητρός σου, Λόγε. Inscriptio in imagine Deiparae: RFM 
334 (230 comm.) [5]
Δέξαι δέησιν τῶν σῶν δούλων, Παρθένε, Inscriptio in imagine Deiparae Ho-
degetriae: RIO 144 (Ik 67) [2]
Δέξαι σεβαστὲ τὸ βραχὺ σπούδασμά μοι. Plinthius (?), Acrostichis versuum ad 
sebastum quendam: MKT 48 (4.2) [1]×
Δεξάμενος τὸ σπέρμα τῶν θείων λόγων In synaxarium (BHG 224b) ss. Barlaami 
et Ioasaphi: VHA 420 [6]
Δέσποινα μήτηρ τοῦ Θεοῦ Λόγου μόνου, Inscriptio in imagine Deiparae: Byz 
28, 2008, 292; RIO 96 (Ik 29) [8]×
Δέσποινα, σῴζοις εὐσεβῆ Μονομάχον. Inscriptio in miliaresio: RIO 307 (Me 
113) [1]
Δεῦρο πρόβλεπε τὸ γενάμενον θαῦμα Inscriptio in imagine (“melismi”?): RFM 
286 (196) [3+]
Δεύτατον ἀσπαλιῆος ἀγλαοῦ Πέτροιο γράμμα. In Petri epistulam secundam: 
TSL 77.4 [1]×
Δεύτατον ἐνὶ βροντῇσιν Ἰωάννου αἴσιμον ἄλκαρ. In Ioannis epistulam secun-
dam: TSL 77.6 [1]×
Δεῦτε βροτοὶ θεάσασθαι τὸν πάντων βασιλέα In Christi passionem tamquam 
ex persona s. Deiparae (BHG 413m): cf. SOP 337 (132.7) [111]×
Δε]ύτερα ταῦτα πάλιν θεοκηρύκων ὄχ’ ἄριστος. In Petri epistulam secundam: 
TSL 78.54 [1]×
Δεῦτε, τρόφιμοι, δεῦτε, γῆς Βυζαντίδος, Constant. Stilbes, In incendium CP. 
anno 1197: DHS 8–44 [937]×
Δέχοιο, Χριστέ, τούσδε τοὺς ἐμοὺς ὕμνους. Inscriptio in imagine Iosephi Hymno-
graphi: RFM 94 (14) [1]
Δημήτριε ζῇς, ἀλλὰ σιγᾷς ἐνθάδε Manuel Philes, In imaginem s. Demetrii in 
arca sua: BBB 170 (96) [4]×
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Δημήτριε, ζῇς· εἰ δὲ μὴ βούλει πνέειν, Manuel Philes, In imaginem s. Demetrii: 
BBB 91 (28) [2]×
Διαίρεσις πέφυκεν αὕτη καλλίστη Neophytus Prodromenus, In compendium 
philosophiae: KNP 73 [3]×
Διὰ κλίμακος Ἰακὼβ τῆς παρθένου Inscriptio in imagine Iacobi: RFM 244 (155) 
[2]×
Διακονητῶν ἐνθάδε προχειρίσεις In caput Typici Michaelis Palaeologi imp.: 
DGE 82 (7) [2]×
Διὰ μέλανος ἐχαράχθησαν στίχοι Nota de versibus in Lucam evang.: KSM 26 
(4.11) [2]
Δίδου μοι Χριστέ, ταῖς τοῦ Παύλου πρεσβείαις Librarii invocatio: LSV 292 (n. 
47) [2]
Διήγησις παιδιόφραστος περὶ τῶν τετραπόδων Narratio de animalibus quadru-
pedibus: PDP 67–205 [1082]×
Διήγησις πολλυπαθούς Απολλωνίου του Τύρου, Historia Apollonii Tyri (tit.): 
KAT 1, 429 (ΔΚ) [3]×
δι’ ἧς ἀεὶ πρόεισιν ἡ σωτηρία. (v. 2) Inscriptio in imagine (?): RIO 136 (Ik 59) 
[2]
Δίκαια ταῦτα, δημιουργέ μου Λόγε, Christoph. Mitylenaeus, In vitae inae qua-
litatem: JÖB 57, 2007, 52–53 [37]×
Διπλοῦς ἀριστεὺς ὢν κατὰ χθόν’ Ἀρέθας Matthaeus ep. Ephesi*, In s. Aretham: 
RME 53–4 (5) [2]
Διπλοῦς μὴ ἔσο μηδὲ τέκταινε δόλους Librarii nota: cf. LHV 297 (64) [4]×
Διπλοῦς ὁ φυτὼν ἐνθαδὶ τῆς εἰκόνος Niceph. Call. Xanthopulus, In encolpium 
Michaelis Glabae Ducae protostratoris: BSS 342–3 (22) [15]
Δίσκος χαμαὶ χρύσιος εἰς ἐρημίαν· In s. Antonium (de disco): RSBN n.s. 44, 
2007, 225 (O 8) [4]
Δόξαν προσλαβὼν τίμα τοὺς ὑπὸ χεῖρα Praecepta moralia: NCM 137 [4]×
Δόξα σοι, τρισάκτιστε θεότης μία, Librarii subscriptio: LSV 287–8 [20]×
Δόξα τῷ θεῷ ἡμῶν πάντων ἕνεκεν. Librarii invocatio: MKT 85 [1]
Δόξα τῷ θεῷ τῷ δόντι μοι τὸ τέλος Librarii invocatio: TPK 29 (37) [4]
Δόσις Μανουὴλ Ἀγγέλου πιστοῦ φίλου. Nota de donatore libri: BZ 99, 2006, 
133 [1]×
Δοὺς Ἱλαρίων γῇ τὸ γῆθεν σαρκίον, Inscriptio in imagine Hilarionis hegum. 
Pelecetae: BSS 247 (16.κη΄); RFM 128 (50) [2]×
Δρᾶσέ τί που καὶ νερτερίοις μετὰ πνεύμασιν ἀνδρῶν Arethas ep. Caesariens., 
In Febroniam monacham: MEG 3, 2003, 293 (III) [10]×
Δρόσος καμίνου τῶν νέων ὑμνῳδία. Odae septimae inscriptio: PTA 399 (Ζ) 
[1]
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Δρόσος καμίνου – τῶν τριῶν αἶνος νέων. Odae septimae inscriptio: GRBS 44, 
2004, 396; PTA 398 (Ζ) [1]×
Δρόσου γὰρ ἰκμὰς ἀνέμοις μεμιγμένη Ioann. Tzetzes, In exegesin Iliadis Homeri: 
PET 372.1–2 [2]
Δρῦς Ἀβραὰμ ἐνθάδε καὶ τριὰς νέα· Constant. Stilbes, In imaginem Ioannis III 
Ducae imp. cum uxore Irena et filio Theodoro: NR 6, 2009, 444 [13]
Δυοῖν στρατηγοῖν πανταχοῦ στεφανίταιν Manuel Philes, Epitaphium in Con-
stantinum sebastocratorem: DOP 60, 2006, 240 [9]×
Δωδεκάτῃ ἀχίτωνα Ὀνούφριον ἐκ βίου ἦραν. Inscriptio in imagine s. Onuphrii: 
RFM 315 (219) [1]×
Δῶρον Θεοῦ πέφυκεν ἀνθρώποις ξένον In psalterium: PTA 394–5 (56) [9]×
Δῶρον λόγος πᾶς, ἂν δὲ τῶν Σταγειρίτου, Neophytus Prodromenus, In impe-
ratorem de Organo: KNP 541 (35) [7]×
Δῶρον ποθεινὸν ἐκ Μανουὴλ Ἀγγέλου. Nota de donatore libri: BZ 99, 2006, 
133 [1]×
Δῶρόν σοι κλεινὸς μέγας ἑταιρειάρχης Inscriptio in texto (altariorum): RIO 
369 (Te 1) [6]
Δῶρ]ον τιμαλφέστατον [– × –] πέλω Georg. Chartophylax Callipolis, Inscriptio: 
BSS 256–57 (34) [8]×
[……………… δ]ῶρον τοῦ σοῦ οἰκέτου Inscriptio in imagine s. Georgii: RIO 
76 (Ik 17) [7]×
Ε
Ἐὰν δὲ καὶ κλήσεις μαθεῖν τούτων θέλεις Macarius Chrysocephalus, In ss. mar-
tyres XL Sebastenos (BHGn 1208m): cf. KGP 186 (58) [52]×  Ἐὰν δὲ 
κλήσεις μανθάνειν τούτων θέλεις: ICB 160
Ἔγειραι, ἀναχώρει, | κακόγηρε, τῶν ὧδε. Scholium in Ioann. Climaci Scalam 
paradisi: KSM 113 (16.7) [2]
Ἐγκάρδιον πῦρ τῶν ἀκηράτων πόθων In s. Georgium: RSBN n.s. 44, 2007, 
222–3 (H 1) [4]
Ἐγκάρδιον τρέφοντα σοὶ πόθου φλόγα In encolpium Michaelis Alusiani cum 
parte capitis s. Theodori Gabrae: MEG 10, 2010, 197–98 [4]×
Ἐγκωμιάζων τὸν πολὺν Ἰωάννην, Niceph. Blemmydes, Ad Theodorum Las-
carim: AB 107, 1989, 344; BSS 5 [7]
Ἐγὼ βάτον κέκληκά σε, βροτῶν σκέπη· Inscriptio in imagine Mosis: RFM 110 
(29); RIO 106 (Ik 35) [2]
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Ἔγωγε καὶ ζῶν εἰς τὸν ἄστατον βίον, Neophytus Prodromenus, In s. Deiparam: 
KNP 538–9 (30) [10]
Ἔγωγε μονὴν Βαπτιστοῦ εἰκονίζω, Inscriptio in imagine s. Ioannis Praecurso-
ris: RIO 87 (Ik 24) [6]×
Ἐγὼ {δὲ} προϊδὼν ἄνθρακός σε λαβίδα  Ἐγὼ προϊδὼν ἄνθρακός σε …
Ἐγὼ θεός τε καὶ κριτὴς πάντων πέλω Inscriptio in imagine Christi omnipo-
tentis: SLS 355 [5]
Ἐγὼ κιβωτὸν ἡγιασμένην, κόρη, Inscriptio in imagine Davidis: RFM 113 (32) 
[2]
Ἐγὼ κριτής τε καὶ Θεὸς πάντων πέλω· Inscriptio in imagine Christi omnipo-
tentis: RFM 367 (251) [4]
Ἐγὼ λυχνίαν ἑπτάφωτόν σε εἶδον. Inscriptio in imagine Zachariae proph.: RIO 
107 (Ik 36) [1]×
Ἐγὼ προεῖπον τὸν Θεοῦ πάλαι Λόγον Inscriptio in imagine Salomonis: RFM 
115 (33) [2]
Ἐγὼ προεῖπον τὸ πρὶν ὡς μέλλει κόρη Inscriptio in imagine Balaami: RFM 
113 (31) [2]
Ἐγὼ προϊδὼν ἄνθρακός σε λαβίδα Inscriptio in imagine Isaiae proph.: RFM 
107 (27) [2]
Ἐγὼ πύλην σε τοῦ Θεοῦ κεκλεισμένην Inscriptio in imagine Ezechielis proph.: 
RFM 108 (28) [2]
Ἐγὼ ῥάβδον ἀνθήσασαν σωτηρίαν. Inscriptio in imagine Aaronis: RIO 108 
(Ik 38) [1]
Ἔδειξεν Ἀντώνιος οἰκῶν ἐν τάφῳ In s. Antonium: RSBN n.s. 44, 2007, 224–5 
(O 7) [4]
Ἔδειξεν ἡμῖν ὁ γραφεὺς ἐν εἰκόνι  Leo Sacellarius*, In Mosen Legem accipientem: 
HRK 62 (2) [4]×
Ἔδειξεν οἷς πέπονθεν ὁ στεφανίτης, Manuel Philes, In imaginem s. Georgii: 
BBB 62 (4) [18]×
Ἔδει παρεῖναι καὶ τὸν ἄψυχον λίθον Manuel Philes, In imaginem sacrificii Ab-
rahami in lapide insculptam Blachernis: BBB 177 (103) [4]×
Ἐδὲμ νοητὸς ἐκ χρυσαργύρου βρύων Niceph. Call. Xanthopulus, In encolpium 
Michaelis Glabae Ducae protostratoris: BSS 341 (18) [6]
Ἐδὲμ νοητὸς ἡ χλοάζουσα λίθος, Niceph. Call. Xanthopulus, In imaginem an-
geli in iaspide: BSS 338 (3) [2]
Ἔδυς, φαεινὸν ὄμμα ναὶ θεῖον, ἔδυς; Monodia in Dionysium patr.: DHS 6–8 
[30]×
Ἔδυς φαεινὸν ὄμμα τῶν νέων, ἔδυς; Constant. Stilbes, Monodia in Stephanum 
Hexapterygum discipulum suum: DHS 3–6 [55]×
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Ἐζεκίας ὕμνησε ῥυσθεὶς θανάτου. Odae undecimae inscriptio: PTA 397 [1]
Εἰ γηράσας Στέφανος ἡσύχῳ βίῳ In mortem Stephani (monachi?) cuiusdam: 
RSBN n.s. 44, 2007, 220 (D 1) [4]
Εἰ γνωστικός τις ἐστὶν ἐν πτηνοῖς λόγος, Manuel Philes, In aves depictas: BBB 
104 (43) [4]×
Εἰ γρηγορούντων εἶχεν ἡ τέχνη τύπον, Manuel Philes, In sarcophagum mar-
moreum Danielis proph.: BBB 80 (17) [12]×
Εἶδες τὸ πῦρ, ἄνθρωπε, τῶν σπλάγχνων ἔνδον; In s. communionem: DOP 60, 
2006, 187 [7]×
Εἰ δύνασαι, καὶ ἀλλοτρίοις ὄφελός ποτε γίγνου, Maximus Planudes, Disticha 
Catonis in Graecum translata: PKD 51–55 (II) [62]×
Εἰδὼς θεόν σε τρισυπόστατον φύσιν De Christi natura: cf. KGP 118 (26) [82]
Εἶ Θεός, εἶ βροτός· ὑπνοῖς, ἀλλὰ καὶ εὔνασας οἶδμα· Ioann. Geometres, In Chris-
tum dormitantem in navicula: OJG 260 (73) [2]×
Εἰκάδι Θεοδοσίην ἐννάτῃ πέφνε κριοῦ τὸ κέρας. In s. Theodosiam mart. CP. 
(Maii 29): KHD 163 [1]
Εἰ καί μοι λύχνον αἰῶνος ταχὺς ἔσβεσεν οἶτος Arethas ep. Caesariens., De pro-
pria sorore: MEG 3, 2003, 287 (I) [14]×
Εἰ κατάρατος Ἄρατος ἄρα, φίλος, Thomas <Magister*>, De Arato: MSV 558–9 
(1) [23]
Εἰκὼν ἐναργὴς οὐρανοῦ κινημάτων Inscriptio in astrolabio: RIO 223 (Me 52) 
[5]×
Εἰ λύπης κρατέειν ἐθέλεις, | τήνδε μάκαιραν ἀναπτύσσων Arethas ep. Cae-
sariens.*, In Marci Aurelii Antonini imp. libros in semetipsum: MEG 3, 2003, 
297 (V) [8]×
Εἰ μὲν γηπονίας ἐθέλεις μαθέειν πολυκάρπους, Maximus Planudes, Disticha 
Catonis in Graecum translata: PKD 51 (II Prol.) [10]×
Εἰ μὲν φίλος πέφυκας, εἴσελθε χαίρων· Inscriptio: RFM 209 (122) [4]×
Εἰμὶ μὲν Ἑλλαδίη Βυζαντιάς· ἐνθάδε δ’ ἔστην, Leontius Scholast., In imaginem 
saltatricis in Sosthenio: SEL 39 (XVI 284) [4]×
Εἰμὶ φύλαξ σοῦ καὶ γραφῶν εἰμι φύλαξ. Inscriptio (in imagine Deiparae?): RFM 
262 (177) [1]×
Εἰ Μωσέως πρόσωπον ἰδεῖν ἀμέσως Inscriptio in velamine disci: RIO 376 (Te 
5) [10]
Εἶναι φασὶ τὴν Ἄρτεμιν ἔφορον τῆς τοξίας De Orione, Actaeone et Iphigenia: 
MTF 321–22 (App. K) [31]×
Εἰ νοῦν καθᾶραι καὶ ψυχὴν ἁγιάσαι Matthaeus ep. Ephesi*, In Macarii Aegyptii 
capita de perfectione in spiritu (inscr.): RME 48 [4]
Εἰ ὁ θεὸς νόος ἐσθ’ ὡς τῶν λογίων πυθόμεσθα, Maximus Planudes, Disticha 
Catonis in Graecum translata: PKD 45–49 (I) [80]×
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Εἰ Παύλου στόμα τὸ Χρυσοστόμου στόμα In Ioann. Chrysostomum et in s. 
Paulum: RSBN n.s. 44, 2007, 223 (L) [4]×
Εἴπερ θέλεις ἔνδοξος ἐν ψυχῇ μέγας, Ad novitium monachum praecepta: PDA 
66 (2.1) [12]×  Εἴπερ θέλεις ἔνδοξος τῇ ψυχῇ μέγας: ICB 192
Εἴπερ κατέγνως ἀτρεκῶς ἁμαρτάδος In Ioann. Climaci Scalam Paradisi: GRBS 
49, 2009, 289–90 (5) [24]×
Εἰ πυρὶ πῦρ ἐπάγεις βρόμιον, μάλα πολλὸν ἀνάπτεις· Ioann. Geometres, In 
amorem carnalem: OJG 384 (227) [2]×
Εἰρήνης δόμος εἰμὶ βαθυκτεάνων ναετήρων Inscriptio: MEG 5, 2005, 14 (5) 
[2]×  Αἰπεινὸς δόμος εἰμὶ βαθυκτεάνων ναετήρων: ICB 21
Εἰρηνικὸς ὁ πρῶτος εἰς Θεὸν πόθος. In Greg. Nazianzeni orationem 6 de pace 
I: EEBS 51, 2003, 482 [1]×
Εἱρμῶν μέλος πέφυκε δέλτος ᾀσμάτων Librarii subscr. in hirmologio: NES 185 
(Μ 176) [6]
Εἴρχθης, ἐπαίχθης, ἐρραπίσθης, Χριστέ μου· Inscriptio in imagine crucifixionis: 
BSS 252 (27); RIO 124–25 (Ik 48) [6]×
Εἰς ἀρετὴν παράκλησις ἀδελφὸς Γρηγορίοιο In Greg. Nazianzeni orationem 7 
funebrem in Caesarium fratrem: EEBS 51, 2003, 482 [2]×
Εἷς Θεὸς ἁπλοῦς ἄναρχος τῇ φύσει πέλεις In mysteria oeconomiae Dei Verbi 
et in visiones prophetarum: cf. LHV 137 (32.20) [?]
Εἰς κηρὸν ὡς λύχνον σε τοῦ φωτὸς φέρων, Manuel Philes, In imaginem Prae-
cursoris e cera fusa in encolpio: BBB 173 (99) [4]×
Εἰς ξένην χώραν ἔμεινας, μάθε καὶ ξένους τρόπους De peregrinatione: cf. MGF 
26 (5) [3]
Εἰς οἶκον εἶδον σε ποτὲ κάτωθεν ἐκ τοῦ κήπου, Georg. Amirutzes, Versus ama-
torii: JDG 317 (VI) [4]×
Εἰς Οὐγκρίαν ἀκούω, σημαίνουν, | παπαρίζουν καὶ φωνάζουν Anonymus ep. 
Patarensis, Oraculum: MTF 309–13 (App. G) [147]×
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν, ὡς Δαυὶδ ψάλλει γράφων, In librum Actuum Apostolorum: 
TSL 77.24 – 78.38 [15]
Εἰς πίστιν ἰδοὺ τῶν Θεοῦ τεραστίων In s. Georgium: RSBN n.s. 44, 2007, 223 
(H 2) [4]
Εἰς τὸν Λουκᾶν ἄνωθεν τρεῖς στίχοι πάλιν. Nota de versibus in Lucam evang.: 
KSM 26 (4.11) [1]
Εἰ σωμάτων μίμησιν ἡ τέχνη γράφει, Manuel Philes, In imaginem archangeli: 
BBB 66 (6) [6]×
Εἰ τῆς ἄνω βούλοιο τυχεῖν πατρίδος Inscriptio in imagine sancti cuiusdam: 
RFM 104 (25) [3]
Εἴ τις καὶ τρίτος ἦεν ὁμοφροσύνης ὑπὸ δεσμῷ, Theod. Prodromus, In vitam 
Gregorii Theologi: ATP 150 (7b) [4]×
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Εἴ τις ποταμὸς ἄνθρακος φλόγα βρύει  In imaginem baptismi Christi ab impe-
ratore exornatam: PLI 41 (n. 18) [14]×
Εἴ τις σχετικῶς προσκύνησιν μὴ νέμει Inscriptio in imagine s. Stephani iunio-
ris: RFM 202 (113) [3]
Ἐκ βασιλικῆς προσταγῆς εὐσυνέτου De subscriptione et bullae imperatoris: 
DGE 85–6 (7) [19]
Ἐκ Βηθλεὲμ προέλθῃ ὁ Χριστὸς Λόγος Inscriptio in imagine Michaeae proph.: 
RFM 251 (163) [2]
Ἐκ γενετῆς πολύμοχθος ἐς ἔσχατον ἤλασα γῆρας, Ioann. Geometres, In patrem 
suum: OJG 128 (15) [8]×
Ἐκ γῆς μὲν ἤρθην· εἰ δὲ καὶ πόλον φθάσω, Inscriptio in imagine martyrii Mi-
chaeae proph.: BSS 248 (17); RFM 206 (117) [2]×
Ἐκ γῆς ὁ νεκρὸς αὖθις εἰς φῶς ἀνέδυ Inscriptio in imagine resurrectionis La-
zari: RIO 356 (Ho 7) [2]×
Ἐκ δεξιῶν με στῆσον, ὦ θεοῦ λόγε, Matthaeus ep. Ephesi, Precatio: RME 50 
[8]
Ἐκ δρυὸς οἶνος, τοὔνεκα ἐκ Διὸς ἔδραμε μηρῶν Ioann. Geometres, In arbusti-
vam vitem: OJG 378 (212) [2]×
Ἐκεῖνος οὗτός ἐστιν ὁ βροντῆς γόνος, Manuel Philes, In imaginem s. Ioannis 
evang.: BBB 139 (71) [10]×
Ἐκ θηρὸς ἐκραύγασεν Ἰωνᾶς λέγων. Odae sextae inscriptio: GCS 7 (20); PTA 
396 (ς) [1]×
Ἐκ θηρὸς ἐκραύγασεν Ἰωνᾶς τάδε. Odae sextae inscriptio: GRBS 44, 2004, 394; 
PTA 398 (ς) [1]×
Ἐκκλησίας ἅπασαν ἀκολουθίαν In caput Typici Michaelis Palaeologi imp.: 
DGE 82 (8) [2]×
Ἐκλεκτῆς πόλεως ὁ πολείτης τοῦτ’ ἐποίησα Inscriptio: ZPE 129, 2000, 109–10 
[22]×
Ἐκ μορφοποιοῦ χειρὸς ὡραϊσμένην Inscriptio: BSS 240 (6) [10]×
Ἐκ νυκτὸς αὐγὴν εἶδε σὴν τὸ πνεῦμά μου· Ioann. Geometres, Metaphrasis Odae 
quintae: GRBS 44, 2004, 392–94 [35]×
Ἕκτορα μέν τις ἄεισε, νέον μέλος· Ἑλλαδίη δὲ Leontius Scholast., In imaginem 
saltatricis: SEL 42 (XVI 287) [4]×
Ἐκ φλογὸς εἰς φῶς ἔδραμες, ἐκ λιμοῦ ποτὶ νέκταρ, Ioann. Geometres, In s. Theo-
dorum tironem: OJG 248 (68) [9]×
Ἔληξαν αὐχήν, δάκτυλοι τρεῖς καὶ γόνυ Librarii nota: REB 62, 2004, 89; ib. 91 
[2]×
Ἔλθῃς βοηθός, Χριστέ, τῷ γεγραφότι Librarii subscr.: GCS 165 (756) [2]
Ἐλθόντες ἅμα οἱ Χριστοῦ ἀθλοθέτη Inscriptio in reliquiario: RIO 215 (Me 
46) [2]
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Ἐλιθολεύστει τὸν Λόγον πρὶν ὁ πλάνος, Theod. Prodromus, In vitam Gregorii 
Theologi: ATP 160 (12a) [4]×
Ἕλος φυτευθὲν εἰς φαρέτραν ὀστίνην Manuel Philes, In pharetram eburneam 
imperatoris: BBB 130 (65) [36]×
Ἔλυσας ᾍδην τοῦ ξύλου λυθείς, Λόγε. In Christi refixionem: RSBN n.s. 44, 
2007, 219 (B 7) [1]
Ἔλυσας ἀχλύν, διεσκέδασας ζόφον In s. Paulum: BZ 103, 2010, 20 (4.2) [6]
Ἔμαθες, Πέτρε, συμπαθεῖν ἐσφαλμένοις, In negationem Petri: RSBN n.s. 44, 
2007, 218 (A 21) [2]
Ἐμέν’ οὐ πρέπει νὰ λαλῶ οὐδὲ νὰ συντυχαίνω, Neophytus inclusus, Versus 
compunctorii (Supplicatio peccatoris): SNE 281.17–282.2 (19.8) [16]×
Ἐμοὶ μοναὶ τρεῖς ἅμα συντεταγμέναι  Versus tamquam ex persona conditoris 
monasterii s. Deiparae Macrinitissae: DGE 63 (1) [15]×
Ἐμοῦ βοῶντος, καὶ λαλοῦντος τοὺς νόμους In sycophantas: Aev 83, 2009, 416 
(7A) [4]
Ἔμπνους ὁ μάρτυς καὶ δοκῶν ζῆν ἐκ λίθου· Manuel Philes, In imaginem s. 
Georgii in marmore caelatam: BBB 164 (90) [4]×
Ἔμπνους ὁ τύπος οὗτος, οὐχ ἁπλῶς τύπος· Manuel Philes, In imaginem Mi-
chae lis Atzymis pansebasti et domestici Orientis: BBB 72 (9) [4]×
Ἔμπνους ὁ τύπος τῆς γλυφῆς τοῦ τεχνίτου· Niceph. Call. Xanthopulus, In ima-
ginem annuntiationis in lapide insculptam: BSS 343 (23) [12]×
Ἔμψυχον [………………] Θεοῦ πόλιν Inscriptio in imagine Ieremiae proph.: 
RFM 254 (168) [2]
Ἐμῶν τὰς νευρὰς τείνας εὔρυθμος λόγος Librarii subscr. in psalterium: PTA 
366-67 (10) [18]
Ἐν ἀγκάλαις σε μητρὸς ὡς ἐπὶ θρόνου Inscriptio in diptycho: RIO 326 (El 20) 
[10]×
Ἐν ἀργύρῳ κρύπτεται τῷ διαχρύσῳ Inscriptio in reliquiario: RIO 247 (Me 76) 
[2]
Ἐν γῇ κατελθὼν ὁ Θεὸς ἐκ τῶν ἄνω Inscriptio in imagine ascensionis Christi: 
RFM 281 (194) [9]×
<Ἐν> εἱρκτῇ βληθεὶ[ς] ὁ γεννάδας εὐθέως Inscriptio in reliquiario: RIO 208 
(Me 38) [2]
Ἔνεστιν ὄρος Ἀερμὼν πρός τε τὴν Παλαιστίνην In Psalmum 132.3: cf. MTF 
28 (11) [5]×
Ἐνθάδε κεῖμε βρέφος κοινοῦ βιότοιο ἄμοιρος Inscriptio: ZPE 131, 2000, 266 
[4]×
Ἐνθάδε κεῖται τὸ τρισόλβιον ξύλον Inscriptio in reliquiario: RIO 298 (Me 108) 
[6]×
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Ἐνθάδε λουσαμένη δέμας ἄμβροτον αὐτίκα Κύπρις In balneum: SEL 55 (IX 
637) [2]
Ἐνθάδε τὴν μιαρὰν κεφαλὴν κατὰ γαῖα καλύπτει, Ioann. Geometres, In eunu-
chum: MEG 3, 2003, 207; OJG 254 (72) [2]×
Ἔνθα τέθαπται Στρατηγούλης ὁ πρᾶος, Inscriptio in arcosolio: RFM 267–8 
(186) [17]×
Ἔνθεος ἦν ὁ Σύρος, πολυγράμματος ἦν δὲ ὁ Φοῖνιξ, Ioann. Geometres, In s. 
Gregorium Theologum: OJG 148 (22) [2]×
Ἐν κλίνῃ κατάκειμαι τῇ ἁμαρτίᾳ In imaginem Deiparae Hodegetriae: GIL 216 
[4]×
Ἐν μὲν τῇ Ζεύξιππον ἔχω πέλας, ἡδὺ λοετρόν, Leontius Scholast., In domum 
sitam mediam inter Zeuxippum et hippodromum: SEL 31 (IX 650) [6]×
Ἐν μικρῷ μεγάλη λουτρῷ χάρις· ἐν δ’ ἐλαχίστῳ In balneum: SEL 51 (IX 611) 
[2]
Ἓν προσκυνῶ σὲ καὶ γινώσκω σὲ τρία In laudem s. Trinitatis: cf. KGP 118 (26) 
[20]
Ἐν σοὶ μὲν ἠρεμοῦμεν, ὦ Θεοῦ Λόγε, Greg. Nazianzenus, Itinerarium Con-
stantinopolitanum: TBB 46–7 (II, 1, 3) [24]×
Ἐν σοὶ πεποιθώς, σταυρέ, τοῦ κόσμου φύλαξ, Inscriptio in cruce: RIO 238 (Me 
69) [3]×
Ἐνταῦθ’ ἀκριβὴς τῆσδε τῆς βίβλου πίναξ. In tabulam contentorum: HBO 173 
(1490); LHV 42 (5); cf. KMA 21 (4.1) [1]×
Ἐνταῦθα μέχρις ἐστὶ τὸ ψαλτήριον Ιn calce psalterii: PTA 388 (43); PPP 102 
[3]×
Ἐνταῦθα πεπέρανται πρέποντες λόγοι Librarii subscr.: B 74, 2004, 540 [3]
Ἐνταῦθα πίναξ ἀκριβὴς τοῦ βιβλίου. In tabulam contentorum: KMA 10 (1.1) 
[1]
Ἐνταῦθα τέρμα βιβλίου καὶ τοῦ βίου Librarii subscr.: TPK II 114 (102) [5]×
Ἐνταῦθα τέρμα τῆς τετάρτης πυξίδος. Librarii nota: KMA 132 (45.2) [1]×
Ἐνταῦθα τὸν χοῦ[ν – – – Inscriptio: Mak 35, 2005/06, 42; REB 66, 2008, 227 
[12]
Ἐνταῦθα τύπος τῆς μονῆς τῶν εἰσόδων, In caput Typici Michaelis Palaeologi 
imp.: DGE 82 (9) [2]×
Ἐνταῦθα φέρει ἠθικῶν δρόσον λόγων In Ethica Basilii Magni: KMA 123 (39.2) 
[2]
Ἐνταῦθα Χριστὸς ἐξεγείρει τὸν φίλον· Manuel Philes, In imaginem resurrec-
tionis Lazari: BBB 125 (61) [4]×
Ἐν τῇ δυνάμει τῶν σεβασμίων ξύλων Inscriptio in cruce: HHK 124; RIO 149 
(Me 1) [2]×
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Ἐντυγχάνων μοι γνῶθι τὸν γράψαντά με Librarii subscr.: KMA 45 [11]×
Ἐν ᾧ γυμνωθεὶς ἀπογυμνοῖς κακίαν, Inscriptio in cruce: RIO 295 (Me 106) 
[5]×
Ἐνώτια [πρὶν] τὰ χρυσᾶ περ[ιείλας Inscriptio in ianua: RIO 319 (El 13) [4]
Ἑξάετες λαοῖο θεόφρονος ἡνία τείνας, Ioann. Geometres, In Nicephorum Pho-
cam imp.: OJG 210 (61) [12]×
 Ἐξ ἀμεθύσου, τὸ ξενάκουστον τέρας, Niceph. Call. Xanthopulus, In encolpium 
cum imagine Christi in lapide amethysto: BSS 341 (16) [4]
Ἕξεις με φρουρὸν τὸν παγέντα τῷ ξύλῳ Inscriptio in cruce: RIO 158 (Me 6) 
[2]×
Ἐξ ὁμολογίας εἰς λόγους συνεκράθην Ιn psalterium: PTA 367-68 (11) [9]
Ἕξοντι καὶ γράψαντι, Χριστέ μου, σῶσον. Librarii invocatio: NR 6, 2009, 513 
[1]
Ἐξ οὐρανῶν ὁ μάρτυς ἱππεὺς ὁπλίτης· Manuel Philes, In imaginem s. Georgii 
et Michaelis arch.: BBB 117 (55) [4]×
Ἔοικεν, ἁγνή, μὴ ῥιγοῦν σοι τὸ βρέφος· Manuel Philes, In imaginem Deiparae 
cum Christo infante: BBB 83 (21) [4]×
Ἔοικεν ἑστὼς εὐσταλὴς ὁ γεννάδας Manuel Philes, In imaginem s. Demetrii: 
BBB 89 (26) [4]×
Ἐπαγγελίας Ἰσαὰκ πάλαι τέκνον, Theod. Prodromus, In vitam Gregorii Theo-
logi: ATP 138 (1a) [4]×
Ἔπαθλα ποῖα τῆς τομῆς Τερεντίῳ; Inscriptio in imagine martyrii s. Terentii: 
BSS 247 (16.ι΄); RFM 130 (53) [2]×
Ἐπαμφίασα εἰκόνας καινουργίαις, Inscriptio in arcosolio: RFM 269 (187) 
[11]×
Ἐπὰν δὲ τύχῃς τῆς καλῆς μετουσίας In s. communionem: DOP 60, 2006, 187 
[4]×
Ἐπεὶ τὰ πάντα τῆς χάριτός σου, Λόγε, In laudem Christi: cf. KGP 118 (26) 
[18]
Επευσι παμφαέσιν ηφαλκωσεν τευχε In Eustathium Boilam libri donatorem: 
cf. KMA 178 (65) [?]
Ἐπὶ Ἰὼβ δὴ πανσόφου ἐπισκόπου Inscriptio in ianua: RIO 321 (El 15) [2]×
Ἐπιστολὴ πεμφθεῖσα τοῖς Κορινθίοις. In Pauli epistulam primam ad Corin-
thios: TSL 77.10 [1]
Ἐπιστραφήτω τῶν λόγων βλασφημία Scholium in Ioann. Climaci Scalam para-
disi: cf. MIH 37; KSM 113 (16.7) [14]
Ἐπισφραγίζει καὶ γραφὰς καὶ πρακτέα Bullae inscriptio: MEG 10, 2010, 189 
[4]
Ἐπὶ χρόνων Λέοντος ἡβῶντα βλέπεις Inscriptio in imagine s. Demetrii: RFM 
389 (M 4) [2]×
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Ἑπτὰ βίου μάνθανε θαύματα ξένα. Niceph. Call. Xanthopulus, In septem mira-
cula mundi (inscr.): BSS 339 (5) [1]
Ἑπτὰ δὲ μάνθανε καλῶς τὰ θαύματα τοῦ βίου De septem miraculis mundi: 
MTF 314–15 (App. H) [29]×
Ἐπώνυμος σὺ τῆς τρυφῆς τῆς ἐνθέου Inscriptio in reliquiario: RIO 234 (Me 
65) [2]
Ἔργον ἀμίμητον χρόνος ἠπείλησεν λύσειν· Inscriptio in eccl. S. Sophiae: RFM 
400 (M 12) [3]×
Ἔργον ἀριπρεπὲς ἐκ μεγάλου Πέτροιο μυηθεὶς In s. Marcum evang.: TSL 78.43–
44 [2]×
Ἔργον δὲ τούτοις εἰς ἀεὶ κλίνειν γόνυ In imaginem venturi iudicii (?): RSBN 
n.s. 44, 2007, 222 (G 8) [2]
Ἔργον ποθήσας προσφιλὲς τῷ δεσπότῃ In psalterium: PTA 382–3 (34) [21]
Ἔργον φέριστον ἐκ πόθου γεγονότα Inscriptio in cruce: RIO 288 (Me 102) 
[6]×
Ἔρνος ἐμὸν περικαλλές, δένδρεον ὑψικάρηνον, Ioann. Geometres, In quendam 
in Bulgaria mortuum: OJG 388 (234) [2]×
Ἔρρει δὲ ἡ χείρ, ἡ γραφὴ δὲ προσμένει. Librarii nota: NES 141 (ΜΓ 2) [1]
Ἔρρευσε πηγὰς Ἰσραὴλ Χριστοῦ πάλαι Inscriptio in imagine Deiparae Hode-
getriae: RIO 133–34 (Ik 55) [8]
Ἐρυθροβαφὴς ἐκ σφαγῆς ὁ σὸς φάρυγξ, Manuel Philes, In imaginem s. Demetrii 
in lapide insculptam: BBB 88 (25) [4]×
Ἔρως ὁ σώφρων οὐ διασπᾶται – – Inscriptio in sarcophago: HRK 33 (5) [4]
Ἔρωτα πικρόν, ἀλλὰ σώφρονα βίον Leo Philosophus, In Achillis Tatii fabulam 
de Leuc. et Clitoph. amoribus: MEG 2, 2002, 261 [10]×
Ἔρωτι θείων Τιμόθεος στεμμάτων Inscriptio in imagine martyrii s. Timothei: 
BSS 245 (16.κβ΄); RFM 117 (35) [2]×
Ἔσπευσαν ἄλλοι χρυσὸν εὑρεῖν ἐν βίῳ, Ιn psalterium: PTA 376 (23) [12]×
Ἕστηκε σιγῶν ὁ βλέπων Ἡσαΐας, Manuel Philes, In odam quintam; in imaginem 
Isaiae proph.: BBB 141 (72) [4]×
Ἕστηκε σύννους ἀκριβῶς ἡ παρθένος, Manuel Philes, In imaginem Deiparae: 
BBB 149 (78) [4]×
Ἔστιν ἡ δεκάπληγος Αἰγύπτου οὕτως. De decem plagis Aegypti (tit.): KMA 
134 (46.6) [1]
Ἔσχηκα Χριστοῦ σπαργάνων μικρὸν μέρος, Inscriptio in reliquiario: RIO 178–
79 (Me 16) [4]×
Ἔσωθεν ἐξέλαμψας ὡς Θεὸς φύσει Inscriptio in imagine transfigurationis: 
RFM 144 (66); RIO 394 (Add 5) [4]×
Ἔτεκες ἀπάτορα υἱὸν ἐν σαρκί. Inscriptio in imagine sancti cuiusdam: RIO 
141 (Ik 63) [1]
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Ἔτι σιωπᾷς ὁ σπορεὺς τοῦ Προδρόμου. Manuel Philes, In imaginem s. Zacha-
riae patris Praecursoris: BBB 167 (93) [4]×
Ἕτοιμός εἰμι καὶ πάλιν βοᾶν λέγειν De paenitentia versus paraenetici: TPK I 
109 (62) [13]×
Ἐτῶν πρὸ πολλῶν τῶν λόγων τὴν μητέρα Inscriptio: MEG 2, 2002, 186; RFM 
305 (214) [10+]×
Εὐαγγελικὸν οἱ φέροντες φορτίον In caput Typici Michaelis Palaeologi imp.: 
DGE 81 (2) [2]×
Εὐαγγελικῶν μάρτυρες θεσπισμάτων Inscriptio in imagine Hetoemasiae: RIO 
358 (St 1) [4]×
Εὐαγγελιστὰ χαρμονῆς παγκοσμίου, Manuel Philes, In imaginem annuntia-
tionis: BBB 135 (68) [14]×
Εὐαγγελιστῶν τοὺς θεοπνεύστους λόγους Librarii subscr.: JÖB 59, 2009, 211 
[13]×
Εὖγε, Τύχη, με ποεῖς ἀπραγμοσύνῃ μ’ Ἐπικούρου Leo Philosophus*, In se ip-
sum: MEG 2, 2002, 267 [13]×
Εὖθ’ ὑπὸ γῆν, Φαέθων, χρυσαυγέα δίφρον ἑλίσσῃς, Ioann. Geometres, De 
Rhomaeorum casu in Bulgarorum obsidione: OJG 312 (91) [4]×
Εὐκλείδης νόον ὀξὺν ἀειζώοις γραμμαῖσι Arethas ep. Caesariens., In Euclidem: 
MEG 3, 2003, 295–96 (IV) [6]×
Εὔπλοιαν ἡμῖν Εὖπλος δίδου τρισμάκαρ, Inscriptio in reliquiario: RIO 232 (Me 
63) [2]
Εὕρεμα ἐδώθη ἐκ Θεοῦ Ἑλένης In crucem: HHK 110 (n. 12) [4]
Εὗρες, Σοφόκλεις, ἐν σοφοῖς μέγα κλέος· Librarii nota in Sophoclem: DHH 
329 [3]×
Εὖ σοι γένοιτο τῆς σοφῆς εὐβουλίας Ad Alexium I Comn. de panoplia dogmatica 
e parte novem patrum ecclesiae: BSS 249 (19) [4]×
Ἔφθασα μὲν γράψαι σε πρὶν ἐν καρδίᾳ, Inscriptio conditoris eccl. ad s. Geor-
gium: RFM 164–5 (84) [16]
Ἔφριξε κόσμος, ἥλιος φῶς σβεννύει, In Christi crucificationem: RSBN n.s. 44, 
2007, 219 (B 6) [2]
Ἐ[……φων…] εἰκότως πάλαι λίαν Inscriptio in imagine angeli: RFM 241 (150) 
[3]
Ἔχεις ἅπασαν, ὦ βασιλεῦ, τὴν ἐλπίδα, Paulus Silentiarius, Descriptio ambonis 
ecclesiae s. Sophiae: FTG 98–116 [304]×
Ἔχεις, Ἡρώδη, τὴν γυναῖκα Φιλίππου· Inscriptio in reliquiario: RIO 228 (Me 
55) [2]
Ἔχεις με Χριστὸν αἷμα σαρκός μου φέρων. Inscriptio in reliquiario: TPK 236 
(162); HRK 46; RIO 273 (Me 91) [1]×
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Ἐχθροῖς σιδηρᾶ τοῖς φίλοις χρυσῆ σπάθη. Ioann. Geometres, In gladium orna-
tum: HRK 57 (IIa) [1]×
Ἐχθροὺς ὁ τέμνων Γεώργιος ἐν μάχαις Inscriptio in imagine s. Georgii: BSS 
248 (16.κγ΄); RFM 77 (2); ib. 134 (58) [2]×
... ] ἔχοντες τὰς ἀξίας. Carmen equitis senis: RNV 40–54 [307+]×
Ἐχρῆν ἀτεχνῶς ἐκμαθεῖν καὶ τοὺς λίθους Manuel Philes, In imaginem sacrificii 
Abrahami in lapide insculptam Blachernis: BBB 98 (35) [4]×
Ἔχων ὁ Μάρκος τὸν σκοπὸν πρὸς τὸ γράφειν Manuel Philes, In imaginem s. 
Marci evang.: BBB 138 (70) [4]×
Ἔχω τὸν ἁπλώσαντα χεῖρας ἐν ξύλῳ Inscriptio in cruce: RIO 190 (Me 27) 
[14]×
Ζ
Ζαχαρίας ὕμνησεν ἐν παιδὸς τόκῳ. Orationis Zachariae inscriptio: PTA 399 
(Θ) [2+]
Ζαχαρίου θέσπισμα καὶ χρησμῳδία. Orationis Zachariae inscriptio: GRBS 44, 
2004, 404 [1]×
<Ζῇ> ὁ εἰς σὲ ἐλπίζων οὐ<κ> ἀποτύχ[ῃ]. Inscriptio in gladio: RIO 291 (Me 
103) [1]
Ζητεῖς, θεατά, τίνος ἡ χεὶρ τυγχάνει; Inscriptio in reliquiario: RIO 253 (Me 
81) [12]×
Ζήτει τὸ λεῖπον εἰς τὸ τέλος τῆς βίβλου. Librarii nota: HBO 161 (1480.16) 
[1]
Ζητοῦσι Χριστὸν οἱ γονεῖς τεθηπότες. In duodecennis Christi apud Ierusalem 
remansionem: RSBN n.s. 44, 2007, 217 (A 9) [1]
Ζωὴν δεν εἰ … προξενοῦ καὶ πόνων In s. Ioannis Climami Scalam Parasidi: 
NR 6, 2009, 394 (n. 5) [2]
Ζωὴ πέφυκας καὶ πνέεις ἀποπνέων Inscriptio in texto quod aër vocatur: RIO 
379 (Te 6) [8]×
Ζωῆς ξένην κοίμησιν ἐκ χρυσαργύρου Manuel Philes, In imaginem dormitionis 
Deiparae auro et argento exornatam: BBB 64 (5) [4]×
Ζωῆς σὺ πηγὴ ὡς Θεοῦ μήτηρ Λόγου· Inscriptio in imagine Mariae orantis: 
RFM 396 (M 8) [2]×
Ζωῆς χορηγὸς καὶ πνοῆς σὺ δεσπότης· Manuel Philes, In imaginem Christi: 
BBB 158 (85) [4]×
Ζωηφόρον πέφυκε τοῦ σταυροῦ ξύλον Inscriptio in staurotheca: HHK 119; 
HRK 44; RIO 282 (Me 97) [4]×
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Ζῶσαν, Σολομῶν, τὴν γραφήν σου δεικνύεις, Manuel Philes, In imaginem Salo-
monis: BBB 159 (86) [4]×
Η
Ἡ βασιλὶς τῶν πόλεων πῶς Ἰταλοῖς ἑάλω In expugnationem CP. a Latinis (a. 
1204) (tit.): MTF 91 [3]×
Ἡ βίβλος αὕτη κτῆμα τοῦ Γαλησίου. Nota de possessione libri: KMA 145 (49) 
[3]×
Ἡ βίβλος αὕτη πέλει τοῦ Γαλησίου. Nota de possessione libri: KMA 141 (48) 
[1]×
Ἡ βίβλος αὕτη τῆς μονῆς Γαλησίου. Nota de possessione libri: KMA 141 (48) 
[2]×
Ἡ βίβλος αὕτη τῆς μονῆς Γαλησίου. Nota de possessione libri: KMA 145 (49), 
146 (50) [1]×
Ἡ βίβλος αὕτη τῆς μονῆς τοῦ Προδρόμου Nota de possessione libri: GCS 79 
(352) [4]; TPK II 15 (16); KMA 41; ib. 66; BPM 121 [3]×
Ἡ βίβλος αὕτη τοῦ Γαλησίου πέλει. Nota de possessione libri: KMA 135 (46) 
[1]×
Ἡ βίβλος αὕτη τούσδε τοὺς λόγους φέρει. In tabulam contentorum: HBO 154 
(1474); LHV 288 (62) [1]×
Ἡ βίβλος αὕτη τοῦ σοφοῦ Γρηγορίου. Nota de contentis libri: KMA 54 [1]
Ἡ βίβλος αὕτη τοῦ σοφοῦ μου δεσπότου Nota de possessione libri: BZ 99, 
2006, 129 (n. 13) [2]×
Ἡ βίβλος αὕτη τῶν βίων τῶν ἁγίων Nota de donatione libri: KMA 168 (62) 
[6]
Ἡ βίβλος ἥδε ἱερὸν κτῆμα πέλει Nota de possessione libri: KMA 84 [2]×
Ἡ βίβλος ἥδε κτῆμα τοῦ Νεοφύτου, Neophytus Prodromenus, Nota de posses-
sione libri: KNP 536 (23) [4]
Ἡ βίβλος ἥδε τῆς μονῆς Ἀκαπνίου Librarii (?) nota: cf. MGF 73 (31) [16]
Ἡ βίβλος ἥδε τῆς μονῆς τοῦ Βόλακος  Nota de possessione libri: KMA 112 
(35) [2]
Ἡ βίβλος ἥδε τῶν Θεοῦ προσταγμάτων Ioasaph Hodegorum, In laudem Geor-
gii Apocauci: TPK II 7–8 (10) [24]×
Ἤγγειλεν υἱὸν ἄγγελος τῇ παρθένῳ Inscriptio in imagine annuntiationis: BSS 
246 (16.κε΄); RFM 126 (47) [2]×
Ἤγγειλεν υἱὸν ἄγγελος τῇ παρθένῳ Macarius Chrysocephalus, In annuntia-
tionem: cf. KGP 186 (58) [7]
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Ἤγειρε Χριστὸς τοὺς μαθητὰς ἐκ φόβου Inscriptio in ianua: RIO 317 (El 10) 
[2]×
Ἡ γῆ κλονεῖται καὶ πᾶσα κτίσις τρέμει· Inscriptio in imagine crucificationis: 
RFM 279 (193) [3]×
Ἢ γράφε καὶ νοῦν καὶ πνοὴν ἐν τοῖς τύποις, Manuel Philes, In aves depictas: 
BBB 105 (45) [4]×
Ἡ δαυιτικὴ τῶν μελισμάτων χάρις, In psalterium: PTA 384–5 (37) [31]×
Ἡ δέλτος ὧδε τῶν μακρῶν λήγει πόνων. Librarii nota in fine laboris: KMA 
99 [1]×
Ἡ δεσπότου χεὶρ τοῦ σοφοῦ Μονομάχου Ioann. Mauropus, In subscriptionem 
schedarum cinnabare: DGE 36 [12]×
Ἤδη κινοῦσα τὰς σκιὰς καὶ τοὺς τύπους Manuel Philes, In imaginem praesen-
tationis Deiparae: BBB 118 (56) [8]×
Ἡδὺ μὲν τοῖς ὁδεύουσι τέλος τοῦ δρόμου Librarii subscr.: ATS I 194 (n. 9) 
[9]×
Ἠερίης στρατιῆς ἐπὶ πᾶσιν φάσματα δεινά, Ioann. Geometres, In se ipsum: 
OJG 272–76 (76) [21]×
Ἡ ζῶσ<α> πηγή, Χριστέ, τῶν ἰαμάτων. Inscriptio in vasi: RIO 299 (Me 109) 
[1]×
Ἤθελον ἠὲ πέλεια τανύπτερος, ἠὲ χελιδὼν Greg. Nazianzenus, De vitae huius 
vanitate atque incertitudine, communique omnium fine: SSP 113–15 (II.1.32) 
[60]×
Ἡ Θωμαῒς ἔτυχεν ἀντὶ δημίου In s. Thomaidem Lesbiam (Ian. 1): FAE 53 [3]
Ἢ καὶ ψυχῆς δύναμις ἐμπνεῖ τοῖς τύποις, Manuel Philes, In imaginem s. Georgii 
equitis: BBB 91 (29) [4]×
Ἡ κακεργάτης δύναμις, ἡ τέκτων τῆς κακίας Sophistae cuiusdam adversus 
Latinos: cf. OMG 117 (XXV C 23.2) [202]
Ἡ καλλίνικος ἀκρότης τῶν μαρτύρων Inscriptio in imagine ss. Demetrii et 
Georgii: RIO 366 (St 4) [2]×
Ἡ κοπτικὴ πάρεστι Χριστὸς ἀξίνη Georg. Pisides, In baptismum: MEG 5, 2005, 
204 [2]×
Ἤκουσας μητρὸς ἱκετηρίαν, Σῶτερ· Inscriptio in imagine Deeseos: RFM 228 
(133) [2]
Ἤκουσε γλῶτταν ψαλμικῶς ἣν οὐκ ἔγνω, Inscriptio in imagine s. Ephraemi 
Syri: BSS 246 (16.κη΄); RFM 121 (41) [2]×
Ἥκω σέ, πάντ’ ἄριστε, πενθήσων ὅμως, Macarius Chrysocephalus, In orationem 
funebrem Manuelis II Palaeol. in Theodorum fratrem: BSS 261 (42) [10]×
Ἦλθον γυναῖκες πρὸς τάφον καὶ σὺν φόβῳ In mulieres unguentiferas: RSBN 
n.s. 44, 2007, 220 (B 13) [2]
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Ἥλιε, δῦσον καὶ σκοτίσθητι, κτίσις, Neophytus Prodromenus, In crucifica-
tionem: KNP 531 (9.1) [4]
Ἥλιε, φρῖξον, ἀστεράρχα καὶ σβέσον Neophytus Prodromenus, In crucifica-
tionem: KNP 531 (8) [4]
Ἥλιος μὲν ἐπανιὼν ἀπὸ τροπῶν χειμῶνος, Georg. Amirutzes, In laudem Moha-
methi sultani: JDG 317–8 (VII) [26]×
Ἠλλοιωμένος ὅλως ἐκ πνεύματος ἁγίου In s. Ioann. Climacum: GRBS 49, 2009, 
287 (4) [10]×
Ἢ λωτὸν εὗρες ἐμφυτευθέντα ξένως Christoph. Mitylenaeus, Ad Petrum gram-
maticum de iambis epitaphiis in sororem: JÖB 58, 2008, 48 (78) [6]×
Ἦ μάλα θαύματα καλὰ φέρει πᾶς ἱεροφάντης Inscriptio de conditore eccl.: 
RFM 393 (M 6) [6]
Ἡμεῖς δὲ πάντες οἱ συνελθόντες πόθῳ In annuntiationem: cf. KGP 186 (58) 
[157]
Ἡ μὲν χεὶρ ἡ γράφουσα σήπεται τάφῳ Librarii subscr.: MGF 41 (14); ib. 63 
(25) [2]×
Ἡ μὲν χεὶρ ἡ γράψασα σήπεται τάφῳ Librarii subscr.: MGF 50 (18) [2]×
Ἥ μ’ ἔτεκεν φύγον, εἰς ἅλα δ’ ἔδραμον, ἦ ῥα ματαία, Ioann. Geometres, In cer-
vam, quae insecutores fugiens in mare se coniecit et a piscatoribus capta est: 
MEG 3, 2003, 203–4; OJG 508 (292) [6]×
Ἡ μουσικὴ μὲν Ὀρφέως πάλαι λύρα Ιn psalterium: PTA 371–2 (18) [24]×
Ἣν βάρβαρος χεὶρ χεῖρα τὴν τοῦ Προδρόμου Inscriptio in reliquiario: RIO 
187 (Me 25) [5]×
Ἣν δουλόσυνον πίστιν ἐκθρέψας ἔχω Inscriptio in texto (altariorum): RIO 
387 (Te 10) [12]×
Ἦν ὅτ’ ἔην ἔρνος περικαλλές, ἐϋσθενές, ἁβρόν, Ioann. Geometres, In se ipsum: 
OJG 290 (81) [6]×
Ἦν ὅτε Χριστὸς ἴαυεν ἐφ’ ὁλκάδος ἔμφυτον ὕπνον, Inscriptio in imagine Pen-
tecostes: BSS 236 (1); RFM 298 (207); cf. RIO 407–8 (Add 23) [6]×
Ἣν Παῦλος ἐκπέπομφε γραφὴν Γαλάταις. In Pauli epistulam ad Galatas: TSL 
77.12 [1]
Ἥντινα λαβύρινθον ἀκούεις, ξένε, In labyrinthum Salomonis: cf. RHBR II 131 
(380.56) [24]×  Εἴ τινα λαβύρινθον ἀκούεις, ξένε: ICB 202
Ἣν τὸ πάρος φιλέεσκεν Ἄρης, σκοπίαζε Κυθείρην In balneum: SEL 48 (IX 
606) [4]
Ἡ νυκέφαλος βίβλος εἴληφε τέλος, Neophytus inclusus, In finem libri cum ca-
pitulis L: SNE 374 (app.) [5]×
Ἡ παμβασιλὶς χαριτόβρυτος κόρη, Neophytus Prodromenus, In sancta sanc-
torum: KNP 529 (1.3) [4]
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Ἡ Παρθένου γέννησις ἡ σωτηρία· Inscriptio in imagine nativitatis Mariae: 
RFM 352 (238) [2]
Ἡ πεντηκοντακέφαλος βίβλος εἴληφε τέλος  Ἡ νυκέφαλος βίβλος εἴληφε 
τέλος
Ἡ πνευματοκίνητος τοῦ παρακλήτου In s. Paulum: BZ 103, 2010, 21 (4.5) 
[12]
Ἡρώων μεγαθύμων ἄθλα φέρει παροῦσα Ioseph mon., In menologium Syme-
onis Metaphrastae: cf. HBO 268 (1558) [9]
Ἡσαΐου πέφυκεν ἡ μελῳδία. Odae quintae inscriptio: PTA 398 (Ε) [1]
Ἡσαΐου πρόρρησις αἴτησις δ’ ἅμα. Odae quintae inscriptio: PTA 398 (Ε) [1]×
Ἡσαΐου πρόρρησις – εὐχὴ τὸ πλέον. Odae quintae inscriptio: GRBS 44, 2004, 
392; PTA 396 (Ε) [1]×
Ἡσαΐου πρόρρησις ᾠδὴ τὸ πλέον. Odae quintae inscriptio: PTA 399 (Η) [1]×
Ἡ σὰρξ ἀληθὴς (οὐ γὰρ ἄχρι τῶν τύπων), Manuel Philes, In imaginem Christi: 
BBB 87 (24) [4]×
Ἡ σὴ κεφαλὴ κἂν ἀπετμήθη πάλαι, Manuel Philes, In imaginem decollationis 
Praecursoris in lapide insculptam: BBB 129 (64) [4]×
Ἡ στεῖρα τίκτει τοῦ Θεοῦ τὸ χωρίον Christophorus mystolectes Argyropulus, 
In nativitatem Mariae Deiparae: RSBN n.s. 44, 2007, 217 (A 2) [2]
Ἧς φρένες ἦλθον ἅπαντα μακρᾶς ἀνὰ πείρατα γαίης Christoph. Mitylenaeus, 
In Zoen matrem suam defunctam: cf. JÖB 58, 2008, 47–8 (57) [38]×
Ἢ σωμάτων ἔμπνευσιν ἡ τέχνη γράφει Manuel Philes, In imaginem Deiparae 
cum Christo infante: BBB 82 (18) [4]×
Ἡ σώφρων αὕτη καὶ σεμνὴ καὶ θαυμαστὴ Σωσάννα Narratio de casta Susanna 
(versio brevis): MTF 317–18 [58]×
Ἡ τῇδε βίβλος Ἰωσὴφ μονοτρόπου Nota de possessione libri: KMA 162 (58) 
[3]×
Ἢ τοῖον Κυθέρειαν ὕδωρ τέκεν, ἢ Κυθέρεια In balneum: SEL 49 (IX 608) [2]
Ἦτον ἡ πρώτη Φρόνεσις καὶ εἶχεν τὸ σχῆμαν τοῦτο,  De Libistri et Rhodamnes 
amoribus (fr. Q de XII virtutibus et mensibus): ALI 438–42 (6) [149]×
Ἡ τοῦ προφήτου ψαλμικωτάτη λύρα In psalterium: PTA 381 (30) [12]
Ἢ τοῦτον ἰδὼν εἶπε Χριστὸς τὸν λίθον Manuel Philes, In imaginem sacrificii 
Abrahami in lapide insculptam Blachernis: BBB 102 (40) [4]×
Ἡ Τριὰς αὖτις ἔειπε «ποήσωμεν βροτὸν ἄνδρα, Theod. Prodromus, In vitam 
Gregorii Theologi: ATP 138 (1a) [4]×
Ἡ Τριάς, ἡ τρίφωτος, τῇ μοναρχίᾳ, Neophytus Prodromenus, In initium libri: 
KNP 534 (18.1) [8]
Ἡ τῶν προφητῶν ἀκρότης Ἡσαΐας In Isaiam proph.: JÖB 59, 2009, 205 [12]×
Ἡ τῶν τριῶν ὕμνησις, ἣν ᾖδον νέοι. Odae octavae inscriptio: GCS 7 (20) [1]×
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Ηὐξημένον σε σὸς πατὴρ υἱὸν λέγων Inscriptio in imagine Iosephi: RFM 245 
(156) [2]×
Ἡ φλὸξ ἐν ὑγρῷ καὶ τὸ πῦρ ἐν τῷ ξύλῳ, Niceph. Call. Xanthopulus, In encolpium 
Michaelis Glabae Ducae protostratoris: BSS 341 (17) [6]×
Ἡ χεὶρ μὲν ἡ γράψασα σήπεται τάφῳ Librarii nota: NR 6, 2009, 199 [2]×
Ἤχησε σάλπιγξ καὶ μετὰ ταύτην λύρα In ss. tres hierarchas: OMG 219 (XXV 
C 31.9) [7]×
Θ
[……………………………….] θαλάσσας χαρίτων Maximus Holobolus*, In-
scriptio in sepulcro Nili Maliasseni mon.: BSS 256 (33) [15]×
Θάμβος βλέπειν Κρήσκεντα τοῦ πυρὸς μέσον Inscriptio in imagine s. Cres-
centis: BSS 247 (16.ιε΄); RFM 133 (57) [2]×
Θανὼν μάκαρ ζῇς· τοῦτο τῆς ἀσαρκίας. Manuel Philes, In imaginem s. Ioannis 
Chrysostomi: BBB 60 (2) [4]×
Θαῦμα μέγα, χθονίοιο περίτροχον ἄντυγα κόσμου Maximus Planudes, In 
Claudii Ptolemaei geographiam: MH 53, 1996, 200–1 [47]×
Θαυμαστὸν οὐδέν ἐστιν εἰ ζῶν μὴ πνέει Manuel Philes, In imaginem sacrificii 
Abrahami in lapide insculptam Blachernis: BBB 92 (30) [4]×
Θαυμαστὸν ᾤκει πρὶν Συμεὼν [γῆς ὄρος] Inscriptio in imagine s. Symeonis 
stylitae in monte Mirabili: RIO 412 (Add 31) [2]×
Θεάων ἄνασσα, Κύπρι, | Ἵμερε, κράτος χθονίων, Theod. Prodromus, Epitha-
lamium in dialogo suo ‘Amarantus’: MEG 7, 2007, 195 [16]×
Θεηγορεῖ κἀνταῦθα τοῖς Αἰγυπτίοις In Greg. Nazianzeni orationem 34 in 
Aegy ptiorum adventum: EEBS 51, 2003, 483 [2]×  ……… κἀνταῦθα 
τοῖς Αἰγυπτίοις: ICB 397
Θειοδότου πάϊς εἰμὶ Γεώργιος· ἀλλά με Μοῖρα Inscriptio: MEG 5, 2005, 6 (2) 
[3]
Θεῖο]ς Ἰωάννης τάδε δεύτερα τοῖς προτέροισιν. In Ioannis epistulam secun-
dam: TSL 78.56 [1]×
Θεῖος στύλος πύρινος ἀστέρος δίκην Theod. Balsamon, In typicon monasterii 
mulierum: DGE 56 [12]×
Θεῖος τε ἄνακτος φράσατο ῥῆσιν ἀνθρώποισι In Constantini Asanis opus de 
fide (serm. 26): cf. LHV 138 (32.24) [4]
Θείου νοητοὺς ἄνθρακας πυρὸς φέρω Ιn psalterium: PTA 373–4 (20) [7]×
Θείων ἀληθῶς, θείων καὶ θεηγόρων In psalterium: PTA 379 (27); NR 6, 2009, 
297 [6]×
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Θεογενὲς βλάστημα ἐκ τῆς παρθένου In imaginem Deiparae Hodegetriae: 
GIL 216 [4]
Θεὸν γεραίρει μητροπάρθενος κόρη. Odae nonae inscriptio: PTA 397 (Θ); ib. 
399 (Θ) [1]
Θεὸν γεραίρει στεῖρα τίκτουσα ξένως. Odae tertiae inscriptio: PTA 396 (Γ) 
[1]×
Θεὸν ἱλεούμενοι ἄνθρωποι θεῖοι Librarii subscr.: TPK II 54 (71) [2]
Θεὸν ἱλεούμενος τίμιε πάτερ Librarii subscr.: MGF 25 (5) [3]×
Θεὸς ἄρ’ ὑπένυξε Παλαιολόγοις· Inscriptio in imagine angeli: RFM 240 (148) 
[3]
Θεὸς κάτεισιν εἰς βροτῶν σωτηρίαν· Inscriptio in reliquiario: HRK 34 (6); RIO 
350 (Ho 2) [18]×
Θεὸς μεθ’ ἡμῶν οὐρανοὺς τάχα κλίνας, Manuel Philes, In imaginem Christi 
Evergetae in ecclesia eodem nomine: BBB 187 (110) [12]×
Θεὸς μεθ’ ὑμῶν ἀλλ’ ἀπάτωρ μητρόθεν, Inscriptio in imagine nativitatis Chris-
ti: RIO 353 (Ho 4) [2]
Θεὸς μὲν ἐξέτεινε χεῖρας ἐν ξύλῳ Inscriptio in cruce: BSS 243 (11); RIO 166 
(Me 8) [9]×
Θεός σε, Γρηγόριε, πῦρ πνέον στόμα, Theod. Prodromus, In vitam Gregorii 
Theologi: ATP 140 (2a) [4]×
Θεοστεφεῖς ἄνακτες, ἀκούσατέ μου, In caput Typici Michaelis Palaeologi imp.: 
DGE 83 (15) [2]×
Θεὸς τὸ τεχθέν, ἡ δὲ μήτηρ παρθένος· Inscriptio in imagine nativitatis Christi: 
RFM 235 (138) [2]×
Θεοῦ γινώσκειν ὀρθοδόξως οὐσίαν, Inscriptio in imagine s. Gregorii Theologi: 
BSS 245 (16.κε΄); RFM 119 (38) [2]×
Θεοῦ δόσιν ἔγωγε δοξάζων ὄντα Librarii nota: DHH 427 [4]×
Θεοῦ με σώζο[ις] ἅμα καὶ θεῖον ξύλο[ν] ἡμ[μέν]ον Inscriptio in cruce: RIO 
221 (Me 51) [2]×
Θεουργὸν αἷμα φρίξον ἄνθρωπε βλέπων· Inscriptio: BSS 242 (10) [4]×
Θεοῦ στρατηγός εἰμι· τὴν σπάθην φέρω· Inscriptio in imagine s. Georgii: RFM 
174 (91); cf. RIO 397 (Add 11) [3]×
Θεοῦ τὸ δῶρον, Ἀκεψιμᾶ δὲ πόνος. Librarii subscr.: GCS 176 (814) [1]
Θεοῦ τὸ δῶρον ἐκ χειρὸς Ἰωάννου. Inscriptio de pictore eccl.: RFM 274 (190) 
[1]
Θεοῦ τὸ δῶρον, ἡ γραφὴ δ’ Ἀρσενίου. Librarii subscr.: BPM 126 [1]×
Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ Ἀκακίου πόνος. Librarii subscr.: GCS 55 (269) [1]
Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ Ἀλεξίου πόνος. Librarii subscr.: GCS 189 (877) [1]×
Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ Δωροθέου πόνος. Librarii subscr.: NES 210 (Χ 135) [1]
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Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ Ἰγνατίου πόνος. Librarii subscr.: TPK I 147 (90); KGP 259 
(90) [1]
Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ Ἰωάσαφ πόνος. Librarii subscr.: GCS 50 (239); TPK I 55 
(27); ib. II 7 (10); KGP 120 (27) [1]×
Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ Μεθοδίου πόνος. Librarii subscr.: KHD 33; ib. 111; KGP 
354 (139) [1]
Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ Μιχαὴλ ὁ πόνος. Librarii subscr.: SIM 10 (1393) [2]
Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ Μωυσέως πόνος. Librarii subscr.: GCS 58 (295) [1]
Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ Νεοφύτου πόνος. Librarii subscr.: NES 201 (Χ 59) [1]
Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ πόνος Ἀρσενίου. Librarii subscr.: BPM 126 [1]×
Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ πόνος Θεοδώρου Librarii subscr.: OMG 129 (XXV C 23) 
[2]×
Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ πόνος Ἰωάννου. Librarii subscr.: MEG 2, 2002, 42 [1]×
Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ πόνος Μελετίου. Librarii subscr.: TPK I 155 (94); KGP 
267 (94) [1]×
Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ πόνος Νεοφύτου, Neophytus Prodromenus, Subscriptio: 
KNP 539 (32) [6]
Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ τοῦ Γεδεὼν πόνος. Librarii subscr.: GCS 262 (R 2) [1]×
Θεοῦ τὸ δῶρον καὶ Χαρίτωνος πόνος. Librarii subscr.: GCS 13 (55); MGF 76 
(33) [1]×
Θεοῦ τὸ δῶρον Μιχαὴλ θύτου τε πόνος Librarii subscr.: REB 62, 2004, 89 [2]
Θεοφάνους ὁ πρῶτος ἀγγέλων ὕμνος. Inscriptio in imagine Theophanis Grap-
ti: RFM 94 (13) [1]
Θεόφιλος, Μακάριος σὺν Φωτίῳ In Theophilum, Photium et Macarium mona-
chos: KGP 143 (37) [2]
Θεόφιλος, Φώτιος σὺν Μακαρίῳ In Theophilum, Photium et Macarium mona-
chos: KGP 143 (37) [2]
Θερμὰ τάδ’ ἀτρεκέως βασιλήια· τήνδε γὰρ αὐτοῖς Leontius Scholast., In thermas 
re gias: SEL 30 (IX 630) [6]×
Θερμὸς προστάτης γενοῦ μοι, ἱεράρχα, Inscriptio: RFM 318 (221) [4]
Θέρους ὁ καιρός, ἀλλὰ χειμῶνα βλέπω· Manuel Philes, In cinsternam: BBB 
109 (50) [12]×
Θεσπίζομεν σὺν ἅπασι σατράπαις ἡγεμόσι De donatione Constantini I imp.: 
MTF 302–5 [75]×
Θέσπισμα χρυσοβούλλειον καὶ νόμος Κωνσταντίνου De donatione Constantini 
I imp. (tit.): MTF 302 [4]×
Θεσσαλονίκης πρόμος ἵσταται οὗτος ἐν ὅπλοις. Ioann. Geometres, In s. Deme-
trium: OJG 218 (62) [2]×
Θεῷ ἄνακτι πρέπει τιμὴ καὶ δόξα. Librarii invocatio: GCS 183 (849) [1]×
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Θεῶν θρίαμβος δεύτερος ψευδωνύμων In Greg. Nazianzeni orationem 5 contra 
Iulianum II: EEBS 51, 2003, 483 [2]×
Θεῷ τὸν αἶνον προσφέρω προθυμίᾳ Librarii nota in fine laboris: BC 24, 2003, 
40 (n. 72) [4]×
Θεῷ χάρις τῷ δόντι τέρμα τῇ βίβλῳ In libri finem: DGE 76 (6) [7]
Θῆλυς ἐν ὀρχηθμοῖς κρατέει φύσις· εἴξατε, κοῦροι. Leontius Scholast., In ima-
ginem saltatricis: SEL 41 (XVI 286) [4]×
Θησαυρ[ὸ]ς δώρων ὑψηλῶν, αὐτοκράτορ, Inscriptio in capsa: RIO 335 (El 25) 
[6]×
Θνητὰ τὰ πάντα. Τί βροτὲ μάτην σπεύδεις; De miseria et brevitate vitae hu-
manae versus: RER 877 (XX, Ag 3–7) [5]  vide infra
Θνητὰ τὰ πάντα· τί, βροτέ, σπεύδεις μάτην, Neophytus Prodromenus, In virum 
mundum amantem: KNP 540 (33.1) [5]  vide supra
Θρηνεῖ μαθητής, θάμβος Ἑβραίους ἔχει, In lamentationem sub cruce Christi: 
RSBN n.s. 44, 2007, 219 (B 5) [2]
Θρηνῶν προφῆτα καὶ μετακλαίων πόλιν· In Ieremiam proph.: JÖB 59, 2009, 
206 [12]×
Θρόνος γενοίμην ἀρετῶν, θεοῦ λόγε, Matthaeus ep. Ephesi, Precatio: RME 50 
[2]
Θυμὲ τάλαν, τί πέπονθας; ἀνέγρεο, μή ποτε κλείσῃ Ioann. Geometres, Ad ani-
mam suam: OJG 88 (55) [4]×
Θυμὲ τάλαν, τί πέπονθας; ἀνέγρεο, μή σε χαλέψῃ Ioann. Geometres, Ad ani-
mam suam: MEG 3, 2003, 209; OJG 182 (54) [6]×
Θυμὲ τάλαν, τί πέπονθας ὅλος τ’ ἔδυς; ἄγριον οἶδμα Ioann. Geometres, Ad 
animam suam: OJG 172–76 (53) [24]×
Θωμᾶς βεβαιοῖ πίστιν ἐξ ἀπιστίας. In Thomae contrectationem: RSBN n.s. 44, 
2007, 220 (B 15) [1]
Ι
Ἴδμονι θεσμοσύνης γλυκερῷ γενετῆρι τιθήνης Inscriptio: MEG 5, 2005, 19 
(6a) [6]
Ἰδοὺ μαθητής, ἀλλ’ ἐπίβουλος δράκων, Neophytus Prodromenus, In prodi-
tionem Iudae: KNP 531 (6.2) [4]
Ἰδοὺ νεφῶν σύναξις ἐκ τῶν χρωμάτων Niceph. Call. Xanthopulus, In imaginem 
s. Ioannis evang.: BSS 343 (24) [5]
Ἰδού, πάρεστιν ἡ τετρακτὺς μαρτύρων Inscriptio in triptycho: RIO 339 (El 
28) [2]×
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Ἱδρώτων οὐκ ὀλίγων, Χριστὲ θεέ μου Inscriptio in imagine donatoris libri: 
KSM 273 [8]×
Ἰδὼν δὲ Πέτρος ὅνπερ ἐπόθει λίαν Inscriptio in imagine amplexus Petri et 
Pauli: RFM 214–5 (125) [5]
Ἰδὼν τέλος γέγηθα τῆσδε τῆς βίβλου Neophytus Prodromenus, Invocatio in 
fine libri: KNP 534 (19.1) [2]
Ἰδὼν τὸ κάλλος ὧδε τῶν γεγραμμένων In Ps.-Oecumenii commentarium in 
Actus Apostolorum: BZ 103, 2010, 18 (3) [8]×
Ἰησοῦς τ[……] σοῦ Θεοῦ [………… Inscriptio de conditore eccl.: RFM 182 
(98) [5]
Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης Inscriptio in triptycho: RIO 328 (El 21) 
[2]  Ὡς σὰρξ πέπονθας, ὡς Θεὸς παθῶν λύεις: ICB 907
Ἰησοῦ Χριστέ, ἱκεσίαις τοῦ μάρτυρος Librarii invocatio: LSV 292 [2]
Ἴθι τοίνυν, ἄνθρωπε, | τὴν βίβλον ταύτην δέχου· In Constantini Asanis opus 
de fide: cf. LHV 137 (32.17) [?]
Ἵλαθί μοι, πανίλαε βασιλεῦ, ἥλιε δόξης, Ioann. Geometres, Precatio ad Chris-
tum: OJG 192–96 (56) [16]×
ἵλαθι παντοκράτορ, ἤλιτον οὐκ ἐθέλων. (v. 2?) Ioann. Geometres, In se ipsum: 
OJG 346–48 (200) [11+]×
Ἵ]ν’ ἐκμάθῃς μὲν πῶς ὁ τῶν ὅλων κτίστης Sine titulo: cf. B 77, 2007, 27 [?]
Ἰ]ούδα Ἰακώβοιο ἀδελφεοῦ ἄμβροτα ῥητά. In Iudae epistulam: TSL 77.8 [1]×
Ἰουλιανέ, τί στενοῖς μοι τοὺς λόγους Theod. Prodromus, In vitam Gregorii 
Theologi: ATP 154 (9a) [4]×
Ἰοὺ πνοῆς δύναμις ἐν τοῖς ἀψύχοις· Manuel Philes, In imaginem Deiparae cum 
Christo infante: BBB 83 (20) [4]×
Ἰοὺ Σολομῶν εὐπρεπὴς κἀν τοῖς τύποις! Manuel Philes, In imaginem Salo-
monis: BBB 161 (88) [4]×
Ἵππων ἀκεστὴρ εὐσεβὴς Νικηφόρος Inscriptio in imagine s. Georgii: RFM 
342 (232) [8]×
Ἱστορίη Ἀριανοῖο χαρίεσσα λάβε τέρμα, Georg. Chrysococces, Subscriptio: 
ATS I 211 [5]×
Ἴσως γραφικῆς τὸ σκιὰν μόνον γράφειν· Manuel Philes, In aves depictas: BBB 
105 (46) [4]×
Ἴσως ἐπαινεῖς τόνδε τὸν τύπον, ξένε· Manuel Philes, In imaginem Michaelis 
Atzymis pansebasti et domestici Orientis: BBB 73 (11) [4]×
Ἴτε μοι ξύμπαντες παῖδες, | ἴτε φιλτάτη χορεία, Arsenius, In dominicam Pascha-
tis: MEG 10, 2010, 71–76 [148]×
Ἰωάννη, ἔξελθε ἐκ τῆς ἐρήμου· Inscriptio in imagine Ioannis Baptistae cum 
angelo: RFM 284 (195) [2]
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Ἰωάννην σκέπε με τὸν Λιθαργίτην Possessoris libri invocatio: cf. KSM 148 
(173) [4]
Ἰωάννης κέκλημαι, φεῦ μοι καὶ τοῦτο μέγα Librarii subscr.: HBO 257 (1553) 
[2]
Ἰωάννης μεγάλοιο Θεοῦ φίλος ἄπλετον ὄλβον In s. Ioannem evang.: TSL 
78.48–51 [4]×
Ἰωάννου λάμπουσιν οἱ χρυσοῖ λόγοι Lectoris libri nota in Ioann. Chrysostomi 
homilias: TPK I 24 (7); KGP 77 (7) [4]×
Κ
Κἀγὼ συνᾴδω, Δέσποτα, τῇ μητρί σου Inscriptio in imagine Ioann. Praecurso-
ris: RFM 370 (253); RIO 122 (Ik 47) [6]×
[…… κα]θ[υ]πέ[ταξας ………………]ν Inscriptio in imagine s. Georgii: RIO 
61 (Ik 10) [5]
Καὶ ἀμφὶ διπλῷ στέφει ταινιω[θ]ήσῃ Inscriptio in reliquiario: RIO 209 (Me 
39) [2]
Καὶ γῆν λιπόντας τοὺς περὶ Ξενοφῶντος Inscriptio in imagine s. Xenophontis: 
BSS 246 (16.κς΄); RFM 120 (39) [2]×
Καὶ ἐξεσπαθώνει ὁ Λίβιστρος καὶ πάγει πρὸς τὴν <γραῖαν> De Libistri et Rho-
damnes amoribus (fr. B): ALI 436 (2) [4]
καινῶ τὰ τείχη τῆς ἐνδόξου οἰκίας· (v. 2) Inscriptio de conditore eccl.: RFM 
296 (206) [3]
Καὶ πρὶν κραταιῷ δεσπότῃ Κωνσταντίνῳ Inscriptio in reliquiario: HHK 112; 
RIO 332 (El 23) [4]×
Καὶ πρὶν ὑπούργει τὸ τρύβλιον Δεσπότῃ Inscriptio in patina: RIO 192 (Me 
28) [4]×
……………… καὶ σκόπει τὰ παρό]ντα· Inscriptio: BSR 101–2 [22?]
Καὶ τήνδ’ οὐρανίην ἁψῖδα χρόνῳ μογέουσαν Inscriptio in eccl. S. Sophiae: RFM 
401 (M 14) [4]×
Καὶ τὴν ἑνὸς χιτῶνος ἐντολήν, πάτερ, Inscriptio in imagine s. Onuphrii: RFM 
314 (219) [2]×
Καὶ τίς δέ σου πέφευγε τὴν πτῆσιν πόλις, Theod. Prodromus, In vitam Gregorii 
Theologi: ATP 142 (3a) [4]×
Καὶ τὸν κραταιὸν δεσπότην Κωνσταντῖνον, Ioann. Mauropus, In imperatoris 
imaginem Euchaitis exsistentem: DGE 36 [12]×
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Καὶ τοῦτο γοῦν σοι προσφέρω πανυστάτως Inscriptio in cruce: TPK I 236 
(162); BSS 250–1 (23); RIO 269 (Me 90) [17]×
Καὶ τοῦτο δεῖγμα τῆς ἀριστοβουλίας Georg. Scylitzes, In Andronici Camateri 
armamentarium sacrum: JÖB 59, 2009, 45–48 [100]×
Καὶ τοῦτο χρυσόστικτον εἰσφέρω πέπλον In enchirium s. Deiparae a Georgio 
Palaeologo oblatum: MEG 10, 2010, 190 [6]×
Καὶ Φαέθων γραφίδεσσιν ἔχει τύπον, ἀλλὰ χαράσσει Leontius Scholast., In 
imaginem Gabrielii praefecti Byzantii: SEL 33 (XVI 32) [4]×
Καὶ φρένα καὶ παλάμην τρομερὴν καὶ ἅψεα πάντα Ioann. Geometres, In Christi 
baptismum: HRK 58 (III); OJG 446 (283) [6]×
Καὶ χρήμαθ’ ἃ λόγος ἄνακτι τῷ Λυδίας νέμει Georg. Chrysococces, Subscriptio: 
ATS I 207 [5]×
Κάλλεϊ μὲν νικᾷς κραδίης τόσον, ὅσσον ὀπωπῆς, Leontius Scholast., In ima-
ginem Callinici cubicularii: SEL 34 (XVI 33) [4]×
Κάλλεος ἦν ἔρις· οὐρανὸς ἄστρασιν ηὔχεε νικᾶν, Ioann. Geometres, In eccl. 
Salvatoris: OJG 400 (263) [4]×
Καλλινίκην τέμνουσι σὺν Βασιλίσσῃ Inscriptio in imagine martyrii Callinicae 
et Basilissae: RFM 125 (45) [2]×
Καλλιόπης μὲν Ὅμηρος, σοὶ δέ †οἱ† ἔπλετο αὐτὴ Ioann. Geometres, In ma-
gistrum suum: OJG 396 (255) [2]×
Κάλλος ποθῶν πρώτιστον ὁ πρωτοστράτωρ Niceph. Call. Xanthopulus, In en-
colpium Michaelis Glabae Ducae protostratoris: BSS 342 (20) [6]
Καλὸν πρὸ πυλῶν βασιλεῖς οὕτω γράφειν, Manuel Philes, In imagines impe-
ratorum: BBB 75–6 (14) [23]×
Καλὸν τιμαλφὲς τοῦ Δαυὶδ τὰς ἐμφάσεις In psalterium: PTA 380 (29) [14]
Κάλυξ ὁ χρυσός, δάκτυλοι λευκὰ ῥόδα Theodorus, In anulum: RSBN n.s. 44, 
2007, 220 (C 1) [2]
Καλῶν τὸ χαῖρε Γαβριὴλ τῇ παρθένῳ In annuntiationem s. Deiparae: RSBN 
n.s. 44, 2007, 217 (A 4) [2]
Κἂν βραχέα, πλὴν ἐνθαδὶ συντακτέα In fine Typici Michaelis Palaeologi imp.: 
DGE 83 (17) [2]×
Κἂν ἐκπνέωσι ζῶντες εἰσδύντες βόθρῳ, Inscriptio in imagine decollationis 
sanctorum (?): BSS 246 (16.ιθ΄); RFM 124 (44) [2]×
Κἂν ἐσπάρης σύμπασαν ἁπλῶς τὴν πλάσιν Niceph. Call. Xanthopulus, In ima-
ginem s. Georgii exornatam: BSS 344 (27) [6]
Κἀνταῦθα κωφὸν τὸν Ζαχαρίαν βλέπω· Manuel Philes, In imaginem Zachariae 
patris Praecursoris: BBB 142 (73) [4]×
Κἀνταῦθα Χριστός ἐστιν ὑπνῶν ἐν ξύλῳ, Ioann. Mauropus, In crucifixum au-
reum: HHK 122 [3]×
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Κανὼν ξυνεύνων σωφρόνων Γοργονία. In Greg. Nazianzeni orationem 8 in 
laudem sororis suae Gorgoniae: EEBS 51, 2003, 482 [1]×
Καπνὸς μελίσσας ἐκδιώκει καὶ τρέπει In psalterium: PTA 381–2 (32) [3]
Καπνὸς τὸ σμῆνος τῶν μελισσῶν ἐκτρέπει, Inscriptio in imagine s. Antonii: 
RFM 264 (180) [3]×
Καππαδόκαι καὶ Πόντε λόγοιό τε εὖχος Ἀθῆναι, Theod. Prodromus, In vitam 
Gregorii Theologi: ATP 152 (8b) [4]×
Καππαδόκαι τὸ ζεῦγος ὡς ἐκ πατρίδος, Theod. Prodromus, In vitam Gregorii 
Theologi: ATP 150 (7a) [4]×
……]κατέλθῃ Χριστός, ἄνδρες, ἐκ πόλου Inscriptio in imagine ascensionis 
Christi: RFM 236 (139) [2+]
Κάτου στὰ Γεροσόλυμα καὶ εἰς τοῦ Κυρίου τὸν τάφο In passionem Christi: 
BMGS 29, 2005, 28 [6]
Καυχήσεως στέφανον εὑρὼν τὸν βίον Manuel Philes, In imaginem s. Stephani 
protomart.: BBB 150 (79) [10]×
Κεῖται ἐνὶ Τροίῃ Τελαμώνιος, οὔ τινι δ’ ἔμπης Leontius Scholast., In sepulcrum 
Aiacis Telamonii: SEL 20 (VII 149) [4]×
Κέκλυτε, μυρία φῦλα περικτιόνων ἀνθρώπων, Homerocentones (conscriptio 
prima): SHO 5–151 [2354]×
Κέκλυτε, μυρία φῦλα περικτιόνων ἀνθρώπων, Homerocentones (conscriptio 
secunda): SHO 155–285 [1948]×
Κέκλυτε, μυρία φῦλα πολυσπερέων ἀνθρώπων, Homerocentones (conscriptio 
Α): SHO 289–337 [622]
Κέκλυτε, μυρία φῦλα πολυσπερέων ἀνθρώπων, Homerocentones (conscriptio 
Β): SHO 341–89 [653]
Κέκλυτε, μυρία φῦλα πολυσπερέων ἀνθρώπων, Homerocentones (conscriptio 
Γ): SHO 393–444 [738]
Κενοῖς τὸ θερμόν, ἀλλ’ ἀναβρύεις μύρα, Niceph. Call. Xanthopulus, In imaginem 
s. Demetrii ab Ignatio exornatam: BSS 345 (29) [6]×
Κέρας κριοῦ κτεῖνάν σε, Θεοδοσία, In s. Theodosiam mart. CP. (Maii 29): KHD 
163 [2]×
Κῆρυξ ἀληθὴς εὑρεθεὶς τοῦ δεσπότου Manuel Philes, In imaginem Praecur-
soris: BBB 180 (106) [12]×
Κήτους Ἰωνᾶς ἐκβοᾷ δραμὼν ἄνω. Odae sextae inscriptio: PTA 399 (ς) [1]
Κήτους Ἰωνᾶς ἐξιὼν λέγει τάδε. Odae sextae inscriptio: PTA 397 (ς); ib. 399 
(ς) [1]
Κινοῦσι σοῦ, Μάξιμε, πιστοὶ τὴν κόνιν Inscriptio in imagine translationis s. 
Maximi Conf.: RFM 205 (116) [2]×
Κινῶν ὁ Δαυὶδ ἐμμελῶς τὴν κινύραν Ιn psalterium: PTA 369 (14) [4]×
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Κλήμης Ἀγκύρας, μαρτύρων μέγα κλέος Neophytus Prodromenus, In reliquias 
s. Clementis ep. Ancyrani: KNP 533 (14) [4]
Κλῖμαξ ἄνω φέρουσα τοὺς ἐναρέτους. Ιn Ioann. Climaci Scalam paradisi: HRK 
65 (7) [4]×
Κλίμαξ κέκλημαι καὶ τέθημαι τὴν χάριν In Ioann. Climaci Scalam paradisi: cf. 
MIH 172 (15) [3+]×
Κοινὴν ἔγερσιν θάνατος ζῶν μηνύει· In Christi resurrectionem: RSBN n.s. 44, 
2007, 218 (A 13) [3]
Κολοσσαεῦσι τάδ’ ἐγεγράφει Παῦλος. In Pauli epistulam ad Colossenses: TSL 
77.15 [1]
Κοσμογόνοιο Θεοῦ μεγάλης σοφίας ἐπιίστωρ Librarii (Ioannis diaconi) subscr. 
in homilias Basilii Magni: SAG 432 (VI 4); SIM 79 (1418) [21]
Κόσμος, κοσμῆτορ τοῦ κόσμου, σῆς εἰκόνος Inscriptio in imagine Christi: RIO 
74 (Ik 16) [4]×
Κόσμου κάθαρσιν ἐκδιδοὺς μάτην πλύνῃ. In Pilatum: RSBN n.s. 44, 2007, 219 
(A 27) [1]
Κόσμου κριτὴν κρίνουσιν οἱ κριταὶ πλάνης. In iudicium Christi: RSBN n.s. 44, 
2007, 219 (A 22) [1]
Κόσμου μαψιδίοιο πολύτροπα δήνεα εἰδὼς Manuel Spandunides, In Demetrium 
Cantacuzenum Sechtanem mortuum: cf. VSB 287 (228) [8]
Κρατὴρ σοφίας ἐμφανῶς αὕτη λίθος Niceph. Call. Xanthopulus, In encolpium 
cum imagine Christi in lapide amethysto: BSS 340 (14) [4]
Κρὴς ἱερεὺς προσεθήκατο χερσὶν ἰδίῃς δέλτον Georg. Trivizias, Subscriptio: 
ATS I 338 (n. 2) [4]×
Κρητὸς ἱρῆος ὅδε πλήρωται Γεωργίου ἆθλος Georg. Trivizias, Subscriptio: ATS 
I 338 (n. 2) [2]×
Κρίνει Πιλᾶτος ὃν τὰ σύμπαντα τρέμει. In praesentationem Christi ante Pila-
tum: RSBN n.s. 44, 2007, 219 (A 24) [1]
Κρυμῶδες ὕδωρ τὸ ζέον ὕδωρ φέρει Niceph. Call. Xanthopulus, In imaginem 
Christi in crystallo cryo insculptam: BSS 340 (10) [4]
Κρύσταλος, ἄνθραξ, πῦρ, ὕδωρ Χριστὸς λίθος. Niceph. Call. Xanthopulus, In 
imaginem Christi in crystallo cryo insculptam: BSS 340 (11a) [1]
Κτῆμα τίμιον Ἀμβροσίου τοῦ θύτου Nota possessoris libri: TPK I 201 (141) 
[9]
Κτῆμα Φρυγανῶν τῆς μονῆς τὸ βιβλίον Nota de donatione libri: KMA 12 
[16]
Κτίστας θεωρεῖς τοῦ πανενδόξου δόμου Inscriptio in imagine s. Demetrii cum 
conditoribus eccl.: HRK 30 (1); ib. 62 (1); RFM 386 (M 2) [4]×
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Κύκλα χρυσουργᾶ τῶν φαεινῶν ἀστέρων, Neophytus Prodromenus, In cruci-
ficationem: KNP 531 (9.3) [4]
Κύκνον λογικὸν ἡ τρυγὼν τοῦ δεσπότου Manuel Philes, In imaginem s. Ioan-
nis Damasceni: BBB 146 (76) [4]×
Κύπρις, Ἔρως, Χάριτες, Νύμφαι, Διόνυσος, Ἀπόλλων In balneum: SEL 56 (IX 
639) [2]
Κύριε, ἄναξ, δημιουργὲ τῶν ὅλων, Inscriptio in cruce: HHK 124; RIO 150 (Me 
2) [2]×
Κύριός σε ῥώννυσιν ὁ Θεὸς ἡμῶν Inscriptio in reliquiario: RIO 212 (Me 42) 
[2]
Κῦρος μέν σ’ ἐδόμησεν, θῆκε δὲ κῦρος ἁπάντων, Ioann. Geometres, In eccl. 
Deiparae Cyriotissae: OJG 326 (142) [4]×
Κύρῳ συναθλῶν Ἰωάννης πρὸς ξίφος Inscriptio in imagine martyrii ss. Cyri et 
Ioannis: BSS 246 (16.λα΄); RFM 123 (43) [2]×
Κώδων <μὲν> χαλκήλατος δῶρον δεσπότου Inscriptio in campana: RIO 154 
(Me 4) [3]
Λ
Λαβὼν ὁ Χριστὸς προκρίτους ἀποστόλων Inscriptio in ianua: RIO 314 (El 4) 
[3+]×
Λαθεῖν βιώσας Ἀρσένιος ἠγάπα Inscriptio in imagine s. Arsenii: RIO 410 (Add 
28) [2]×
Λαλῶν, ἐνεργῶν, δογματίζων καὶ λέγων· In Greg. Nazianzeni orationem 32 de 
moderatione in disputando: EEBS 51, 2003, 483 [2]×
Λαμπρᾷ περισχὼν φῶς Ἱλαρίων ὕλῃ Inscriptio in staurotheca: RIO 194 (Me 
29) [2]×
Λάμψας ὁ Χριστὸς ἐν Θαβὼρ θαμβεῖ φίλους, In Christi transfigurationem: RSBN 
n.s. 44, 2007, 218 (A 12) [3]
Λειμῶνα παθῶν τοῦ Θεοῦ στέρνοις φέρων Inscriptio in encolpio: RIO 244–45 
(Me 75) [4]×
Λειμὼν θεαυγὴς τερπνοσυνθέτων ὕμνων Dionysius mon., In hymnos Thecarae: 
cf. GCS 208 (950); TPK III 39 (30) [50]×
Λειμὼν φυτά τε καὶ τρισάκτινον σέλας· Inscriptio in panagiario: RIO 363 (St 
3) [6]×
Λείψανα Σάμψωνος δὲ τοῦ ξενοδόχου Inscriptio in reliquiario: RIO 234 (Me 
66) [2]
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Λέοντα δορκὰς ὡς ἴδεν μεμηνότα Inscriptio: RIO 405 (Add 20) [4]×
Λέοντος, ὃς τὰ σκῆπτρα δεξιᾶς ἔχει, Leo VI imp., Inscriptio homiliae in laudem 
s. Clementis ep. Ancyrani (BHG 354): ALH 345; BZ 103, 2010, 7 [5]×
Λέων ἐπὶ γῆς πνευστιῶν γεγραμμένος Manuel Philes, In imaginem leonis humi 
casi: BBB 96 (33) [4]×
Λέων τὸ τερπνὸν θαῦμα τῶν καλλιγράφων. Inscriptio in atramentario: HRK 
72 (22); RIO 241 (Me 72) [1]×
Λιβίστρου τοῦ πολυπαθῆ καὶ κόρης τῆς Ροδάμνης, De Libistri et Rhodamnes 
amoribus (versio vaticana): LLI 143–255 [4013]
Λίην μὲν αὐχῶ αἴσιον δέρκων νεὼν In Pachomium patr. CP.: cf. DHS XXII 
[?]
Λίθος πονηθεὶς εἰς γλυφὴν στεφανίτου Manuel Philes, In imaginem s. Georgii 
in marmore caelatam: BBB 100 (38) [4]×
Λίθος χαλασθεὶς εἰς ὑπόκρισιν δρόσου Manuel Philes, In imaginem Christi in 
lapide crystallo: HRK 88; BBB 195 (115) [4]×
Λιμῷ τακήσῃ βρῶσις ὀρνέων ἔσῃ In destructorem libri: BPM 398 [4]×
Λιπὼν [Συμεὼν τὴ]ν ἐπὶ στύλου στάσιν Inscriptio in imagine s. Symeonis Styli-
tae: RIO 411 (Add 30) [2]×
Λιταῖς φοιτητῶν, Χριστ[έ, ἡ]γοῦ σῷ δούλῳ. Inscriptio in pectine (?): RIO 323 
(El 17) [1]×
Λιτὰς προσάγει μητρικὰς ἡ Παρθένος Inscriptio in imagine Deiparae: RFM 
346 (234) [2]
Λόγχ[αι]ς τρω[θ]εὶς πέπτωκε σῶμα μ[ὲν ……] Inscriptio in reliquiario: RIO 
211 (Me 41) [2]
Λοῖσθος ἀνὴρ ἄριστος ὡς ἐγὼ κρίνω Ioann. ep. Anazarbensis, In laudem Iose-
phi Genesii: BPM 398 [6]
Λουκᾶς διδάσκει καὶ συνάπτει τὸ δράμα. In s. Lucam evang.: TSL 78.45 [1]×
Λουκᾶς ἠπιόθυμος ἀκεστορίης ἐπιΐστωρ In s. Lucam et in Actus Apostolorum: 
BZ 103, 2010, 16 (2) [5]×
Λουκιανὸς καὶ θῦμα καὶ θεοῦ θύτης Matthaeus ep. Ephesi*, In s. Lucianum 
mart.: RME 53 (1) [2]
Λυαῖον] χειρὶ Νέστωρ βάλλει ἐν τάφῳ Inscriptio in reliquiario: RIO 210 (Me 
40) [1+]
Λυθείς, Ἰσαάκ, εἰς σφαγὴν τύπος γένῃ Inscriptio in imagine Isaaci: RFM 244 
(154) [2]×
Λύπας ἐνεγκὼν σῆς χάριν σκιᾶς, Λόγε, Inscriptio in imagine s. Iacobi conf.: 
RFM 125 (46) [2]×
Λύρα βίβλον τέτευχα τερπνὴν Δαυΐδου In psalterium: PTA 394 (54) [3]×
Λύρης θειοκρότου μελιηδέος εὔλαλος ἠχὼ Ιn psalterium: PTA 379 (26) [8]
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Μ
Μάθε καὶ χρῆσιν, φίλε μου, σπανίων ὀνομάτων Georg. Acropolites, Lexicon: cf. 
Byz 24, 2004, 129 [727+]×
Μάθε τοῦ πάσχα τὴν φωνήν, πῶς εὐσεβῶς ἐρέθη  De etymologia vocis πάσχα 
(tit.): MTF 299 (App. D) [1]×
Μαθὼν ποσάπους πρῶτον ὁ στίχας πέλει Nota in fine codicis: BPM 69 [4]×
Μακάριε, πρέσβευσον ἐκ ψυχῆς ὅλης Matthaeus ep. Ephesi*, Precatio in fine 
capitum Macarii Aegyptii de libertate mentis: RME 48 [4]
Μαξιμιανοῦ Μαξιμίνου τὸ κράτος Mercurius Grammaticus*, Passio s. Theodori 
tironis (BHG 1763m): cf. AMP 1–11 [867]×
Μάρκος δ’ ὁ πάνυ δεύτερος θεηγόρος In Marcum evang.: cf. KSM 261 (2) 
[4]
Μάρτυς πολύτλα <………………………….> Inscriptio in imagine s. Georgii: 
RIO 132 (Ik 53) [3]×
Μάρτυς συναφθεὶς ἐν τρισὶ θυηπόλοις Inscriptio in triptycho: RIO 340 (El 
29) [2]×
Ματθαῖε πανεύφημε, εὔλαλον στόμα In Matthaeum evang.: KSM 3 (1.2) [2+]
Ματθαῖος ἐξέφηνε σάρκωσιν θείαν. In evangelium Matthaei: KSM 199 (M 1.4) 
[1]×
Ματθαίου τόδε ἔργον ἀριστοπόνοιο τελώνου, In s. Matthaeum evang.: TSL 
78.39–42 [4]×
Μέγιστον ἆθλον Λουκιανὸς ἀνύσας Matthaeus ep. Ephesi*, In s. Lucianum 
mart.: RME 53 (1) [2]
Με δόξαν του Ιησού Χριστού οπ’ όλοι προσκυνούμε, Rimada Apollonii Tyri: 
KAT 2.1, 1568–1662 (ΡΚ1) [1906]×
Μέθης με παθῶν ἐξανάρπασον, κόρη,   Ἄρασα χεῖρας ἱκετικάς, Παρθένε
Μέθυσον, ἀμέθυσε, σώφρονα μέθην Niceph. Call. Xanthopulus, In encolpium 
cum imagine Christi in lapide amethysto: BSS 341 (15) [4]
Μείλιχος, ἡδυεπὴς πολιός τε κάρη, πολιόφρων Ioann. Geometres, In patrem 
suum: MEG 3, 2003, 199; OJG 134 (16) [4]×
Μελετίου πόνημα χειρὶ τοῦ Νείλου Librarii subscr.: MGF 85 (37) [2]×
Μέλλει νὰ γένη ἀνάστασις καθολικὴ στὸ τέλος, In secundum adventum Christi: 
SDP 36–58 [396+]×
Μέλλεν ἐμὲ προθέλυμνον ἐπὶ χθόνα δῖαν ἐρύσσαι Inscriptio (s. VI): ZPE 152, 
2005, 58 [4]
Μέλλων φαγεῖν, ἄνθρωπε, σῶμα δεσπότου, Inscriptio: BSS 242 (9) [4]×
Μέλλων φαγεῖν, ἄνθρωπε, σῶμα δεσπότου, In s. communionem: DOP 60, 2006, 
186 [5]×
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Μέλος μελιχρὸν δαυιτικῆς ἐκ λύρας Niceph. Blemmydes, In psalterium: PTA 
386 (39) [5]×
Μέλος στιχηρὰ μουσικῆς τέχνης πέλον In sticherarium: KSM 176 (11.3) [6]
Μέμνησθε δή μου τῶν λιτῶν πονημάτων, Neophytus Prodromenus, In ss. as-
cetas: KNP 542–3 (40) [10]
Μέμνησο, ποιμὴν Βουλγάρων, ἐν θυσίαις Inscriptio in texto (“epitaphio”): RIO 
373 (Te 3) [2]×
Μέμνησο, Χριστέ, τῶν καρποφορησάντων· Inscriptio in ianua: RIO 321 (El 
16) [2]×
Μέριμνα γὰρ ἐρωτικὴ τὸν νοῦν οὐκ ἀναπαύει, De Libistri et Rhodamnes amo-
ribus (fr. Cb): ALI 437–38 (5) [11]
Μετα<λαβοίμ>ην ἀρίστου σωτηρίας Inscriptio in imagine s. Ioannis Praecur-
soris: RIO 137 (Ik 60) [2]
Μετανοεῖτε πᾶσιν, ἰδοὺ γὰρ λέγω, Neophytus Prodromenus, In Ioannem Prae-
cursorem: KNP 539 (31.2) [4]
……………………] μεταρσίου πόλου Neophytus Prodromenus, In s. Nestorem 
(?): cf. KNP 540 (38) [7?]
Μετῆλθον, ἦλθον, ἔρχομαι· μίξις μ’ ἔχει Greg. Nazianzenus, In invidos: TBB 53 
(II, 1, 9) [12]×
Μηδεὶς τυφλούσθω τῇ ὀρέξει τοῦ πλούτου· Inscriptio (in sepulcro?): RFM 
293 (200) [6]×
Μηδεὶς τυφούσθω τῇ ὀρέξει τοῦ πλούτου· Inscriptio in arcosolio: RFM 290 
(200) [10 vel 12]×
Μηδεὶς τυφούσθω τῇ ὀρέξει τοῦ πλούτου· Inscriptio: RFM 291 (200) [10]×
Μηδεὶς τυφούσθω τῇ ὀρέξει τοῦ πλούτου· Inscriptio in arcosolio: RFM 292 
(200) [3]
Μηδέν με χερσὶ ῥερυπομένας λάβοι Ιn psalterium: PTA 387 (41) [6]
Μὴ διστάσῃς, ἄμεμπτε, παρθένος κύεις· Inscriptio in imagine annuntiationis: 
RIO 353 (Ho 3) [2]
Μὴ δῷς ἀφορμήν, ποιμνιάρχα, σκανδάλου Paraenesis ad hegumenum: RSBN 
n.s. 44, 2007, 221 (F 1) [3]
Μὴ κοπτέτω τίς τὰ φύλλα τῶν βιβλίων. Librarii nota: LHV 243 (55) [1]×
Μή, μή, θεατά, μὴ παρέλθῃς τὸν λίθον Manuel Philes, In imaginem sacrificii 
Abrahami in lapide insculptam Blachernis: BBB 97 (34) [4]×
Μὴ νεμέσα βαιοῖσι· χάρις βαιοῖσιν ὀπηδεῖ· In balneum: SEL 57 (IX 784) [2]
Μὴ νεμέσα, Ζεύξιππε, παραντέλλοντι λοετρῷ· Leontius Scholast., In balneum 
parvum adiacens Zeuxippo: SEL 27 (IX 614) [2]×
Μὴ ῥῆμα καινὸν ἐκ Θεοῦ λέξεις πάλιν; Manuel Philes, In imaginem s. Dionysii 
Areopagitae: BBB 145 (75) [2]×
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Μῆτερ Θεοῦ παντάνακτος, φρούρει καὶ σκέπε Inscriptio in imagine Deiparae 
Artocostae: RIO 119–20 (Ik 45) [4]×
Μήτηρ, μαθητὴς σὺν φίλοις δυσί, Λόγε, In Christi sepulturam: RSBN n.s. 44, 
2007, 219 (B 10) [2]
Μητρικαῖς, Χριστέ, λιταῖς καὶ βαπτιστοῦ σου Inscriptio in imagine s. Neophyti 
inclusi: RFM 356 (243) [4]×
Μίαν ἀπὸ κόπου ἐνύσταξα, νὰ κοιμηθῶ ἐθυμήθην· Bergades, Apocopus: VAP 
184–218 (A) [566]; ib. 185–217 (V) [515]×
Μικρὰ μὲν ἔργα τάδ’ ἐστίν, ἔχει δ’ ἡδεῖαν ὀπωπὴν In balneum: SEL 51 (IX 610) 
[2]
Μικροῖς τὰ μείζω συμβαλεῖν ἄνπερ θέλῃς Gennadius Scholarius, Epitaphium 
in Macarium Macrem: cf. LHV 292 (63) [8]
Μισθωτὸς οἰκτρός, οὐ νομεὺς δὲ κυρίως Paraenesis ad hegumenum: RSBN 
n.s. 44, 2007, 221 (F 3) [3]
Μισῶν προδίδως, κἂν φιλεῖν ὑποκρίνῃ, In proditionem Iudae: RSBN n.s. 44, 
2007, 218 (A 20) [3]
Μνήμη θανάτου χρησιμεύει τῷ βίῳ. Sententia: NCM 96; ib. 171 [1]×
Μνήσθητι, Κύριε, τῷ πόθῳ κτησαμένῳ Possessoris libri nota: KSM 46 (7) 
[10?]
Μνῆστρον Στεφάνου Δουκικῆς ῥίζης κλάδου Inscriptio in anulo: BSS 255 (32); 
RIO 293 (Me 105) [2]×
Μονῆς ἡ βίβλος ἥδε τυγχάνει Χώρας Ioann. Chortasmenus, Nota possessionis 
libri: ATS I 91 (n. 101) [2]×
Μόνη σὺ τίκτεις ἀσπόρως καὶ παρθένος Inscriptio in imagine Isaiae proph.: 
RFM 254 (167) [2]
Μόνιμον οὐδὲν ἢ Θεοῦ κλῆρος μόνος· Neophytus Prodromenus, De vita hu-
mana: KNP 536 (25) [4]×
Μόνιμον οὐδέν, οὐδ’ ἀεὶ φέρον στάσιν, Sententia: RSBN n.s. 44, 2007, 221 (E 
4) [3]
Μορφοῦντι, Θεσβίτα, σε Στεφάνῳ δίδου Inscriptio in imagine s. Eliae proph.: 
RIO 48 (Ik 2) [2]×
Μόσχου λογισμὸς ὁ βραχὺς τριάμ[…] In Moschi Europam scholium (tit.): 
BEU 112 (n. 4) [1]×
Μοῦσα λάλει μοι σεμνά, | Μοῦσα λάλει μοι τερπνά· Georg. Amirutzes, In 
Mohamethum sultanum: JDG 314 (I) [37]×
Μουσάων δεκάτη, Χαρίτων Ῥοδόκλεια τετάρτη, Leontius Scholast., In imaginem 
saltatricis: SEL 38 (XVI 283) [4]×
Μουσάων ποθέω δύο μούνας· ὧν δέ γε κοσμεῖ Ioann. Geometres, In Musas: 
OJG 164 (40) [2]×
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Μουσοφιλῆ μὲν ἅπαντα ἔθνη τὸν θεῖον θεῦτε Christophorus, In Celium: cf. 
KCM XVIII [18]
Μυρίην ἀνθρώποισι μυθόωντο μὴ τοὔνομα σέβειν In Constantini Asanis opus 
de fide (serm. 27): cf. LHV 138 (32.25) [8]
Μυ<ρ>σίνη παῖς ἦν Ἀττικὴ ὑπερβάλλουσα κάλλει In Myrsinam: GAA 701 
[11]
Μωσῆς ἐρήμοις Σινᾶ ἐνδιατρίβων Inscriptio in ianua: RIO 312 (El 1) [4]×
Μωσῆς θαλάσσῃ ἴχνεσι<ν> τοῖς ἀβρόχοις Inscriptio in ianua: RIO 315 (El 5) 
[4]×
Μωσῆς θυμωθεὶς Ἰσραὴλ ἀγνωσίαν Inscriptio in ianua: RIO 317 (El 9) [2]×
Μωσῆς λαβὼν δίδωσιν Ἑβραίοις νόμον. Odae secundae inscriptio: PTA 398 
(Β) [1]
Μωσῆς ὁ θειότατος εἰσελθὼν γνόφον Inscriptio in ianua: RIO 316 (El 7) [2]×
Μωσῆς ὀπῇ τῆς πέτρας ἔκρυψε<ν> φόβῳ Inscriptio in ianua: RIO 318 (El 11) 
[1+]×
Ν
Ναί, κεφαλὴν ἀπέκερσεν ἐμὴν ξίφος, ἥρπασε δ’ ἀρχὴν Ioann. Geometres, Quod 
diceret Nicephorus Phocas imp. suis imaginibus detruncatis: OJG 282–84 
(80) [12]×
Ναί, ναί· διαπίστησον Θωμᾶ τρισμάκαρ, Neophytus Prodromenus, In Thomae 
contrectationem: KNP 532 (12.2) [4]
Ναί, τῆς φθορᾶς ἔξελε [………] γένους· Inscriptio in imagine descensus Christi 
ad Inferos: RIO 355 (Ho 6) [2]
Ναί, χεὶρ καθαρά, τοὺς ὀδωδότας ῥύπους Theod. Prodromus, In vitam Gregorii 
Theologi: ATP 156 (10a) [4]×
Να jπῶ ἐδῶ ρωμαίϊκα, γι’ ἄκουσε ’συ καλὴ ροδινή. Soltan Valed*, Divan (frag-
men tum graecum): B 74, 2004, 437–38 [6]×
Ναὸν σὸν ἐκάλλυν]α, τὴν ἐμὴν σχέσιν, Inscriptio: BSS 254 (30) [6+]×
Ναὸς ἀ[………………………… Inscriptio de conditore eccl.: RFM 146–7 (70) 
[27]×
Νάρκισσος φιλόκαλος ἦν νεανίας· Ioann. Tzetzes, In exegesin Iliadis Homeri: 
PET 437.4–10 [7]
………]ν βιβλοςμεταύτ- κατέχ- Ad puerum praecepta(?): PDA 68 (2.3) [4]
Νεκρὸς καταίρεις, Ἰωάννη, τῷ θρόνῳ, Inscriptio in imagine s. Ioann. Chrysosto-
mi: BSS 246 (16.κζ΄); RFM 121 (40) [2]×
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Νέοι, παιδίσκαι σὺν αὐτοῖς, μητέρες εὐτεκνοῦσαι (v. 2) Carmen equitis senis: 
RNV 40–54 [307+]×
Νεόφυτε, σύσκηνε χοροῖς ἀγγέλων In s. Neophytum inclusum: HBO 86 (1189) 
[5]
Νεόφυτον σκέποις με, τὸν λιθαρίτην, Neophytus Prodromenus, In initium libri: 
KNP 534 (18.3) [4]
Νεοφύτου Ἐγκλείστου τῆσδε τῆς βίβλου Neophytus inclusus, In finem testa-
menti typici sui: SKNE 69; Hell 57, 2007, 402 [3]×
Νεοφύτῳ δύναμιν, Ὑψίστου Λόγε, Neophytus Prodromenus, Invocatio: KNP 
533 (16.2); ib. 535 (19.2) [4]
Νῆψις, προσευχὴ καὶ ταπείνωσις τρία Matthaeus ep. Ephesi*, In Hesychii ser-
monem ad Theodulum de temperantia et virtute (inscr.): RME 48 [2]
Νικόλαος ἔγραψεν οἰκτρὸς οἰκέτης. Librarii subscr.: HBO 83 (1181) [1]×
Νόμου γραφέντος, αὖθις ᾠδὴ Μωσέως. Odae secundae inscriptio: GCS 14 
(57); PTA 396 (B) 380 [1]×
Νόμου πάλιν γραφέντος ᾠδὴ Μωσέως. Odae secundae inscriptio: GRBS 44, 
2004, 382; PTA 398 (B) [1]×
Νόννα, τί ῥα βλεφάρων θαλερὸν διὰ δάκρυον εἴβεις, Theod. Prodromus, In vi-
tam Gregorii Theologi: ATP 144 (4b) [4]×
Νοῦσε μέγα κρατερή, βριθὺς πόνος, ἄλγος ἄλαστον, Theod. Prodromus, Contra 
morbum: BZ 100, 2007, 3–4 [51]×
Νοῦς καὶ λόγος πνεῦμά τε, τῶν τριῶν χάρις. Niceph. Call. Xanthopulus, In 
Greg. Nazianzenum, Ioann. Chrysostomum et Basilium Magnum: BSS 338 
(1d) [1]
Νῦν μὲν σιωπᾷς ὑπὸ τῆς ἀσιτίας· Manuel Philes, In imaginem s. Ioann. Chryso-
stomi: BBB 176 (102) [4]×
Ξ
Ξένον βλέπων θέαμα δῆμος ἀγγέλων Inscriptio in texto (“epitaphio”): RIO 
389 (Te 11) [2]
Ξένον θέαμα Χριστὸν ἐσταυρωμένον. Inscriptio in imagine s. Ioann. Chrysosto-
mi: RFM 359 (246) [1]×
Ξένος Ψαλιδᾶς ναὸν θεοῦ ἐγείρει Inscriptio de conditore et pictore eccl.: RFM 
157–8 (81) [10]×
Ξίφει κεφαλὴν ἐκκοπεῖσα, Μαρίνα, In s. Marinam: RSBN n.s. 44, 2007, 224 (O 
3) [2]
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Ξύλον στομωθὲν αἵμασιν θεορρύτοις. Inscriptio in imagine crucis: RFM 328 
(229) [1]×
Ξύλον στομωθὲν αἵμασιν θεωρίας. Inscriptio in imagine crucis: RIO 413 (Add 
33) [1]
Ξύλον τὸ λῦσαν τὴν φθορὰν τὴν ἐκ ξύλου Inscriptio in cruce: HHK 121; RIO 
239 (Me 70) [3]×
Ξύλῳ κρεμασθεὶς φῶς ἀμαυροῖς ἡλίου· Inscriptio in disco: TPK I 236 (162); 
RIO 275 (Me 93) [4]×
Ξύλῳ παγεὶς σώζεις με βρώσεως ξύλου. In crucificationem Christi: RSBN n.s. 
44, 2007, 219 (B 4) [1]
Ο
Ὁ ἀντὶ Σαύλου κεχρηματικὼς Παῦλος In s. Paulum: BZ 103, 2010, 20 (4.3) 
[4]
Ὁ Βήλ, ὁ Δαγών, Ἀφροδίτη καὶ Κρόνε, In s. Georgium: RSBN n.s. 44, 2007, 
223 (H 4) [4]
Ὁ γάδαρος ὁ ταπεινὸς καὶ περιφρονημένος Synaxarium Asini honorati: BZ 
102, 2009, 138–48 [396]×
Ὁ γλυκύπικρον ἐκροφῶν μέλι βίου De memoria mortis: KGP 345 (134) [7]×  
Τὸ γλυκύπικρον ἐκροφῶν βίου μέλι
Ὁ γλυκὺς ἐν πάντεσσιν Ἰάμβλιχος, ὃς ποτὶ γῆρας Leontius Scholast., In ima-
ginem Iamblichi medici: SEL 37 (XVI 272) [4]×
Ὁ Γρηγόριος θαυματουργῶν καὶ πάλαι In s. Gregorium thaumaturgum ep. Neo-
caesariensem: KNP 533 (15) [2]×
Ὁ δεσπότης μὲν ὑπογέγραπται κάτω In subscriptionem Ioannis Comneni Pa-
laeologi sebastocratoris, tunc despotae: DGE 65–6 (4) [4]×
Ὁ δεύτερος σύνδεσμος ὀρθοδοξίας. In Greg. Nazianzeni orationem 23 de pace 
III: EEBS 51, 2003, 482 [1]×
Ὁ δεύτερος τὰ θεῖα τῆς γραφῆς βάθη· In Greg. Nazianzeni orationem 30 et 31 
de theologia II et III: EEBS 51, 2003, 484 [2]×  Τὸν Υἱὸν ἐτράνωσεν ὁ 
πρῶτος λόγος: ICB 784
Ὁδός τις ἦν ὁ λίθος οὗτος, οὐ λίθος, Manuel Philes, In imaginem sacrificii Ab-
rahami in lapide insculptam Blachernis: BBB 99 (37) [6]×
Ὁ Ζαχαρίας εὐλογεῖ παιδὸς τόκον. Orationis Zachariae inscriptio: PTA 396; 
ib. 399 [1]×
Ὁ Ζωναρᾶς ζώννυσιν ὡς ζώνης τόνῳ In Ioann. Zonaram, in canones Aposto-
lorum et de synodis quibusdam: cf. RHBR II 28 (339.4) [57]×
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Ὅθεν κατῆλθες αὖθις ἀνῆλθες, Λόγε, In Christi ascensionem: RSBN n.s. 44, 
2007, 220 (B 18) [2]
Οἱ ἄγγελοι τρέμουσιν, βρέφος κρατεῖται In imaginem Deiparae Hodegetriae: 
GIL 216 [2]
Οἰκεῖς φυλακὴν ἐκ τυράννου μανίας, Inscriptio in reliquiario: RIO 228 (Me 
56) [2]
Οἶκος ἀνεγήγερτο καὶ δῶμος νέος· Inscriptio de conditore eccl.: RFM 168 
(87) [11]
Οἴκου Θεοῦ μέλλοντες εἰσβαίνειν πύλην Inscriptio: BSS 239 (5) [3]×
Οἰκουμενικὸς λύχνος ἐκρύβη μέγας, Constant. Stilbes, Epitaphium in Michaelem 
III Anchial. patr. CP.: DHS 1–2; cf. JÖB 58, 2008, 49–50 [34]×
Οἶκτος ἀπόρων, συμπαθής, πτωχοτρόφος. Niceph. Call. Xanthopulus, In ss. Ni-
colaum, Spyridonem et Ioannem Eleemosynarium: BSS 338 (1e) [1]
Οἰκτρὰν δέησιν δέχου, Θεέ μου, Inscriptio: RFM 316 (220) [6]×
Οἰκτροῦ Μακαρίου χείρ, τάχα καὶ θύτου. Inscriptio de pictore eccl.: RFM 273 
(189) [1]
Οἱ μάρτυρες νικῶσι καὶ λίθων φύσιν, Manuel Philes, In martyres in marmore 
caelatos: BBB 174 (100) [4]×
Οἱ μάρτυρες νικῶσι τὴν κοινὴν φύσιν Manuel Philes, In imaginem martyrum 
equitum: BBB 154 (82) [16]×
Οἴμοι, καὶ πάλιν ἤλιτον, ὦ μέδον, ἤλιτον οἷα Ioann. Geometres, Confessio pec-
catorum: OJG 456–62 (289) [45]×
Οἱ συμμαθηταὶ ζῶσι καὶ νῦν ἐν τύποις, Manuel Philes, In imaginem ss. Petri et 
Pauli: BBB 185 (109) [4]×
Οἱ συνθύται, τέθνηκα τῷ φθόνῳ μόγις, Greg. Nazianzenus, Vale ad inimicos 
dictum: TBB 51 (II, 1, 7) [7]×
Οἱ τὴν Κωνσταντινούπολιν κρατήσαντες Λατῖνοι In expugnationem CP. a La-
tinis (a. 1204): MTF 91–155 [759]×
Οἱ τῆς κτίσεως ἀκλινεῖς ὑπηρέται Inscriptio in imagine Deiparae Christum 
ferentis: RFM 226 (132) [5]
Οἱ τόνδε προσκυνοῦντες εὐσεβεῖ νόῳ Inscriptio in reliquiario: RIO 179 (Me 
17) [5]×
Ὁ καῖσαρ ὑπέγραψεν ὡς δοῦλος κάτω In subscriptionem caesaris Alexii Com-
neni Strategopouli: DGE 73 (5) [4]
[Ὁ ……κ]άλαμο[ς πυρὸς ………] Constant. Stilbes, In incendium CP. anno 
1197 (sec. codicem B): DHS 44–51; cf. JÖB 58, 2008, 51–2 [207+]×
Ὁ καρπὸς ὀστοῦν, ἡ δὲ χεὶρ χρυσῆ· πόθεν; Inscriptio in reliquiario: BSS 250 
(22); RIO 173 (Me 13) [6]×
Ὁ Λαομέδοντος υἱὸς Πρίαμος καὶ Λευκίππης In res gestas ante bellum troi-
anum (antehomerica): GAA 697–98 [35]
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Ὄλβιε πανόλβιε τῷ γένει κ[α]ὶ τοῖς λόγοις, Dioscorus, Encomium Romani 
domini: GRBS 48, 2008, 96–7 [18]×
Ὄλβιος, ὅστις ἔρημον ἔχει βίον οὐδ’ ἐπίμικτον Greg. Nazianzenus, Variorum 
vitae generum beatitudines: SSP 104–6 (I.2.17) [66]×
Ὀλεθροποιὸν καὶ φθισίβρωτον δάκος Manuel Philes*, In serpentem: OMG 219 
(XXV C 31.4) [4]  Ὀλεθροποιὸν καὶ φθισίμβροτον γένος: ICB 522
Ὁ λίθος εἰ ζῇ καὶ δοκεῖ τάχα πνέειν, Manuel Philes, In imaginem sacrificii Ab-
rahami in lapide insculptam Blachernis: BBB 93 (31) [4]×
Ὁ λίθος οὗτος ἀντὶ πάντων τῶν λίθων Manuel Philes, In imaginem sacrificii 
Abrahami in lapide insculptam Blachernis: BBB 101 (39) [4]×
Ὁ λίθος ὑγρός, ἀλλὰ πῦρ ἔνδον βλέπω. Manuel Philes, In imaginem Danielis 
proph. in iaspide: HRK 89; BBB 196 (116) [4]×
Ὁ λίθος ὡς γῆ δένδρα καὶ κτήνη τρέφει, Manuel Philes, In imaginem sacrificii 
Abrahami in lapide insculptam Blachernis: BBB 98 (36) [6]×
Ὁ Μαυριανὸς ἡ κιβωτὸς τῶν λόγων Librarii nota: BPM 549 (n. 15) [4]
Ὁ μὲν Πλάτων εἴρηκεν τὰ ἑαυτοῦ Georg. Amirutzes, In Mohamethum sultanum: 
JDG 315 (II) [16]
Ὁ μὴ μερισθεὶς πατρ[ικῆς συνουσίας] Inscriptio in capsa: RIO 325 (El 19) [3]×
Ὅμηρος, ὃν λέγουσι πηγὴν τῶν λόγων Arsenius, In Davidem: PTA 377–8 (25) 
[35]×
Ὁ Μιχαὴλ πλουτῶ σε τὸν Χριστοφόρον Inscriptio in reliquiario: RIO 172 (Me 
12) [3]×
Ὄμμα εὐμενὲς δεῖξον μοι, Ἀθανασίῳ. Librarii invocatio: LSV 300 (n. 75) [1]×
Ὄμμ’ εὐμενὲς δεῖξον Θευφυλάκτῳ, Σῶτερ. Librarii invocatio: LSV 300 (n. 75) 
[1]
Ὃν εἶχεν ἀρχέτυπον ἐνθέου βίου, Manuel Philes, In imaginem s. Ioann. Chry-
sostomi: BBB 143 (74) [4]×
Ὃν οἱ σταλαγμοὶ τοῦ Θεοῦ τῶν αἱμάτων Inscriptio in staurotheca: HRK 39; 
RIO 266–67 (Me 89) [5]×
Ὁ νοῦς μὲν ὀξὺς τοῦ πτερωθέντος πλέον, Manuel Philes, In imaginem angeli 
equitis: BBB 115–6 (54) [11]×
Ὀνούφριε ζῶν ἀκριβῶς κἀν τοῖς τύποις, Manuel Philes, In imagines ss. Onuphrii 
et Basilii iun. (BHG 1382c): BBB 133 (67) [10]×
Ὅνπερ πέπομφε Παῦλος ἐν Ῥώμῃ λόγον. In Pauli epistulam ad Romanos: TSL 
77.9 [1]×
Ὄντως δὴ Χαρίτων λουτρὸν τόδε· οὐδὲ γὰρ ἄλλους In balneum: SEL 50 (IX 
609b) [2]
Ὄντως ἔλαμψεν, ὦ μάκαρ Ἰωάννη, Librarii praecatio: PKV XXII (n. 1) [7]
Ὀξυγράφου κάλαμον τῇ χειρὶ φέρων Inscriptio in imagine Gabrielis arch.: HRK 
69 (15); RFM 153 (73) [3]×
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Ὄπαζε Παῦλε, ἀποστόλων προυχέτα, Librarii invocatio: cf. LSV 292 (n. 47) 
[4]×
Ὁ παμφάγος θὴρ ἐγχανὼν τῇ Μαρίνῃ In s. Marinam: RSBN n.s. 44, 2007, 224 
(O 1) [2]
Ὁ πανσέβαστός ἐστιν οὗτος Ἀτζύμης, Manuel Philes, In imaginem Michaelis 
Atzymis pansebasti et domestici Orientis: BBB 75 (13) [4]×
Ὁ πάντα κόσμον ἐν λόγῳ κτίσας πάλαι Ιn psalterium: PTA 369 (15) [5]×
Ὁ πάντα πληρῶν τῇ κελεύσει σου Λόγε Librarii subscr.: KMA 151 (52) [16]×
Ὁ πάντα φέρων τῇ δρακὶ καὶ συνέχων Inscriptio in imagine Christi omnipo-
tentis: RFM 354 (242) [9]×
Ὁ παντεπόπτης ἐξ ἀπόπτου τοῦ τόπου Inscriptio in imagine Christi omnipo-
tentis: RFM 376 (259) [4]
Ὄπασσον Πρόδρομε, ἐμοὶ τῷ μελέῳ Librarii invocatio: LSV 291 [2]
Ὅπλον γένοιο καὶ φύλαξ, ὦ σταυρέ μου, Inscriptio in cruce: HHK 120; RIO 
197 (Me 31) [2]
Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους σου πνεύματα, Σῶτερ, Inscriptio de conditore eccl.: 
RFM 362 (248) [7]×
Ὁ πορφυρανθὴς Δαυίδ, εὐθαλὴς κλάδος Inscriptio: Byzk 25, 2005, 175 [5]×
Ὁ πρεσβύτης παῖς ἀπὸ μαστῶν ἐνδρόσων In imaginem Christi lactentis (?): 
RSBN n.s. 44, 2007, 223 (J) [4]
Ὁ πρὶν ἐπ’ Ἀλφείῳ στεφανηφόρος, ὦνερ, ὁ τὸ πρὶν  Leontius Scholast.*, In 
equum: SEL 45 (IX 20) [6]
Ὁ πρωτόκλητος Ἀνδρέας σὺν λειψάνοις Inscriptio in reliquiario: RIO 230 (Me 
59) [2]
Ὅρα, θεατά, τὴν ὁρωμένην θέαν In psalterium: PTA 366 (9); FFS 248 [7]×
Ὅραμα φρικτὸν φρίξον ὧδε πᾶς βλέπων· In imaginem nativitatis Christi: HRK 
63 (4) [2]× 
Ὅρα πίνακα τοῦ παρόντος βιβλίου. In tabulam contentorum libri: SIM 67 
(1414) [1]
Ὁρᾷς, θεατά, τὴν μανίαν Ἡρώδου· Inscriptio in imagine Ioann. Praecursoris: 
RFM 89 (8) [3]
Ὁρᾷς, θεατά, τὴν παροῦσαν εἰκόνα, In statuam Michaelis Raul: MIP 532–33 
[38+]×
Ὁρᾷς μ’ ἔφιππον πρὸς μάχην ἐναντίων Inscriptio in imagine s. Georgii: RFM 
155 (74); cf. RIO 393 (Add 4) [5]
Ὁρᾷς οἷα πάσχουσιν, ὦ Θεοῦ Λόγε, Inscriptio in imagine s. Ioannis Praecur-
soris: RIO 138 (Ik 61) [4]
Ὁρᾷς, ὅπως πάσχουσιν, ὦ Θεοῦ Λόγε, Inscriptio in imagine s. Ioannis Prae-
cursoris: RSBN n.s. 43, 2006, 168; RFM 78 (3); RIO 402 (Add 17) [4]; cf. RIO 
391 (Add 1) [2]
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Ὁρᾷς ὅπως τὰ φρικτὰ θείων θαυμάτων Inscriptio in diptycho: RIO 347 (El 
33) [8]×
Ὁρᾷς ὅσα πράττουσιν, ὦ Θεοῦ Λόγε, Inscriptio in imagine s. Ioannis Praecur-
soris: HRK 70 (17); RIO 59 (Ik 9) [8]×
Ὅρα σοφίας μυστικῆς θεοῦ λόγους Matthaeus ep. Ephesi*, In Marci Eremitae 
opus De lege spirituali (inscr.): RME 48 [2]
Ὁρᾷς τί πεπράχασιν ἄνομοι, Λόγε· Inscriptio in imagine s. Georgii: RIO 126 
(Ik 49) [2]×
Ὁρᾷς, ὦ Παχώμιε, τοῦτο τὸ σχῆμα Inscriptio in imagine s. Pachomii cum an-
gelo: RFM 81 (4) [2]
Ὅρα τί καινὸν θαῦμα καὶ ξένην χάριν· Inscriptio in cruce: HHK 123; RIO 301 
(Me 110) [4]×
Ὅρα τὸ τρισάθλιον Ἰούδα στόμα, Neophytus Prodromenus, In osculationem 
Iudae: KNP 531 (7) [4]
Ὀρέστης ὁ πιστότατος φίλος ἦν τοῦ Πυλάδου, De Oreste et Pylade: MTF 319 
(App. J) [16]×
Ὀρθῶς ζῶν, μύθων μὴ ἐπιστρέφου ἀφρονεόντων· Maximus Planudes, Disticha 
Catonis in Graecum translata: PKD 57–59 (III) [46]×
Ὄρος δασύ σε καὶ κατάσκιον, κόρη, Inscriptio in imagine Habacuci proph.: 
RFM 255 (169) [2]
Ὄρος νοητὸν οὗπερ ἐτμήθη λίθος Inscriptio in imagine Danielis proph.: RFM 
112 (30) [2]
Ὄρος Σιὼν ἄντικρυς οὑτοσὶ λίθος, Niceph. Call. Xanthopulus, In imaginem 
Christi in crystallo cryo insculptam: BSS 339 (9) [4]
Ὀρφέος οἰχομένου τάχα τις τότε λείπετο Μοῦσα· Leontius Scholast., In sepul-
crum Platonis citharoedi: SEL 22 (VII 571) [4]×
Ὀρφεὺς ἀληθὴς τῆς θεοπνεύστου λύρας Ιn psalterium: PTA 370 (16) [6]×
Ὁρῶν Ἰησοῦν σαρκικῶς λελουμένον, Manuel Philes, In imaginem baptismi 
Christi: BBB 111 (52) [4]×
Ὁρῶν τὰ λαμπρὰ καὶ τὰ μὴ λαμπρὰ σκόπει. Sententia a librario figurative expo-
sita: NR 6, 2009, 292 [1]
Ὁρῶν τὸ βῆμα τῆς τραπέζης Κυρίου Inscriptio: RFM 187 (104) [3]; ib. 189 
(104a) [5]; cf. RIO 392–3 (Add 3) [5]×
Ὁρῶν τὸν τύπον τίμα τὸν τυπούμενον Inscriptio (in imagine crucificationis 
Christi?): RFM 287 (197) [4]
Ὁρῶ σε, μάρτυς, καὶ δίδωμί σοι στέφος. Inscriptio in imagine s. Georgii: RIO 
126 (Ik 50) [1]
Ὁρῶ σε, τάφε, δειλιῶ σου τὴν θέαν, Inscriptio in imagine s. Sisois: BSS 237–8 
(3); RIO 101 (Ik 31) [5]×
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Ὅσαις ἀύλοις χερσὶ πλασθεὶς ἐν ὕλῃ Inscriptio in imagine Christi, propheta-
rum et angelorum: RIO 397–98 (Add 12) [8]
Ὁ σάρκα λαβὼν ἐξ ἀπειράνδρου κόρης Inscriptio in texto (altariorum): RIO 
371 (Te 2) [8]
Ὃς δὲ Κόρινθον ἔναιε θυμοῦ κρατέειν Περίανδρος Inscriptio in cochleari: 
RIO 184 (Me 20) [2]
Ὃς δὴ ταῦτ’ ἔπεα ξυνετῶς ποθέεις ἀναγνῶναι, Maximus Planudes, Disticha 
Catonis in Graecum translata: PKD 57 (III Prol.) [6]×
Ὃς δίφρῳ πυρόεντι ἐφέζομαι, ὃς φῶς οἰκῶ, Ioann. Geometres, In imaginem 
veram: HRK 59 (IV); OJG 420 (267) [4]×
Ὁ σὴν γεγηθὼς σάρκα, Σῶτερ, ἐσθίων, Inscriptio in imagine s. Martini papae 
Romae: BSS 247 (16.ιγ΄); RFM 132 (55) [2]×
Ὃς ἱστόρησεν, ὦ θεόπτα, σὸν τύπον Inscriptio in imagine Mosis: RIO 49 (Ik 
3) [2]×
Ὅσοι τῆς δέλτου ταύτης κατατρυφᾶτε Librarii nota: LHV 287 (61) [2]×
Ὅσους ἂν ἀθροίζοι τις ἐνθάδε κρότους Inscriptio in sepulcrum Michaelis Tor-
nicis: BSS 259 (38) [24]×
Ὃς πόλον ἐξετάνυσσα καὶ ἀνδρομέην πλάσα μορφήν, Ioann. Geometres, In 
imaginem Christi: OJG 416 (266) [4]×
Ὅστις αὐθάδης καὶ τολμηρὸς ὑπάρχων Librarii nota: KMA 170 (62) [4]×
Ὅστις ἐρᾷς πολύτεχνον ἀληθινὸν εἰκόν’ ἐσαθρεῖν In Heliodori Aethiopica: CR 
n.s. 5, 1955, 142 [10]×
Ὁ συνέχων ῥοῦν οὐρανοῦ σφαιρωμάτων Niceph. Call. Xanthopulus, In ima gi-
nem Christi in crystallo cryo insculptam: BSS 339 (7) [4]
Ὅταν σφαλῇς, ἄνθρωπε, τῶν τύπων σύνες In psalterium: PTA 393 (52) [4]×
Ὁ τὴν πολυέλικτον ἡδονὴν θέλων Inscriptio in imagine s. (Sabae?): RIO 410 
(Add 29) [3]
Ὁ τὸ χαῖρε πρὶν τῇ πανάγνῳ μηνύσας Inscriptio in imagine Deiparae: HRK 64 
(6); RIO 83 (Ik 22) [4]×
Ὁ τὸ χαῖρε πρὶν τῇ παρθένῳ κομίσας Inscriptio in imagine “Deiparae pas-
sionis”: RFM 183 (99) [4]
Ὁ τυμβορύκτης, ὁ σπαράκτης τῶν τάφων Inscriptio (Epitaphium in Athanasium 
Mas gidam mon.): BSS 253 (29) [16]×
Ὁ τῶν νοσούντων ἰατρὸς μυροβλύτα Inscriptio in reliquiario: RIO 263 (Me 
86) [2]×
Οὐαί μοι τῷ ταπεινῷ, Χριστέ, βοήθει. Librarii invocatio: MIH 66 [1]
Οὐδέν τι καινόν, εἰ βραχὺς θεῖος τόπος Inscriptio in imagine Deiparae: RIO 
110–11 (Ik 41) [10]×
Οὐδέν τι καινόν, εἰ σιγᾷς, Παύλου στόμα· Manuel Philes, In imaginem s. Pauli 
apost.: BBB 172 (98) [2]×
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Οὐδέν τι καινὸν εἰ τὰ κύμβαλα βλέπων Manuel Philes, In imaginem saltationis 
Mariae prophetissae: BBB 165 (91) [4]×
Οὐδὲν ψυχῆς βέλτερον οὐρανὸς ἔλλαχε τῆς σῆς· Ioann. Geometres, In Dei-
param: OJG 340 (167) [6]×
Οὐ δύναμαι ἰδέειν τὸν σκωπτόμενον, σύγγνωτε. Ioann. Geometres, In virum 
exiguum: OJG 426 (273) [1]×
Οὐκ ἀγαθὸς μὲν ἔπεφν’, ἀγαθὸν δέ τιν’ ἐξενάριξεν Ioann. Geometres, In militem 
sagitta ablatum: OJG 298 (86) [4]×
Οὐ κάλλος εἶχεν ὁ κρεμασθεὶς ἐν ξύλῳ Inscriptio in staurotheca: BSS 243 (11); 
HRK 77; RIO 166 (Me 9) [8]×
Οὐκ ἄξιον λαθεῖν σε, μάρτυς Ματρώνα, Inscriptio in imagine s. Matronae Thes-
salonic.: BSS 247 (16.κζ΄); RFM 128 (49) [2]×
Οὐκ ἄρα πᾶσα χάρις ἀνθρώπου χάρις Inscriptio in imagine Deiparae Hodege-
triae: BZ 100, 2007, 158–9; RIO 89 (Ik 25) [12]×
Οὐκ ἀρετᾷ κακὰ ἔργα, ἡ ἀφραδίη δὲ μάλιστα· In argumentum rhapsodiae Δ 
Iliadis: PML 74 [4]
Οὐκ ἐκράτυνε τὸν προφήτην πορφύρα In psalterium: PTA 394 (55) [6]
Οὐκ ἐκ Σιών σοι, πάτερ, ἀλλ’ οὐρανόθεν, In hegumenum quendam: REB 64–
65, 2006/07, 271 [8]×
Οὐκ ἔστι τερπνὸν οὐδὲ λαμπρὸν ἐν βίῳ Matthaeus ep. Ephesi, In mortem uxo-
ris Phacrasae paracoemomeni: RME 51–2 [24]
Οὐκ ἐφάμην ποτ’ ἔσεσθαι, οὐδ’ ἢν ἥλιος ἀρθῇ, Ioann. Geometres, De Rhomae-
orum casu in Bulgarorum obsidione: OJG 306 (90) [4]×
Οὐκ ἦν ἐφικτὸν καὶ πνοὴν παρεγχέειν Manuel Philes, In aves depictas: BBB 
103–4 (42) [4]×
Οὐκ οἶνος ἀμέθυσος, οὐδ’ ὕδωρ πάλιν, Niceph. Call. Xanthopulus, In encolpium 
cum imagine Christi in lapide amethysto: BSS 340 (12) [4]
Οὐ μὴν Ἄρατος κατάρατος, ὦ φίλος; Thomas <Magister*>, Contra Aratum: 
MSV 559 (2) [23]
Οὐ μωσαϊκῶς πρὸς σκιὰν μόνον βλέπει In Ioann. Xiphilini homilias: TPK III 
291 (85) [4]×
Οὐ νέμεσις ἀπαφίσκειν οὐδὲ θεοῖς βασιλῆας In argumentum rhapsodiae Β Ili-
adis: PML 73 [6]×
Οὔνομά οἱ τῇ δέλτῳ πίστις ἄρ’ ἀκριβής τε. In Constantini Asanis opus de fide: 
LHV 141 (32) [1]
Οὔνομ’ ἔχεις Λιβάνου, Χαρίτων δέμας, ἤθεα Πειθοῦς, Leontius Scholast., In 
imaginem Libaniae saltatricis: SEL 43 (XVI 288) [4]×
Οὐρανέ, πρόσσχες, γῆ δ’, ἐνωτίσθητί μου· Ioann. Geometres, Metaphrasis Odae 
secundae: GRBS 44, 2004, 382–87 [104]×
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Οὐράνιαι, φρίξατε, ταξιαρχίαι, Neophytus Prodromenus, In lamentationem 
Deiparae: KNP 532 (10.2) [4]
Οὐράνιον μὲν ἀκτινοτρόφον πόλον Theod. Balsamon, In typicon monasterii 
Andronici Rogerii, quod dicitur Chrysocamariotissae: DGE 49 [17]×
Οὐρανίων, ἐπιγείων ἵστορα, τίς, λέγε, θῆκεν Ioann. Geometres, In se ipsum: 
OJG 436 (280) [4]×
Οὐρανίων στρατιῶν ἐρικυδέα τάγματα πάντα, Ioann. Geometres, Oratio et 
confessio peccatorum: OJG 468–92 (290) [150+]×
Οὐρανόθεν κατέπαλτο, ἐς οὐρανὸν δ’ ἔδραμεν αὖθις, Ioann. Geometres, In 
Christi ascensionem: OJG 142 (18) [2]×
Οὐρανοῦ ἐγκατέπαλτο καὶ ἔμπνοον ἔθετο εἰκὼ Ioann. Geometres, In imagi-
nem veram: HRK 56 (I); OJG 410 (265) [4]×
Οὔρεα μακρὰ καὶ ὕδατα, δένδρεα, ἄνθεα, πέτραι, Ioann. Geometres, In vitae 
curam: OJG 362 (207) [6]×
Οὖς μου προσέσχε σῇ δεήσει καὶ σκέπω Inscriptio in vexillo navali Manuelis 
Palaeologi: HRK 70 (18); RIO 385 (Te 9) [3]×
Οὐ τῆς νομικῆς ἐντολῆς καταλύτης Prologus in homiliam in Hypapanten: 
RSBN n.s. 44, 2007, 199–200 [40]
Οὐτιδανὴ χεὶρ νεῦρα δ’ ἀπέτμαγεν, οἱ δέ μ’ ἐς ἆθλα Ioann. Geometres, Ad s. 
Theodorum: OJG 242–44 (67) [7]×
Οὔ τις ἐπ’ Ἀνθούσῃ χρυσὸν βάλεν, ἀλλὰ καὶ αὐτῇ Leontius Scholast., In citha-
ristriae imaginem inauratam: SEL 40 (XVI 285) [4]×
Οὗτοι δὲ τοῖς γόνασι συγκεκυφότες In imaginem venturi iudicii (?): RSBN n.s. 
44, 2007, 222 (G 5) [2]
Οὗτοι δὲ χεῖρας πρὸς πόλον ἐπηρμένας In imaginem venturi iudicii (?): RSBN 
n.s. 44, 2007, 222 (G 6) [2]
Οὗτοι πάλιν δραμόντες ἐκτὸς τῶν τρίβων In imaginem venturi iudicii (?): 
RSBN n.s. 44, 2007, 222 (G 3) [2]
Οὗτος ὁ Θεὸς ᾧ παρόμοιος οὐδείς. Inscriptio in imagine <Cosmae Melodae>: 
RIO 141 (Ik 62) [1]
Οὗτος ὁ πίναξ τοῦ παρόντος βιβλίου. In tabulam menologii: HBO 225 (1529) 
[1]
Οὗτος τρίτος τρίφωτος εἰρήνης λόγος. In Greg. Nazianzeni orationem 22 de 
pace II: EEBS 51, 2003, 483 [1]×
Οὕτως ἔδωκε τὴν νίκην καὶ τὸ κράτος. Inscriptio in imagine crucis: RFM 289 
(200) [1]
Οὐ φθόνος οὐδὲ χρόνος περιμήκετος ἔργα καλύψει Inscriptio: BSS 241 (8) 
[12]×
Οὐχ αἷμα μόνον, ἀλλὰ καὶ μύρον φέρω Inscriptio in reliquiario: RIO 156 (Me 
5) [3]
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Οὐχ’ ὅπλοις κρατέων σοφίης πρόμος ἔπλεο, μάρτυς, Ioann. Geometres, In s. 
Demetrium: OJG 222 (63) [2]×
Οὐχ ὡς ἀμοιρῶν καὶ πνοῆς ὁ τεχνίτης Manuel Philes, In aves depictas: BBB 
104 (44) [4]×
Οὐ ψυχρὸς ὁ κρύσταλος, ἀλλ’ ὑπερζέων· Niceph. Call. Xanthopulus, In ima-
ginem Christi in crystallo cryo insculptam: BSS 339 (6) [4]×
Ὁ φεύγων κόσμον καὶ φιλῶν ἡσυχίαν Inscriptio in imagine sancti cuiusdam: 
RIO 409 (Add 27) [2]×
Ὁ Χιόνης λέλυτο δίκην χιόνος, Neophytus Prodromenus, In Chionem: KNP 
537 (27) [3]
Ὁ Χριστὸς αὐτός ἐστι, μὴ προσεγγίσῃς Manuel Philes*, In imaginem Christi: 
OMG 218 (XXV C 31.1) [4]
Ὁ Χριστὸς ἐν σοί, χαῖρε, μῆτερ τοῦ Λόγου· Inscriptio in imagine annuntia-
tionis: RFM 91 (10) [2]
Ὁ Χριστός ἐστιν ἡ πύλη τῶν ἐνθάδε· Inscriptio: RFM 303 (212) [2]×
Ὁ ὤν, ὁ ἦν Θεός τε καὶ ἀεὶ μένων Inscriptio in ianua: RIO 313 (El 3) [5]×
Π
Παγκρατὲς ὢ δεκάδος μέγα δίκτυον, ὢ τόσον ἕρκος, In Aristotelis categorias: 
BEI 367–8; MEG 4, 2004, 181 [8]
Παθῶν πρὶν ἐν γῇ βασιλεύσας προφρόνως Ioasaph mon., In Nicolaum Ca-
basilam: SQP 226 [11]×
Παῖδες κτίσει λέγουσιν ὑμνεῖν δεσπότην. Odae octavae inscriptio: PTA 397 
(Η); ib. 399 (Η) [1]
Παῖδες φλόγα σβέσαντες ὕμνουν δεσπότην. Odae septimae inscriptio: PTA 
397 (Ζ) [1]
Παίζει σε δῆμος, καὶ φέρεις, πλαστουργέ μου. In illusionem Christi: RSBN n.s. 
44, 2007, 219 (A 25) [1]
Παιχθεὶς Ἡρώδης πρὸς μάγων, θυμῷ ζέσας In infantes sub Herode interfectos 
et in Christi fugam in Aegyptum: RSBN n.s. 44, 2007, 217 (A 6) [3]
Πάλαι σε δῶρον ἐκ Θεοῦ, θεηγόρε In imaginem Gregor. Nazianzeni: GIL 238 
[6]×
Πάναγνε, χαίροις, παντάναξ γάρ σοι τέκος· Inscriptio in imagine annuntia-
tionis: RFM 179 (96) [2]
Πανόλβιε Χριστοῦ μάρτυς φιλόπολις Inscriptio in imagine s. Demetrii: HRK 
30 (2); RFM 388 (M 3) [2]
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Παντάνασσα, πανύμνητε, παρθενομῆτορ κόρη, Precatio ad Deiparam: NCM 
276 (33); cf. ib. 165 [34]×  Ἐμῶν ῥημάτων ἄκουσον καὶ πρόσσχες μου 
τοῖς λόγοις: ICB 224
Πάντα πρὸς ὕμνον ἡ τριὰς καλεῖ νέων. Odae octavae inscriptio: PTA 399 (Η) 
[1]
Πάντες οἱ προστρέχοντες νεῷ τῷ τῇδε Inscriptio de pictore imaginarum eccl.: 
RFM 366 (250) [4]×
Παντός, πάναγνε, πειρατηρίου ῥύου. Librarii invocatio: KGP 164 (46) [1]
Πάντων κεφαλὴν προκηρύττει <σὸν> κάρα· Inscriptio in reliquiario: RIO 229 
(Me 58) [2]
Παραβολικῶς ἀποδεικνύει πάλιν Scholium in prolegomena ad Stephanitem et 
Ichnelatem: SSI 85 (VIΙ) [8]
Παράδεισε τερπνότατε, ἡ χώρα τῶν δικαίων, Neophytus inclusus, Versus la-
mentabiles de Adamo et Paradiso: SNE 286.10–287.5 (22) [24]×
Παραίνεσιν δέδεξο τήνδε προφρόνως, In caput Typici Michaelis Palaeologi 
imp.: DGE 81 (4) [2]×
Πάρεσχε λύσιν, ὑέ μου, τῷ κειμένῳ· Inscriptio in imagine Deiparae: RFM 358 
(244) [2]×
Παρθένε, παμβασίλεια, τεὸς δόμος οὐρανός ἐστιν. Ioann. Geometres, In eccl. 
Deiparae Cyriotissae: OJG 332 (143) [4]×
Παρθένε σοι πολύαινε, ὃς ἤλπικε πάντα κατορθοῖ. Inscriptio in miliaresio: B 
79, 2009, 233 [1]
Παρθενικὴν Μαρίην θεομήτορα καὶ ὃν ἔτικτεν Inscriptio: RFM 394 (M 7) 
[6]×
Παρθενικὸν διὰ βένθος ἔπλεις ποτέ, φαίδιμε ἄνερ, Theod. Prodromus, In vitam 
Gregorii Theologi: ATP 148 (6b) [4]×
Παρθένον αἰγλήεσσαν ἀπὸ χθονὸς αἰθέρα βᾶσαν, Ioann. Geometres, Epitaphium 
in Theodorum Decapolitem magistrum: OJG 318–20 (90) [14]×
Παρισταμένη τῷ σταυρῷ ἡ πάναγνος παρθένος Lamentatio Deiparae in cru-
ci ficationem Christi (BHGn 1049t): BTY 133–48 [129]×
Παρισταμένη τῷ σταυρῷ ἡ πάναγνος παρθένος Lamentatio Deiparae in cru-
cificationem Christi: BMGS 29, 2005, 28 [14]
Πᾶς ἄνθρωπος ἐρωτικός, ἐρωτοπαιδευμένος, De Libistri et Rhodamnes amo-
ribus (versio vaticana): LLI 143–255 [4013]
Πᾶς ἄνθρωπος εὐαιστητής, ἐρωτοπαιδευμένος, De Libistri et Rhodamnes amo-
ribus (versio α): ALI 257–432 [4601]
Πᾶς ἄνθρωπος εὐγενικός, ἐρωτοπαιδευμένος, De Libistri et Rhodamnes amo-
ribus (fr. W): ALI 437 (3) [7+]
Πᾶσι πέφυκεν ἡδὺς ἔσχατος στίχος Librarii nota: RSBN n.s. 44, 2007, 74 [3]×
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Πᾶς ὅστις τοὺ<ς> χαραγμοὺς προβλέπει Librarii nota: KMA 170 (62) [3]×
….]πάτημαι τοῖς λάροις …μένοις Ioann. Tzetzes, In exegesin Iliadis Homeri: 
PET 460.5–6 [3]
Πατρικίῳ Θεοδώριτος φιλίης διὰ θεσμὸν In Theodoriti lexicon de spiritibus: 
UNE 791–2; EOR 11 (n. 8) [12]×
Πατρὶς Ἰωάννην πρωτόθρονον ἀνέρα βουλῆς Inscriptio: MEG 5, 2005, 20 (6b) 
[2]
Πατρὸς ἀκηράτου υἱὲ ἀκήρατε, τῷδε σῷ οἴκῳ, Inscriptio in eccl. S. Sophiae: 
RFM 399 (M 10) [3]×
Παύθητι, χείρ μου, τοῦ πονεῖν εἰς τὸ γράφειν Librarii nota in fine laboris: HBO 
243 (1543) [4]×
Παῦλος ἐπιστέλλει τάδε βαιὰ Φιλήμονι πιστῷ. In Pauli epistulam ad Phile-
monem: TSL 79.62 [1]
Πεινῶντι τρύφος ἱλαρῶς ἄρτου νέμων, Sententia: RSBN n.s. 44, 2007, 221 (E 
3) [3]
Πείρας ἄνευθεν οὐδέ τις κουρὰν λάβῃ, In caput Typici Michaelis Palaeologi 
imp.: DGE 82 (12) [2]×
Πεισθεὶς ὁ πατὴρ Ἁβραὰμ τῷ πρὸ χρόνων Manuel Philes, In imaginem sacri-
ficii Abrahami in lapide insculptam Blachernis: BBB 103 (41) [4]×
Πέπηγε καὶ ῥοῦς συσταλεὶς αἰφνιδίως Niceph. Call. Xanthopulus, In imaginem 
Christi in crystallo cryo insculptam: BSS 339 (8) [4]
Πέρας ὅρων νόμων τε κανόνων φθάσας Librarii nota in nomocanonem (Paris. 
330, f. 165v–166): cf. NR 6, 2009, 199; RHBR II 87 (362.22) [32]
Πέτρᾳ σκεπασθεὶς Μωσῆς τὸν Θεὸν εἶδε· Inscriptio in imagine fugae Elisa-
bethae cum Ioann. Praecursore: RFM 193 (107) [2]
Πέτρον ὁρᾷς χρυσέοισιν ἐν εἵμασιν· αἱ δὲ παρ’ αὐτὸν Leontius Scholast., In 
imaginem Petri: SEL 35 (XVI 37) [4]×
Πέτρου ἐρικυδέος μεγαθύμου ῥήσιες αἵδε. In Petri epistulam primam: TSL 
77.3 [1]×
Πέτρου ὁρᾷς ῥητῆρος ἀεὶ γελόωσαν ὀπωπήν, Leontius Scholast., In sepulcrum 
Petri rhetoris: SEL 26 (VII 579) [6]×
Πηγὴν νάουσαν ἠθικῶν δρόσον λόγων Matthaeus ep. Ephesi*, In Eliae Ecdici 
anthologium gnomicum piorum philosophorum (inscr.): RME 48 [2]×
Πίναξ ἀκριβέστατος τῆς βίβλου ταύτης. In tabulam contentorum: LHV 61 
(10) [1]
Πίναξ ἀκριβὴς βίβλου τῶν Ἀποστόλων. In tabulam contentorum: SIM 67 (1414) 
[1]
Πίναξ ἀκριβὴς τῆς γραφῆς τοῦ βιβλίου. In tabulam contentorum: HBO 25 (693), 
153 (1473), 230 (1534); TPK I 24 (7); ib. II 106 (99); KMA 24 (5.1); LHV 50 
(7.ΙΙ) [1]×
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Πίναξ ἀκριβὴς τοῦ παρόντος βιβλίου. In tabulam: HBO 289 (105) [1]×
Πίναξ ἄριστος Πραξαποστόλου τούτου. In tabulam contentorum: SIM 67 
(1414) [1]
Πίναξ ἄριστος τῆς παρούσης πυκτίδος. In tabulam contentorum: HOB 61 
(1020), 112 (1449), 129 (1457), 142(1468); TPK I 24 (8); ib. 79 (46); KMA 
167 (61.1); LHV 40 (4) [1]×
Πίναξ ἄριστος τῆς παρούσης πυξίδος. In tabulam contentorum: GCS 226 (1110) 
[1]×
Πίναξ ἄριστος τοῦ παρόντος βιβλίου. In tabulam contentorum: TPK I 23 (6) 
[1]×
Πίναξ ἄριστος τοῦ τετραευαγγέλου. In tabulam contentorum: KMA 92 (26.1) 
[1]×
Πίναξ ἄριστος τῶν λόγων νοεμβρίου In tabulam menologii: HBO 241 (1541)
[2]×
Πίναξ ἀσφαλὴς τῆς παρούσης πυκτίδος. In tabulam: HBO 164 (1484) [1]
Πίναξ ὃν ὁρᾷς τῆς παρούσης πυξίδος. In tabulam contentorum: KMA 55 (14.2) 
[1]
Πίναξ ὁρῶμαι τοῦ μηνὸς ὀκτωβρίου In tabulam menologii: HBO 217 (1524) 
[2]×
Πίναξ σὺν Θεῷ μηνὸς φεβρουαρίου. In tabulam menologii: HBO 114 (1450) 
[1]×
Πίστει ζεούσῃ καὶ ἀδιστάκτῳ πόθῳ Nota possessoris libri: OTK 119 [8]
Π]ίστις νεουργε[ῖ ταῦ]τα θερμῶς Εἰρ[ήνης Inscriptio in encolpio: RIO 277 
(Me 95) [4]
Πιστῶσαι θέλων ὡς ἐπὶ [πῶ]λον, Λόγε, Inscriptio in imagine resurrectionis 
Lazari: RIO 396 (Add 8) [4]
Πιστῶς καθαρθεὶς σῶμα καὶ ψυχὴν πλέον Inscriptio in disco: RIO 264 (Me 
87) [4]×
Πλανώμενον σώζεις με τὸν σταυρὸν φέρων. In Christum tractum ad crucifi-
candum: RSBN n.s. 44, 2007, 219 (B 1) [1]
Πλευρὰν προτείνει συμπαθῶς ὁ δεσπότης In Thomae contrectationem: RSBN 
n.s. 44, 2007, 220 (B 16) [2]
Πλήρωμα ὄντως τῶν προφητῶν καὶ νόμου Inscriptio in ianua: RIO 318 (El 
12) [4]×
Πλήρωμα πάντων τῶν καλῶν Χριστὸς πέλει. Librarii nota: MGF 25 (5); LHV 
39 (3) [1]×
Πληρῶν ὁ Χριστὸς τῶν προφητῶν τοὺς λόγους Inscriptio in imagine Zacha-
riae proph.: RFM 238 (146) [2]
Πλούτου ὑπερφρόνει ἢν ἐθέλῃς νόον ὄλβιος εἶναι, Maximus Planudes, Disticha 
Catonis in Graecum translata: PKD 61–67 (IV) [98]×
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Πλύνεις με ῥύπου τῶν φίλων νίπτων πόδας. In pedum lotionem: RSBN n.s. 44, 
2007, 218 (A 16) [1]
Πλύνων μαθητῶν τοὺς πόδας ὁ Δεσπότης, Neophytus Prodromenus, In pedum 
lotionem: KNP 530 (3) [4]
Πνευματικοῖς λόγοισιν ἤρδευσε κόσμον In s. Ephraemum Syrum: LSV 277 
(n. 10) [9]×
Πνεύματος Ὀρφεύς, μοῦσα <καὶ> σειρὴν ξένη. Niceph. Call. Xanthopulus, In 
Cosmam, Ioann. Damascenum et Iosephum hymnographos: BSS 338 (1c) 
[1]
Πόδας μαθητῶν ὕδατι πλύνων, Λόγε, In pedum lotionem: RSBN n.s. 44, 2007, 
218 (A 17) [2]
Ποθεῖς γενέσθαι γνήσιος θεηγόρος; In Greg. Nazianzeni orationem 20 de dog-
mate et constitutione episcoporum: EEBS 51, 2003, 484 [2]×
Πό]θῳ [μον]αστὴς εὐτελὴς Ἰωάννης Inscriptio in imagine Deiparae et pas-
sionis Christi: BZ 100, 2007, 164; RIO 51 (Ik 4) [7]×
Ποθῶ, ποθῶ σε, φίλτατ’, οὐκ ἀρνήσομαι· Greg. Nazianzenus, Ad plebem Anasta-
siae: TBB 49 (II, 1, 5) [12]×
Ποιμὴν ἀεργὸς ὑπνοκάθεκτος μένων Paraenesis ad hegumenum: RSBN n.s. 
44, 2007, 221 (F 5) [3]
Ποῖος μοναστὴς τοῖς ὀδοῦσι προσφέρων In caedem Georgii Muzalonis (?): 
PDA 73 (2.6) [2]
Ποίῳ σε, Γρηγόριε, συντάξω μέρει; Theod. Prodromus, In vitam Gregorii Theo-
logi: ATP 164 (14a) [4]×
Πόκον σε, σεμνή, πρὶν κέκληκα, παρθένε· Inscriptio in imagine Gedeonis 
proph.: RFM 106 (26) [2]
Πόλιν κακῶς πράττουσαν ἄγγελος πάλαι Neophytus Prodromenus, De angelo 
a Deo ad urbem castigandam misso: KNP 544 [13]
Πολλάκι Χριστὸν ἄνακτα κακοῖς μογέων μεγάλοισιν Greg. Nazianzenus, Que-
re la de suis calamitatibus: SSP 109–12 (II.1.19) [104]×
Πολλοὶ βασιλεῖς εἰργάσαντο δυνάμεις, Ad Alexium I Comnenum imp. de pa-
no plia dogmatica e parte Christi: BSS 249 (21) [4]×
Πολλοῖς τεθηλὼς ἀγαθοῖς ἐν τῷ βίῳ Inscriptio de conditore eccl.: RFM 349 
(236) [6]×
Πολλῶν ἀγαθῶν τοῖς ποθοῦσιν ἐργάτην Manuel Philes, In imaginem Praecur-
soris e parte Glabae protostratoris: BBB 182 (107) [16]×
Πολλῶν κατορθοῦν οἶδεν ἡ πίστις μόνη Inscriptio de conditore eccl.: RFM 
217 (127) [21]×
Πολλῶν πόνων ἔρανον ἠκριβωμένοι Librarii subscr.: TPK II 39 (53) [6]
Πολλῶν τετευχὼς δωρεῶν σῶν, τρισμάκαρ, Inscriptio de conditore eccl.: RFM 
176 (94) [9]
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Πολλῶν τυχών σου τῶν χαρίτων, παρθένε, Inscriptio in imagine Mariae oran-
tis: RFM 242 (152) [4]
Πολυπόθητον τῇ Πέτρᾳ τελεῖς φόρον Inscriptio in fibula: RIO 188 (Me 26) 
[2]
Πολυτελὲς τὸ σχῆμα τῶν γενεθλίων. Manuel Philes, In imaginem nativitatis 
Mariae: BBB 153 (81) [10]×
Πόλῳ προσαχθεὶς πῶς ἐνεργεῖς καὶ κάτω Ιn psalterium: PTA 387–8 (42) [19]
Πόνημα τουτὶ τῆς Σιὼν ἀρχιθύτου Librarii subscr.: NES 250 (Χ 431) [4]
Πόνημα χειρῶν Κωνσταντίνου ἀχρείου. Librarii subscr.: KMA 110 (34) [4]×
Πόνοις Ἰωσὴφ χάριν, ὦ σῶτερ, δίδου. Librarii invocatio: KSM 115 (16) [1]
Πόνοις πονῶν γίνωσκε γνώσεως τύχην Librarii nota: KHD 22 [2]×
Πόνοις τοῖς ἐμοῖς κατεύθυνον, οἰκτίρμων. Librarii (?) invocatio: KMA 71–2 
(19.3) [1]
Πόντον ἐρισμάραγον καὶ δείματα μυρία γαίης Ioann. Geometres, In se ipsum: 
MEG 7, 2007, 84; OJG 266–68 (75) [10]×
Πόριζε, Χριστέ, λύσιν πλημμελημάτων Librarii subscr.: GCS 102 (422) [3]×
Πόρνη προσῆξε δάκρυά σοι καὶ μύρον· Inscriptio in velamine calicis: RIO 375 
(Te 4) [10]
Πότος μυσαρὸς μυσαροῦ βασιλέως Inscriptio in reliquiario: RIO 229 (Me 57) 
[2]
Ποῦ Πέτρος ἄρτι; ποῦ φίλοι; πάντων μόνος In Iosephum deponentem Christum 
e cruce: RSBN n.s. 44, 2007, 219 (B 8) [2]
Πραγματίης διττῆς λάβε Σιμπλικίοιο ἀοιδὴ Georg. Trivizias, Subscriptio: ATS 
I 338 (n. 2) [3]×
Πρέσβεις ἐπεφθάκεισαν ἐκ Περσαρχίας De legatione Turcorum apud Michaelem 
(VIII) imp.: PDA 68–9 (2.4) [6]
Πρὶν μὲν βασιλεὺς ὁ κρατῶν γῆς Αὐσόνων Inscriptio in cosmeta ecclesiae: BSS 
258 (37); RFM 308–9 (215) [27]×
Πρόβοδος εἶμαι τοῦ καιροῦ, στρατιώτης τοῦ πολέμου, De Libistri et Rhodamnes 
amo ribus (fr. F de XII mensibus): RhM 50, 1895, 302–4; ALI 435–36 (1) 
[24]
Πρόβοδος εἶμαι τοῦ καιροῦ, στρατιώτης τοῦ πολέμου, De Libistri et Rhodamnes 
amo ribus (fr. A de XII mensibus): ALI 442–43 (7) [24]×
Προέχων τέλος ἄριστον ἐνταῦθα, φίλε, Scholium in prolegomena ad Stepha-
nitem et Ichnelatem: SSI 85 (V) [2]
Προσευκτικὸν δίδαγμα τοῦ Θεοῦ Λόγου In orationem dominicam: PPP 101 
[7]×
Πρὸς κύριον κέκραγα συσχεθεὶς πόνοις Ioann. Geometres, Metaphrasis Odae 
sextae: GRBS 44, 2004, 394–95 [24]×
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Πρὸς οὐρανοῦ τὸ πλάτος ἀτενὲς βλέπειν In imaginem venturi iudicii (?): RSBN 
n.s. 44, 2007, 222 (G 7) [2]
Πρὸς σοὺς πόδας τίθημι τὸ κράτους στέφος, Inscriptio de restauratione eccl.: 
BSS 261 (41); RFM 196–7 (111) [17]×
Πρόσταγμα πεπλήρωκα τοῦ ποθουμένου Librarii subscr.: CFP 172 [19]×
Πρόσταγμα πεπλήρωκα τοῦ φιλο<υ>μένου Librarii subscr.: CFP 171 [8]×
Πρὸς τὴν ἔρημον θεῖος ἄγγελος φέρει Inscriptio in reliquiario: RIO 227 (Me 
54) [2]
Πρὸς τὸ χρυσοῦν μοι στόμα τοῦ Χρυσοστόμου Inscriptio in reliquiario: RIO 
247 (Me 77) [2]×
Πρὸ τῆς πύλης γράφω σε τὴν Θεοῦ πύλην· Inscriptio in imaginibus Hypapantes 
et praesentationis Deiparae: RFM 234 (137) [5]
Πρὸ τοῦ μετασχεῖν τῆς φρικώδους θυσίας In s. communionem: DOP 60, 2006, 
170; ib. 171, 186 [3]×
Πρώτῃ θάνοι καλανδῶν Θωμάη, δία γυναικῶν. In s. Thomaidem Lesbiam (Ian. 
1): FAE 53 [1]
Πρώτη] Ἰακώβοιο ἀδελφοθέοιο ἐφετμή. In Iacobi epistulam: TSL 77.2 [1]×
Πρώτην ἑορτῶν τὴν Σύναξιν ἀγγέλων In caput Typici Michaelis Palaeologi 
imp.: DGE 82 (14) [2]×
Πρώτην τήνδ’ ἐφέηκε πάϊς βροντῆς Ἰωάννης. In Ioannis epistulam primam: 
TSL 77.5 [1]×
Πυγμαῖς ἀεὶ τύπτουσιν οὗτοι καρδίαν, In imaginem venturi iudicii (?): RSBN 
n.s. 44, 2007, 222 (G 4) [2]
Πύλην ἀδιόδευτον εἰς βατὴν πύλην Manuel Philes, In imaginem Deiparae su-
per portam monast. Hodegorum: BBB 113 (53) [12]×
Πύλην ἐγώ σε τοῦ Θεοῦ κεκλεισμένην. Inscriptio in imagine Ezechielis proph.: 
RIO 108 (Ik 37) [1]×
Πύλη νοητὴ τοῦ θεανθρώπου λόγου In laudem Deiparae: cf. MGF 89 (39) 
[32]
Πύργου προκύπτων] ἀρνὸς ἔσκωπτεν λύκον Inscriptio: RIO 404 (Add 19) 
[4]×
Ρ
Ῥάβδον βλαστήσασάν σε εἶδον (?), Κύριον Inscriptio in imagine Aaronis: RFM 
247 (160) [2]
Ῥέων ὁ μακρὸς κἀναρίθμητος χρόνος Georg. Amirutzes, In laudem Mohamethi 
sultani: JDG 316 (IV) [11]×
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Ῥηγὶ δὲ Σικελίης τε καὶ Ἰταλίης βαθυκάρπου Ioann. Tzetzes*, Precatio ad s. 
Luciam (BHG 996): PKV 96.26–97.5 (14) [7]×
Ῥῆμα Κυρίου πρὸς Νινευιτῶν πόλιν Inscriptio in imagine prophetae cuius-
dam: RFM 253 (166) [2]
Ῥήματα ταῦτ’ ἀληθέα, τοὔνεκα χρώματα τοῖα. Ioann. Geometres, In imperatoris 
subscriptionem cinnabare: OJG 430 (279) [1]×
Ῥήτωρ μὲν ἐστὶν εὐφυὴς Ἰσοκράτης Stylianus magister, In Isocratem, Socratem 
et Cratetem Thebanum: Aev 78, 2004, 428 [3]
Σ
Σαρκὶ κρατοῦσα τὸν πρὸ αἰώνων Λόγον, Inscriptio in imagine Deiparae Ho-
degetriae: RIO 68 (Ik 13) [2]
Σαφὴς πέφυκα τοῦ κιβωρίου τύπος Inscriptio in reliquiario: RIO 285 (Me 99) 
[6]×
Σαφῶς τὸ κάλλος τῆς γραφῆς ἐγγυμνάσας Librarii subscriptio in s. Basilium: 
BZ 99, 2006, 70 (n. 8) [12]×
Σβέννυσιν ὕδωρ προσχυθὲν πυρὸς φλόγαν In psalterium: PTA 382 (33) [3]
Σεβαστοκράτορ, ἂν θανὼν ἐπαισθάνῃ Manuel Philes, Epitaphium in Constan-
tinum sebastocratorem: DOP 60, 2006, 240 [12]×
Σεβασ<τ>οκράτωρ ὑπογέγραπται κάτω In subscriptionem Ioannis Comneni 
Palaeologi sebastocratoris: DGE 65 (2) [4]×
Σεβαστὸς τζαούσιος Ἰσαάκιος Inscriptio in imagine s. Georgii: RFM 223 (130) 
[4]
Σε δόξαν του Ιησού Χριστού απ’ όλοι προσκυνούμε, Rimada Apollonii Tyri: 
KAT 2.1, 1569–1663 (ΡΚ2) [1906]
Σὲ πιστὸν ὄντα καὶ Θεοῦ Λόγου φίλον In Ioannem evang.: cf. KSM 3 (1.9); ib. 
Plate 7 [4]
Σὲ προσκυνοῦμεν καὶ τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα Inscriptio in imagine Deiparae: 
RFM 220 (129) [1]
Σεπτέβριος μὴν τριακοστὸς τὸν κύκλον De mensium diuturnitate: RME 45 
[13]
Σεπτεβρονοέμβριος σὺν ἀπριλλοιουνίῳ De mensium diuturnitate: RME 45 
[6]
Σεπτὸν δοχεῖον αἵματος Δημητρίου Inscriptio in capsula (reliquiarii): RIO 306 
(Me 112) [4]×
Σὲ τὴν νεφέλην, τὸν πόκον καὶ τὴν στάμνον Inscriptio in imagine Deiparae: 
RIO 142 (Ik 65) [12]
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Σὲ τὴν νοητὴν τοῦ Θεοῦ Λόγου πύλην Inscriptio in imagine Ezechielis proph.: 
RFM 250 (162) [2]
Σῆμα μέδοντος καὶ δεσπότου τῶν ὅλων In crucem: HHK 110 [2]×
Σῆμα Ῥόδης· Τυρίη δὲ γυνὴ πέλεν, ἀντὶ δὲ πάτρης Leontius Scholast., In sepul-
crum Rhodes: SEL 24 (VII 575) [6]×
Σῆμα τόδε Στεφάνοιο τὸν ἐν ζωοῖσιν ἀκούεις Inscriptio: MEG 5, 2005, 22 (6d) 
[3]
Σίγα βλέπων, ἄνθρωπε, τὸν ξένον τρόπον, Neophytus Prodromenus, Prologus 
in homiliam de Christi nativitate: KNP 541 (36) [24]
Σιγᾷς, Λόγε, ζῶν· εὐλογεῖς δ’ οὖν τὴν κτίσιν· Manuel Philes, In imaginem Chris-
ti: BBB 172 (97) [4]×
Σίγησον, Ὀρφεῦ· ῥίψον, Ἑρμῆ, τὴν λύραν Ioann. Geometres*, In psalterium: 
PTA 364 (5); cf. KGP 125 (30) [10]×
Σιγῶσα φωνὴ καὶ βοῶσα καρδία Manuel Philes, In imaginem Praecursoris: 
BBB 184 (108) [4]×
Σιμπλίκιος μέγ’ ἄεισμα κατηγορίαισι φαάνθη· Ioann. Geometres, In Simplicium 
decem categoriarum interpretem: MEG 3, 2003, 198; OJG 152 (23) [2]×
Σιμπλίκιος μέγα φῶς φύσιος πέρι κύκλῳ ἀνῆψε· Ioann. Geometres, In Simpli-
cium decem categoriarum interpretem: OJG 156 (24) [2]×
Σιὼν ὁδοὶ πενθοῦσι, τὸν νόμου λάτριν  Greg. Nazianzenus, Ad plebem Ana-
stasiae: TBB 50 (II, 1, 6) [12]×
Σκεῦος θεουργὸν συλλαλεῖ τῷ παρθένῳ Inscriptio in tabula (imagine) eburnea 
ss. Ioann. Theologi et Pauli: RIO 342 (El 31) [2]×
Σκηπτροκρατοῦντος δυσσεβοῦς Λικιννίου Mercurius Grammaticus*, Passio s. 
Theodori stratelatis (BHG 1753k): cf. AMP 1–11 [937]×
Σκίλλης ἀμύνῃ, Κυριακέ, πικρίᾳ Inscriptio in imagine s. Cyriaci anach.: RFM 
325 (225) [2]×
Σκιρτᾶτε καθάλλεσθε τῆς ποίμνης, λύκοι· Theod. Prodromus, In vitam Gre-
gorii Theologi: ATP 162 (13a) [4]×
Σκληραῖς ἀγωγαῖς ἐκδιδοὺς τὸ σαρκίον Inscriptio in imagine s. Barlaami: RFM 
207 (119) [3]×
Σκουταριώτου λευΐτου Θεοδώρου. Theod. Scutariotes, Nota de possessione 
libri: BZ 99, 2006, 127; ib. 133 [1]×
Σοὶ μυσταγωγῷ προσμένοντας ἐνθάδε Ad Arsenium patr. (?): PDA 71 (2.5) 
[2]
Σοὶ τῇ πανάγνῳ μητρὶ τοῦ Θεοῦ Λόγου Inscriptio in cruce: RIO 243 (Me 74) 
[2]×
Σοὶ τῷ κρατοῦντι πάντα νεύματος κράτει Inscriptio in eccl. S. Sophiae: RFM 
399 (M 11) [3]×
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Σὸν ναὸν ἱερ………………………… Inscriptio de conditore e pictore eccl.: 
RFM 276 (192) [20]×
Σοφόν τι ποιῶν ὁ γραφεὺς δεῦρο, ξένε, Manuel Philes, In imaginem secundi 
adventus: BBB 127 (63) [10]×
Σοφῶς ὁ σοφὸς τῶν σοφῶν ἀποστόλων In Actus Apostolorum: TPK II 13 
(16) [2]×
Σπάθη τέμνουσα καρδίας αὐτῆς πλέον. Ioann. Geometres, In gladium ornatum: 
HRK 58 (IIc) [1]×
Σπάθη τέμνουσα τῆς πολιτείας πάθη. Ioann. Geometres, In gladium ornatum: 
HRK 58 (IIe) [1]×
Σπάθη, τὸ ῥώμης δίστομον πάσης ξίφος. Ioann. Geometres, In gladium ornatum: 
HRK 58 (IId) [1]×
Σπορεὺς ὁ πάντων καὶ φθορεὺς πάλιν χρόνος Inscriptio in imagine ascensio-
nis Christi de conditore eccl.: RFM 162 (83) [16]
Σπουδῇ πύλας αἴρουσιν ἄγγελοι πόλου, Neophytus Prodromenus*, In Christi 
ascensionem: KNP 533 (13) [2]×
Σταθῆτε, πάντες ἄρχοντες, νὰ σᾶς εἰπῶ τὸ τί ’δα Sermo regis defuncti: RSBN 
n. s. 41, 2004, 156–64 [138]×
Σταυρέ, κραταιὸν κατὰ δαιμόνων κράτος, Inscriptio in staurotheca(?): BSS 252 
(26); RIO 256 (Me 82) [2]×
Σταυρέ, ξύλον τίμιον ἡγιασμένον Inscriptio in cruce: HHK 120; RIO 162 (Me 
7) [3]×
Σταυρέ, τίς ὁ φαιδρύνας σε; | Χριστὸς ὁ ἐν ἐμοὶ παγείς. Inscriptio in imagine 
crucis: HRK 72 (21); RFM 294 (202) [2]×
Σταυρικὸν ὅπλον δεσποτικῆς ἰσχύος In crucem: HHK 110 [2]×
Σταυρὸς ἀνάγει πρὸς πόλον μονοτρόπον. Inscriptio in imagine crucis: RFM 
327 (227) [1]
Σταυρὸς βλεπόντων ἀστραπηφόρον σέλας. Theod. Studites, In crucem: HHK 
117 [1]×
Σταυρὸς διώκει πᾶσαν ἐχθροῦ κακίαν. Inscriptio in imagine crucis: RFM 326 
(226) [1]
Σταυρὸς κλαόντων ἐξαλείπτωρ πταισμάτων. Theod. Studites, In crucem: HHK 
117 [1]×
Σταυρὸς μοναστῶν εὔδρομος σωτηρία. Theod. Studites, In crucem: HHK 117 
[1]×
Σταυρὸς μοναχοῖς κατὰ δαιμόνων δόρυ. In crucem: HHK 116; KSM 113 (16.7) 
[1]×
Σταυρὸς ξίφος πέφυκε κατὰ δαιμόνων. In crucem: HHK 116; KSM 113 (16.7) 
[1]×
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Σταυρὸς φιλάγνων ἀσφαλέστατος φύλαξ. Theod. Studites, In crucem: HHK 
117 [1]×
Σταυρὸς φιλούντων ἐνθέως πορνοκτόνος. Theod. Studites, In crucem: HHK 
117 [1]×
Σταυρὸς φύλαξ ἄριστος ἑδραία σκέπη In crucem: HHK 109 [4]×
Σταυρὸς ὧδε πέφυκεν δαιμόνων κτόνος. Inscriptio in imagine crucis: RFM 
328 (228); RIO 412 (Add 32) [1]
Σταυροῦ πάλιν φῶς καὶ πάλιν Κωνσταντῖνος· Ioann. Mauropus, In thecam 
pretiosae crucis Christi: HHK 113 [6]×
Σταυροῦ πεπηγὸς ὑπερέντιμον ξύλον Inscriptio in reliquiario: BSS 260 (39); 
RIO 181 (Me 18) [12]×
Σταυρῷ καθεῖλες τὴν ἐμὴν ἁμαρτίαν· Inscriptio in imagine Christi refixionis: 
RIO 94 (Ik 27) [2]
Σταυρῷ παγεὶς ὕψωσας ἀνθρώπων φύσιν Inscriptio in cruce: RIO 186 (Me 
23) [2]×
Σταυρῷ παρέστης τὴν πλάνην σταυρῶν ξύλῳ. In Christi crucificationem: RSBN 
n.s. 44, 2007, 219 (B 2) [1]
Στενὴν ὁδὸν βάδιζε καὶ τεθλιμμένην Inscriptio in imagine s. Euthymii: RFM 
96 (18) [2]×
Στέργειν μὲν ἡμᾶς ὡς ἀκίνδυνον φόβῳ Inscriptio in imagine Ioann. Damas-
ceni: RFM 93 (12) [3+]
Στέφω Μιχαὴλ σὺν Μαριὰμ χερσί μου. Inscriptio in lamina: HRK 68 (14); RIO 
196 (Me 30) [1]×
Στῆθι σατανᾶ, μὴ προβῇς, τραπεὶς φεῦγε, Neophytus Prodromenus, In ianuam 
domus crucem habentem: KNP 535 (21) [8]×
Στήλη πλάνης, ἔλεγχος ἀρρητουργίας In Greg. Nazianzeni orationem 4 contra 
Iulianum I: EEBS 51, 2003, 483 [2]×
Στήλης πλάνης, ἔλεγχος ἀρρητουργίας  Στήλη πλάνης … 
Στηλοῖ Ναυκράτιος τὰς θείας εἰκόνας. Inscriptio: RFM 404 (M 16) [1]
Στίχοι πολὺ ἐρωτικοί, ἀφήγησις Λιβίστρου, De Libistri et Rhodamnes amoribus 
(versio α): ALI 257–432 [4601]
Στοιχειακὴ ξύμπασα νῦν κοσμουργία, Neophytus Prodromenus, In crucifica-
tionem: KNP 531 (9.2) [4]
Στῦλος πυρὸς πρὶν Ἰσραὴλ ὁδηγέτης Inscriptio in reliquiario: RIO 220 (Me 
50) [6]×
Σὺ βασιλεῦ ἀήττητε Λόγε Θεοῦ παντάναξ Inscriptio in gladio: RIO 296 (Me 
107) [4]×
Σὺ δ’ αὖ καλῇ γε λύρᾳ εἰ μὴ καὶ μάλα In s. Cosmam Maiumae: BPM 399 [3]×
Σὺ εἶ τὸ ὄρος· ἐκ σοῦ λίθος ἐτμήθη. Inscriptio in imagine Danielis proph.: RIO 
109 (Ik 39) [1]
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Σὺ κλῆμα Χριστοῦ τῆς νοητῆς ἀμπέλου In encolpium habens unguentum ex 
imagine s. Georgii Mesampelitae: MEG 10, 2010, 185 [4]×
Σὺ μὲν δι’ ἡμᾶς οὐρανούς, Λόγε, κλίνας  Manuel Philes, In monasterium, quod 
imperator de potestate alterius eximit et in libertatem vindicat: DGE 113 
[18]×
Σὺ μὲν εἶ, Χριστέ, σκέπη μου, μάρτυς λέγει· Inscriptio in reliquiario: RIO 207 
(Me 37) [2]
Σὺ μὲν Θεοῦ παῖ τῷ βασιλεῖ προσλάλει In imaginem Manuelis Comneni imp.: 
JÖB 59, 2009, 40 (XI) [12]×
Σὺ μὲν θεωρεῖς τῶν δρακόντων τὰς μύλας, Inscriptio in reliquiario: RIO 186 
(Me 24) [4]×
Σὺ μέν, κόρη πάναγνε, τοὺς τύπους λύεις, Manuel Philes, In imaginem Deiparae: 
BBB 84–5 (23) [18]×
Σὺ μὲν σιωπᾷς ὡς βραδύγλωσσος πάλιν, Manuel Philes, In imaginem Mosis: 
BBB 166 (92) [4]×
Συνευθυμοῦσιν Εὐθυμίῳ καὶ νόες Matthaeus ep. Ephesi*, In s. Euthymium: 
RME 53 (2) [2]
Συνευθυμοῦσι τῷ μεγάλῳ καὶ νόες Matthaeus ep. Ephesi*, In s. Euthymium: 
RME 53 (2) [2]
Σὺν Μαρκιανῷ Μαρτύριος οἱ δύο Matthaeus ep. Ephesi*, In ss. notarios Mar-
cianum et Martyrium: RME 54 (6) [2]
Σὺ ὁ πόκος πέφυκας ὁ δροσοφόρος. Inscriptio in imagine Gedeonis proph.: 
RIO 109 (Ik 40) [1]
Σὺ πρώτη φύσεων ὁδός, ὦ Τριὰς ὀλβιόδωρε, Ioann. Geometres, Precatio ante 
iter suscipiendum: MEG 7, 2007, 82–83; OJG 226–34 (65) [35]×
Σύροντες εἰς γῆν Μάρκον οἱ μιαιφόνοι Inscriptio in imagine martyrii s. Marci 
evang.: BSS 248 (16.κε΄); RFM 135 (59) [2]×
Σὺ τῆς λογικῆς ἀγέλης τὰς εἰσόδους Precatio a librario figurative exposita: NR 
6, 2009, 293 [2]
Σὺ τί δράσεις, ἄνθρωπε, πρὸς χλεύην τόσην In Christi passionem: RSBN n.s. 
44, 2007, 223–4 (M) [4]
Σὺ τοὺς σοφοὺς ἅπαντας ἐν τῷ πανσόφῳ In vitam et passionem s. Dionysii 
Areopagitae (BHG 555e): GRBS 49, 2009, 285 (3) [10]×
Σύ, χαῖρε, σεμνή, τὸν Θεοῦ τέξεις Λόγον. Inscriptio in imagine annuntiationis: 
RFM 170 (88) [4]
Σύ, Χριστέ, βλέπων τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων Precatio: KMA 155 (55) [10]
Σφράγισμα γραφῶν Δουκοφυοῦς Εἰρήνης In bulloterium: DGE 55 [4]×
Σωθεὶς Μανασσῆς τὸν Θεὸν μεγαλύνει. Odae duodecimae inscriptio: PTA 
397; MOT 103 [1]×
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Σῶσόν με, Σῶτερ, σὸν πρόεδρον οἰκέτην· Inscriptio in encolpio: RIO 308 (Me 
114) [2]
Σῶτερ, παράσχου λύσιν τῶν ὀφλημάτων. Inscriptio in lucerna: RIO 309 (Me 
115) [1]
Σωτὴρ φανείς, Στέφανε, ἀλγεινῶν πόνων Inscriptio (s. XIX?): BCH 13, 1889, 
294; NR 1, 2004, 23 [6]
Σώφρων ἡ πόρνη μύρῳ τὸ μύρον θεραπεύει. Ioann. Geometres, In meretricem: 
MEG 3, 2003, 208; OJG 294 (83) [1]×
Τ
Τὰ δεύτερον γραφέντα Θετταλοῖς Παύλου. In Pauli epistulam secundam ad 
Thessalonicenses: TSL 77.17 [1]×
Τὰ δεύτερον γραφέντα τοῖς Κορινθίοις. In Pauli epistulam secundam ad Co-
rinthios: TSL 77.11 [1]
Τὰ δεύτερον γραφέντα τῷ Τιμοθέῳ. In Pauli epistulam secundam ad Timo-
theum: TSL 77.19 [1]
Ταῖς ἀρεταῖς πρόβαινε καθὰ βαθμίσι Inscriptio in imagine s. Ioannis Climaci: 
RFM 261 (176) [2]×
Ταῖς ἡδοναῖς σχολάζουσα τοῦ βίου καθ’ ἑκάστην Versus paenitentiales: cf. KGP 
222 (68) [8]
<Ταῖς> ἱκεσίαις τῆς ἀχράντου σου Μητρός, Librarii invocatio: LSV 291 [2]
Ταῖς προσκυνηταῖς εἰκόσιν νέμω σέβας, Inscriptio in imagine s. Theodori Stu-
ditae: BSS 240 (7); RFM 313 (218) [3]×
Τὰ κοσμοσωτήρια σοῦ πάθη, Λόγε, Inscriptio in imagine Deiparae et passionis 
Christi: BZ 100, 2007, 166; RIO 53 (Ik 5) [4]×
Τὰ κτιστά, τὸν κτίσαντα Χριστὸν εὐλόγει· Ioann. Geometres, Metaphrasis Odae 
octavae: GRBS 44, 2004, 401–2 [37]×
Τὰ ξύλα φέρουσι καρπόν, τὰ κλήματα βοτρύας Sine titulo: cf. MGF 74 (31) 
[3+]
Τὰ πρὶν ἀκαλλῆ καὶ ῥυέντα τῷ χρόνῳ Inscriptio in imagine Deeseos: HRK 65 
(8); RFM 381 (M 1) [9]×
Τὰ σὰ προσάγω σοί, κόρη παναγία, Inscriptio in imagine Deiparae: RIO 71 
(Ik 14) [2]×
Τὰς χεῖρας ἐξόπισθεν ἠγκωνισμένοι In imaginem venturi iudicii (?): RSBN n.s. 
44, 2007, 222 (G 2) [2]
Τὰ τοῦ βίου μὲν ὡς ὄναρ παρατρέχει Neophytus Prodromenus, In sepulcrum 
Theodori Gudelis: KNP 537–8 (29) [33]
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Ταύρῳ παλαίεις, καλλιμάρτυς Ἀντίπα, Inscriptio in imagine s. Antipae: BSS 247 
(16.ια΄); RFM 131 (54) [2]×
Ταῦτ[α δὲ τ]υχὼν τῆς καλῆς μετουσίας  Ταύτης δὲ τυχὼν τῆς καλῆς μετου-
σίας
Ταῦ]τα θεοβρόντητα λόγου μυστήρια φρικτά, In s. Ioannem evang.: TSL 78.52–
53 [2]×
Ταῦτα Κορινθείοις πάλιν θείου παρὰ Παύλου. In Pauli epistulam secundam ad 
Corinthios: TSL 79.61 [1]
Τα]ῦτα χαράττει Παῦλος ναιετάουσι Κόρινθον. In Pauli epistulam (primam) 
ad Corinthios: TSL 79.60 [1]
Ταύτην Παῦλος γέγραφεν Ἐβὴρ ἐκγόνοις. In Pauli epistulam ad Hebraeos: 
TSL 77.22 [1]
Ταύτ[ης δὲ τ]υχὼν τῆς καλῆς μετουσίας In s. communionem: DOP 60, 2006, 
171; ib. 187 [4]×
Ταῦτ’, ὦ βασιλεῦ, ἀνακράζει σοι Λέων, Leon <Bardales>, In calce epistulae ad 
Andronicum III imp.: TMM 31 (n. *) [4]
Τάφος με κρύπτει Παῦλαν κεκαλημένην Inscriptio in arcosolio: RFM 295 (203) 
[3]
Τάφος φέρει σε τὸν κενοῦντα τοὺς τάφους. In Christi sepulturam: RSBN n.s. 
44, 2007, 219 (B 9) [1]
Τάχα πνοῆς ἄρρητον ἰσχὺν ἐγχέας Manuel Philes, In imaginem Michaelis 
Atzymis pansebasti et domestici Orientis: BBB 73 (10) [4]×
Τείχεσιν ἀρρήκτοις Ὁρμίσδας ἐξετέλεσσε Inscriptio: MEG 5, 2005, 2 (1) [2]×
Τεῖχος Σεμιράμιδος, κολοσσὸς Ῥόδου, Niceph. Call. Xanthopulus, In septem 
miracula mundi: BSS 339 (5) [4]
Τέκνον ἐμὸν γλυκύτατον, ἠγαπημένον τέκνον, Lamentatio Deiparae in cru ci-
ficationem Christi (BHGn 1049t): BTY 134–48 [123+6]  Παρισταμένη τῷ 
σταυρῷ ἡ πάναγνος παρθένος
Τέκνον ἐμὸν γλυκύτατον ἠγαπημένον τέκνον. Inscriptio in imagine Deiparae: 
RIO 104 (Ik 33) [1]
Τέκνον ἐμὸν γλυκύτατον, τέκνον ἠγαπημένον  Τέκνον ἐμὸν γλυκύτατον, ἠγα-
πημένον τέκνον
Τέκνον μου ποθεινότατον, παιδίν μου ἠγαπημένον Spaneas: ASP 159–217 
[572]×
Τέλος εἴληφεν ἡ βίβλος ἡ τοιαύτη Librarii subscr.: KMA 104 (31) [2]
Τέλος εἴληφεν ὀκτὼ μερῶν τοῦ λόγου Nephon mon., In interpretationem suam 
in opus de octo partibus orationis: cf. KSM 153 (184) [14]
Τέλος ἔλαβεν ἡ τετράβαθμος (vel τετράριθμος) βίβλος Librarii subscr.: ATS 
I 420 [8]×
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Τέλος κράτιστον, ἀρετῶν ψαλμῶν τέλος· In psalterium: PTA 379–80 (28) [5]
Τέλος μὲν ἔσχεν ἡ γραφὴ τῆς πυκτίδος Librarii subscr.: KHD 22 [7]×
Τέλος σὺν θεῷ μηνὸς τοῦ δωδεκάτου. Librarii nota: KMA 109 (34.1) [1]
Τέλος σὺν Θεῷ τοῦ παρόντος βιβλίου. Librarii nota: MEG 2, 2002, 42 [1]
Τέλος σὺν Θεῷ τοῦ σωτηρίου λόγου Librarii nota in fine Odarum: MGF 25 
(5) [2]×
Τέλος ὧδε πέφθακε τῆσδε τῆς δέλτου Michael Mesopotamites, Subscriptio in 
Horologium Thecarae: Sym 16, 2003, 184 [11] ×
Τέμνει θεριστὴς ὡς δρεπάνῳ τῷ ξίφει In s. Georgium: RSBN n.s. 44, 2007, 224 
(O 6) [4]
Τέμνει κεφαλὴν ἀνὴρ προφητοκτόνος Inscriptio in imagine decollationis Za-
chariae: RFM 194 (108) [2]
Τέρμα τῶν λόγων Μάρκου τοῦ θεοφθόγγου. In evangelium Marci: KSM 199 
(M 1.4) [1]×
Τερπνὸν δοχεῖον αἵματος ζωηφόρου Inscriptio in reliquiario: TPK I 237 (162); 
HRK 73 (23); RIO 258 (Me 83) [2]×
Τετραμερῆ φάλαγγα κλεινῶν μαρτύρων Inscriptio in imagine menologii: RIO 
54 (Ik 6) [6]×
Τέττιξ προφητῶν, ἡ λύρα τοῦ πνεύματος, Georg. Pisides, In Davidem (in psal-
terium): PTA 364 (6) [3]×
……………] τῇ γραφῇ τῆς εἰκόνος Inscriptio in imagine martyrum XL Sebas-
tenorum: RFM 273 (188) [3?]×
Τῇ Δανιήλου πρόσκειται βίβλῳ πρᾶγμά τι ξένον  Narratio de casta Susanna 
(tit.): MTF 30 (20) [2]×
Τὴν ᾀσματῳδοψαλμοσύνθετον βίβλον Ιn psalterium: PTA 372–3 (19) [9]×
Τὴν βασιλικὴν ἀνύοντες εὖ τρίβον Inscriptio in imagine s. Ioasaphi: RFM 208 
(120) [3]
Τὴν γνῶσιν τὴν δύσφραστον μεριμνημένως Librarii subscr.: TPK II 83–84 
(87) [3]
Τήνδε πόλιν πάροιθεν ἀγακλυτήν περ ἐοῦσαν Niceph. Blemmydes*, Inscriptio: 
BSS 255 (31) [20]×
Τήνδ’ ἱερὴν πυκτίδα Βασιλείοιο μεγάλου In homilias Basilii Magni: SAG 432 
(VI 2); SIM 78 (1418) [3]
Τὴν ἐκλογὴν μὲν τοῖς μονάζουσι νέμω, In caput Typici Michaelis Palaeologi 
imp.: DGE 81 (3) [2]×
Τὴν ἑνδεκάτην ὁ ψιλοῦν γραφὴν θέλων Versus contra grammaticum Michaelis 
Pselli: LOM 65.100–101 (17) [2]
Τὴν ἐν προσώποις τρισὶ προσκυνουμένην Inscriptio: RFM 319–20 (222) [7]×
Τὴν κλῆσιν αὐχεῖς ἀπὸ τῆς εὐποιΐας Inscriptio in reliquiario: RIO 232 (Me 62) 
[2]
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Τὴν μυστικὴν σάλπιγγα, τὸν βροντῆς γόνον, In Ioann. Chrysostomi homilias 
in Ioannem: GRBS 49, 2009, 284 (2) [6]
Τὴν μυστικὴν τράπεζαν ἐνθάδε βλέπω Neophytus Prodromenus, In coenam 
mysticam: KNP 530 (4) [4]
Τὴν πάντα γοῦν βόσκουσαν ἡλίου φλόγα Ioann. Tzetzes, In exegesin Iliadis 
Homeri: PET 386.18–387.14 [16]
Τὴν ποικίλην ψηφῖδα Παῦλος εἰσάγει Inscriptio: SEG 26, 1976/77, 38 (1628); 
ZPE 116, 1997, 31 [2]
Τὴν σάρκαν θάψας σῇ ταφῇ ζωηφόρῳ Inscriptio in imagine resurrectionis 
Chri sti: RIO 395 (Add 7) [4]×
Τὴν σὴν δουλοπρέπειαν, ὦ Θεοῦ Λόγε, Neophytus Prodromenus, In pedum 
lotionem: KNP 530 (2) [4]
Τὴν σὴν κάραν, πρώταθλε, μαρτύρων κλέος, Inscriptio in reliquiario: RIO 213 
(Me 44) [8]×
Τὴν σὴν προτιθεὶς τῶν προβάτων καρδίαν Paraenesis ad hegumenum: RSBN 
n.s. 44, 2007, 221 (F 4) [3]
Τὴν τοῦ Λόγου κένωσιν, Ἀββακούμ, φράσον. Odae quartae inscriptio: PTA 
396 (Δ) [1]×
Τὴν τοῦ Λόγου κένωσιν Ἀμβακοὺμ φράσει. Odae quartae inscriptio: PTA 399 
(Δ) [1]×
Τὴν τῶν ἁγίων ἁγιωτέραν κόρην, Neophytus Prodromenus, In sancta sancto-
rum: KNP 529 (1.2) [4]
Τὴν τῶν καλανδῶν ἡμερῶν ἀρχὴν φέρει Synaxarium de s. Thomaide Lesbia 
(BHGn 2456): FAE 53–56 [87]×
Τὴν φοβεράν σου, βασιλεῦ, δευτέραν παρουσίαν Inscriptio in texto (“epita-
phio”): RIO 380–81 (Te 7) [6]×
Τὴν φύσιν αὐτὴν ἐναργῶς παριστάνει Niceph. Call. Xanthopulus, In imaginem 
angeli in iaspide: BSS 338 (2) [2]
Τὴν χαρμολύπην, ἣν φιλεῖ πένθος κύειν, Sententia: RSBN n.s. 44, 2007, 221 (E 
2) [3]
Τὴν χρυσοτευκτόστικτον ἀργυφῆ βίβλον Librarii subscr.: GCS 72 (339) [7]×
Τῆς ἀρχιφώτου Τριάδος παραστάται Inscriptio de conditore eccl.: RFM 140 
(63) [22]×
Τῆς βίβλου ταύτης ἀκριβὴς πίναξ πέλει. In tabulam contentorum: ALH xxii 
[1]×
Τῆσδε θεηγορίας δεκάριθμον ἔχων ἀκτῖνα In Greg. Nazianzeni epistulam 101 ad 
Cledonium I: EEBS 51, 2003, 483 [2]×  Τήνδε θεηγορίης … : ICB 730
………………. τῆς] καλῆς παρθενίας (v. 2) Inscriptio in imagine sanctae cuius-
dam: RIO 81 (Ik 21) [8+]
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………………………] τῆς Κωνσταντίνου (v. 2) Inscriptio: RFM 167 (85) 
[10]
Τῆς Μαρίης τὸ λοετρὸν ἰδὼν ὑπεδάκρυε Μῶμος In balneum: SEL 52 (IX 613) 
[2]×
Τῆς πνευματικῆς ἀγέλης τὰς εἰσόδους Manuel Philes, In imaginem Christi su-
per portam eccl. Pammacaristi: BBB 57–8 (1) [8]×
Τῆς σῆς, ἁγνὴ τράπεζα, φρικτῆς ἰσχύος· Theod. Prodromus, In vitam Gregorii 
Theologi: ATP 144 (4a) [4]×
Τῆς τοῦ Θεοῦ σοφίας ἡ ξένη χύσις Manuel Philes, In imaginem Salomonis: 
BBB 160 (87) [4]×
Τῆς φύσεως τὸ θαῦμα τῆς ἀνθρωπίνης Manuel Philes, In imaginem Domestici 
thematum Orientis: BBB 151 (80) [4]×
Τί βρωμάτων σε τερπνότερον ἐκθηλεύει Ad monachos: cf. KGP 338 (130) 
[36?]×  Τί βρωμάτων σε τερπνότης ἐκθηλύνῃ: ICB 744
Τί δακρύεις θάπτουσα Χριστόν, παρθένε, Inscriptio in imagine resurrectionis: 
BSS 253 (28); RFM 311 (216) [4]×
Τί δῆτα σιγᾷς, εἰπέ μοι, Ζαχαρία; Manuel Philes, In imaginem nativitatis Prae-
cursoris: BBB 132 (66) [4]×
Τιθωνὸς οὗτος, ἀλλ’ ἄνορχις ὡς βλέπω. In eunuchum senem ‘choerinum’ voca-
tum: KCM XIV [1]×
Τί καθορῶν ἐξίστασαι σαφῶς φράσον. Inscriptio in imagine s. Basilii: RFM 
359 (245) [1]×
Τί κοινόν, Εὐθύμιε, σοὶ καὶ τῷ βίῳ; Inscriptio in imagine s. Euthymii: BSS 245 
(16.κ΄); RFM 117 (34) [2]×
Τί μάτην τρέχεις, ἄνθρωπε, ἐν τῷ βίῳ; Inscriptio: RIO 406 (Add 22) [2]×
Τί μὴ καθαρὸν καὶ πολὺν χρυσὸν χέας Manuel Philes, In imaginem Constantini 
sebastocratoris et consanguinorum mortuorum: DOP 60, 2006, 230–31 
[42]×
Τί, μῆτερ, αἰτεῖς καὶ τίνος δέῃ, φράσον· Inscriptio in imagine Deiparae: RIO 
57 (Ik 8) [9]×
Τί, μῆτερ, αἰτεῖς; Τὴν βροτῶν σωτηρίαν. Inscriptio in imagine Deiparae: HRK 
71 (19); ib. 95; RFM 330 (230) [4]×
Τί, μῆτερ, αἰτεῖς; Τὴν βροτῶν σωτηρίαν. Inscriptio in imagine Deiparae: RIO 
113 (Ik 42) [4]; ib. 114 (Ik 43) [3]×
Τίμιον φέρω αἷμα Χριστοῦ μαρτύρων Inscriptio in reliquiario: RIO 214 (Me 
45) [3]
Τί προσδοκᾷς, ἄνθρωπε, χοῦς ὢν τοῦ τάφου· Librarii nota: BPM 549 (n. 14) 
[6]
Τίπτε τὸ «μῆνιν ἄειδε θεὰ» περικεύθεαι, ἄναξ; Theod. Prodromus, In vitam 
Gregorii Theologi: ATP 154 (9b) [4]×
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Τίπτε, Τριὰς βασίλεια, τόσην σοφίην ἐνέχευες Theod. Prodromus, In vitam 
Gregorii Theologi: ATP 162 (13b) [4]×
Τίς οὐ θαυμάσει σου, Χριστέ, θαυμάτων τὰς ἀβύσσους In laudem s. Demetrii: 
KMD 162–63 [70+]
Τίς οὐ κλονεῖται καὶ φοβεῖται καὶ τρέμει Inscriptio in imagine crucifixionis: 
RIO 45 (Ik 1) [4]×
Τίς σου τὸν χιτῶνα, Σῶτερ, διεῖλεν; Inscriptio in imagine Petri ep. Alexandrini 
cum Christo: RFM 262 (179) [3]
Τίς σοφίης ἐπιάρτια μέτρα ἐσήλασεν … In Greg. Nazianzenum: cf. SHC 272 
[8]
Τί ταῦτα, Βασίλειε, πάνσεμνον κάρα, Theod. Prodromus, In vitam Gregorii 
Theologi: ATP 152 (8a) [4]×
Τί τοῦτο; βαβαί, ζῶσι μικροῦ καὶ λίθοι Manuel Philes, In imaginem sacrificii 
Abrahami in lapide insculptam Blachernis: BBB 178 (104) [4]×
Τί τοῦτο καινὴ καὶ τεράστιος θέα In dormitionem Deiparae: KMA 110 (34.13) 
[8]×
Τί τοῦτο; καπνοῦ καὶ σκιᾶς τύπους βλέπω, Manuel Philes, In sepulcrum Angeli, 
filii sebastocratoris: DOP 60, 2006, 228–29 [40]×
Τί τοῦτο, τρισάθλια τῶν χριστοκτόνων Neophytus Prodromenus, In prodi-
tionem Iudae: KNP 530 (6.1) [4]
Τ]ίτῳ Παῦλος γέγραφεν ὡδί πως τάδε. In Pauli epistulam ad Titum: TSL 77.20 
[1]
Τί φής, δικαστά; τοῦ Χριστοῦ στερεῖν θέλεις; In s. Marinam: RSBN n.s. 44, 
2007, 224 (O 4) [2]
Τμηθείς, Βασιλεῦ, βασιλεὺς πόλου γίνῃ Inscriptio in imagine martyrii s. Basilei 
ep. Amasiae: BSS 248 (16.κς΄); RFM 135 (60) [2]×
Τμηθεὶς κεφαλὴν τὴν σιγήν, μάκαρ, στέγεις· Manuel Philes, In imaginem s. Io-
annis Praecursoris: BBB 168 (94) [4]×
Τὸ γλυκύπικρον ἐκροφῶν βίου μέλι, Neophytus Prodromenus, De vita humana: 
KNP 536 (24) [8]×  Ὁ γλυκύπικρον ἐκροφῶν μέλι βίου
Τὸ θεῖον αἷμα, σῶμα τὸ ζωηφόρον In coenam mysticam: RSBN n.s. 44, 2007, 
218 (A 18) [2]
Τὸ θερμὸν ὄντως] πίστεως Βασιλείου In Basilium patricium et paracoemo-
menum: JÖB 59, 2009, 209 [20]×
Τοῖς αὐσονοκράτορσι τοῖς εὐσεβέσιν Inscriptio in imagine angeli: RFM 240 
(149) [3]
Τοῖς εἰσιοῦσι τὸν νεὼν ἐμὸν λέγω Neophytus Prodromenus, In Ioannem Prae-
cursorem (Petrae): KNP 539 (31.1) [5]
Τοῖς ἐν Φιλίπποις γράμμα κάλλιστον Παύλου. In Pauli epistulam ad Philip-
penses: TSL 77.14 [1]
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Τοῖς ἡσυχασταῖς, ὡς βιασταῖς τῶν ἄνω, In caput Typici Michaelis Palaeologi 
imp.: DGE 82 (11) [2]×
Τοῖς Θετταλοῖς σταλεῖσα γραφὴ τοῦ Παύλου. In Pauli epistulam (primam) ad 
Thessalonicenses: TSL 77.16 [1]
Τοῖς μὴ καθαραῖς προστρέχουσι καρδίαις Inscriptio in imagine Michaelis arch.: 
RFM 150 (72) [3]×
Τοῖς σώμασι μὲν τὰς σκιὰς δεῖ συντρέχειν, Manuel Philes, In imaginem trans-
figurationis Christi: BBB 70 (8) [4]×
Τοῖς τὴν Ἔφεσον οἰκοῦσι γράφει τάδε. In Pauli epistulam ad Ephesios: TSL 
77.13 [1]
Τὸ μυστικὸν φίλημα τῶν πρωτοθρόνων Manuel Philes, In Petri et Pauli mutuum 
am plexum (inscriptio): BSS 260 (40) [4]×
Τὸν Ἁβραὰμ ὁ λίθος ὡς ὄρος φέρει Manuel Philes, In imaginem sacrificii Ab-
rahami in lapide insculptam Blachernis: BBB 121 (58) [4]×
Τὸν ἀγγελικὸν ἀσπασάμενος βίον Manuel Philes, In Ioann. Climaci Scalam 
Paradisi (grad. XV): KGP 235 (76) [4]×
Τὸν ἀκριβῆ πίνακα μάνθανε, πάτερ. In tabulam contentorum: LHV 226 (50) 
[1]
Τὸν ἀπερίγραπτόν σε τοῦ Πατρὸς Λόγον Inscriptio de conditore eccl.: RFM 
258 (175) [10]×
Τὸν βρεφοπλάστην ἠγκαλισμένη Λόγον Inscriptio in imagine Deiparae: RIO 
129 (Ik 52) [4]×
Τὸν γλυκερὸν χαρίεντα Γεώργιον ἠΰτε λύχνον Inscriptio: MEG 5, 2005, 6 (2) 
[4]
Τὸν Δεσπότην βάπτισον, ὦ Ζαχαρίου, Inscriptio in imagine baptismi Christi: 
RIO 354 (Ho 5) [2]
Τὸν δεσπότην ὕμνησον ἡ κτιστῶν φύσις. Odae octavae inscriptio: PTA 396 
(Η) [1]
Τὸν δεσπότην ὕψωσεν ἡ κτιστῶν φύσις. Odae octavae inscriptio: PTA 396 (Η) 
[1]
Τόνδ’ εὑρὼν ναὸν ἀγνοούμενον τίνος, Inscriptio de restauratione eccl.: RFM 
229–30 (135) [15]×
Τὸν Ἐζεκίαν εὐλογοῦντά μοι σκόπει. Odae undecimae inscriptio: PTA 397; 
MOT 103 [1]×
Τὸν ἐκ βάθρων δείμαντα τόνδε μοι δόμον Inscriptio in imagine Deiparae: RFM 
391 (M 5) [5]×
Τὸν ἐξ ἀγάπης ψυχικῆς προσιόντα Neophytus Prodromenus, In s. communio-
nem: KNP 537 (28) [6]
Τὸν εὔλαλον τέττιγα τῆς ἐκκλησίας Librarii subscr. in psalterium: PTA 363 
(4) [4]×
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Τὸν εὐχαριστήριον εὐμενῶς δέχου Precatio in prologum Typici Michaelis Pa-
laeo logi imp.: DGE 81 (1) [2]×
Τὸν Ζαχαρίαν τὸν υἱὸν Βαραχίου Inscriptio in reliquiario: RIO 235 (Me 67) 
[2]
Τὸν ἡγέτην ἅπασαν ἐξῇ σκηπ[– –] Inscriptio: AKE 526 [10+]
Τὸν Ἰωάννην οὐχ ὁρᾷς πῶς συνάγει In Iacobi obtruncationem: RSBN n.s. 44, 
2007, 223 (K) [4]
Τὸν κλεινὸν Βερόπουλον τίς μὴ θαυμάσει, Neophytus Prodromenus, In Bero-
pulum mesazontem: KNP 543 (41) [6]
Τὸν κοσμοπροσκύνητον σταυρικὸν τύπον Inscriptio in cruce: RIO 250 (Me 
79) [4]×
…………… τὸν λ]ιθόστρωτον τάφον Inscriptio in sepulcro s. Neophyti inclusi: 
RFM 361 (247) [4]×  Τόνδε διέγλυψα λιθόστρωτον τάφον: ICB 773
τὸν να]ὸν ἀνήγειρα [ὁ Φιλοκάλης (v. 3) Inscriptio: RFM 321 (223) [7]
Τὸν Ὀνησίκριτον φασὶν Αἰλιανὸς ὡς λέγει  De Alexandro Magno et serpentibus 
Onesicriti: cf. MTF 30 (18) [10]×
Τόνος τέτευχεν ἀμβλύν, ὦ φίλος, πόθον, In Ioann. Climaci Scalam Paradisi: 
GRBS 49, 2009, 292 (6) [9]×
Τὸν παντεπόπτην ἡ τεκοῦσα παρθένος Precatio: KSM 244 (22.C) [2]
Τὸν πηλὸν ἐκδύς, Εὐστάθιε παμμάκαρ, Inscriptio in imagine s. Eustathii ep. Cii 
Bithyniae: RFM 129 (51) [2]×
Τὸν πρὶν βραχύν τε καὶ κατηυτελισμένον Inscriptio (s. X): EEBS 52, 2004/6, 
415 (17) [8]×
Τὸν Πρόδρομον κήρυκα τοῦ ζῶντος Λόγου, Manuel Philes, In imaginem s. Io-
annis Praecursoris: BBB 169 (95) [10]×
Τὸν Σάτυρον Διόνυσος ἰδὼν τόσον ἄλγος ἔχοντα Leontius Scholast., In statuam 
Satyri: SEL 36 (XVI 245) [4]×
Τὸν σεπτὸν ὄντως Πρόδρομον τοῦ Κυρίου Inscriptio: RSBN n.s. 43, 2006, 174; 
RIO 403 (Add 18) [3]
Τὸν σὸν προτυπῶν ἄφθορον, κόρη, κήτους Inscriptio in imagine Ionae proph. 
vel Nahumi proph.: RFM 249 (161); ib. 253 (165) [2]
Τὸν σταυρόν σου προσκυνοῦμεν, Κύριε, καὶ ὑμνοῦμεν. Inscriptio in discum: 
RIO 251 (Me 80) [1]
Τὸν Στέφανον δὲ τῶν μαρτύρων τὸν νέον Inscriptio in reliquiario: RIO 233 
(Me 64) [2]
Τὸν τοῦ φιλοσόφου βίον Ἥρωνος μίμησαι In Greg. Nazianzeni orationem 25 
in laudem Heronis: EEBS 51, 2003, 483 [2]×
Τὸν υἱὸν ἐτράνωσεν ὁ πρῶτος λόγος. In Greg. Nazianzeni orationem 29 de 
theologia I: EEBS 51, 2003, 484 [1]×
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Τὸν υἱὸν ὑμνεῖ καὶ θεὸν μήτηρ κόρη. Odae nonae inscriptio: PTA 396 (Θ) 
[1]×
Τὸ] Παντελεήμονος λείψανον φέρων Inscriptio in reliquiario: RIO 231 (Me 
60) [2]
Τὸ Παρθενικὸν κῦμα, παρθένε, πλέων, Theod. Prodromus, In vitam Gregorii 
Theologi: ATP 148 (6a) [4]×
Τὸ πάσχα, φάσκα λέγουσιν οἱ τῶν Ἑβραίων παῖδες De etymologia vocis πά-
σχα: MTF 299 (App. D) [13]×
Τὸ πλάσμα δεσμεῖ τὸν πλάστην· ὢ τῆς φρίκης. In Christum vinculatum: RSBN 
n.s. 44, 2007, 219 (A 28) [1]
Τόπος νοητὸς τὸν Λόγον περιγράφεις· Inscriptio in imagine Iacobi (?): RFM 
252 (164) [2]
Τὸ σεμνὸν ἦθος, τὴν φιλάνθρωπον χάριν Arethas ep. Caesariens., In sororem: 
MEG 3, 2003, 290 (II) [14]×
Τὸ σεπτὸν αἷμα μάρτυρος Δημητρίου Inscriptio in reliquiario: RIO 201 (Me 
33) [3]×
Τόσην πυρὶ φλέγουσι πληθὺν μαρτύρων, Inscriptio in imagine ss. martyrum 
XXVI Gotthiae: RFM 127 (48) [2]×
Τὸ στερέωμα τῶν ἐπί σοι πεποιθότων Inscriptio in imagine Deiparae: RIO 400 
(Add 16) [4]
Τὸ σχῆμα τῆς σῆς μαρτυρικῆς ἀνδρείας Manuel Philes, In imaginem s. Georgii: 
BBB 79 (16) [4]×
Τὸ σχῆμα τοῦτο, δυὰς ἡγιασμένη, Inscriptio in imagine s. Neophyti inclusi: 
RFM 353 (241) [2]×
Τὸ τετράπλευρον θαῦμα τῶν μεταρσίων Inscriptio: BSS 243 (12) [6]×
Τὸ τῆς Ἐδὲμ βλάστημα, τὸ ζωῆς ξύλον, Inscriptio in cruce: BSS 251 (24); RIO 
152 (Me 3) [3]×
Τὸ τῆς ὕλης σκύβαλον, ἀγαπητέ μοι, Inscriptio in imagine s. Euthymii: RFM 
265 (181) [3]
Τὸ τοῦ λόγου βούλημα, τῶν ἐμῶν κακῶν Greg. Nazianzenus, De vita sua (BHG 
730a): TBB 57–136 (II, 1, 11) [1949]×
Τὸ τῶν ἐθνῶν φρύαγμα πῶλος εἰκότως, Inscriptio in imagine ingressus Christi 
in Hierosolyma: RIO 394 (Add 6) [4]×
Τὸ τῶν μοναχῶν σχῆμα εὐθύμως λάβε Inscriptio in imagine angeli cum s. Pa-
chomio: RFM 136 (61) [3]
Τοῦ δεσπότου δειπνοῦντος οὐδαμοῦ κτύπος, Manuel Philes, In imaginem coe-
nae mysticae in refectorio: BBB 137 (69) [8]×
Τοῦ δεσπότου σάρκωσιν Ἀμβακοὺμ ἔφη. Odae quartae inscriptio: GRBS 44, 
2004, 389; PTA 398 (Δ) [1]×
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Τοῦ μαρτυρικοῦ σώματος τύπον μόνον Manuel Philes, In imaginem s. Georgii 
in marmore caelatam: BBB 78 (15) [4]×
Τοῦ μάρτυρος τὸ σῶμα καρπὸς ἐκ λίθων Manuel Philes, In imaginem s. Georgii 
in marmore caelatam: HRK 91; BBB 199 (119) [4]×
Τοῦ παραδείσου τὸ φυτὸν καὶ τοῦ διαβόλου ὁ φθόνος Neophytus inclusus, Ver-
sus lamentabiles de Adamo et Paradiso: SNE 284.25 – 286.8 (22) [40]×
Τοῦ Πνεύματος κἀνταῦθα γνώσεως βάθη In Greg. Nazianzeni orationem 31 
de spiritu sancto: EEBS 51, 2003, 484 [2]×
Τοῦ Πνεύματος τὰ θεῖα τόξα καὶ βέλη In psalterium: PTA 362–3 (3) [7]×
Τοῦ προσπεσόντος κτήτορος Ἰγνατίου Inscriptio in imagine conditoris mo-
nasterii: RFM 160 (82) [3]×
Τούσδε κρατοῦντες, ὦ μονασταί, τοὺς ὅρους, In caput Typici Michaelis Palaeo-
logi imp.: DGE 81 (5) [2]×
Τοὺς ζωοποιοὺς ἐκ τόπων σεβασμίων Inscriptio in staurotheca: HRK 44; RIO 
202 (Me 34) [3]×
Τοῦ σοῦ τόκου τὸ θαῦμα, σεμνὴ παρθένε, Manuel Philes, In imaginem Deiparae 
cum angelis in lapide insculptam: HRK 90; BBB 197 (117) [4]×
Τοὺς σοὺς ποθήσας <τῶν> ἐπιστολῶν λόγους In Petri epistulas: TSL 79.63–
66 [4]
Τοὺς ὧδε λαμπροὺς καὶ σοφοὺς λόγους, φίλοι Librarii (?) subscr.: KHD 61–2 
[18]×
Τοῦ σώματος τὴν ὥραν ὁ γράφων ὅλην, Manuel Philes, In imaginem Michaelis 
Atzymis pansebasti et domestici Orientis: BBB 74 (12) [4]×
Τοῦτο ἰδὼν τὸ λοετρὸν ὁ πάνσοφος εἶπεν Ὅμηρος· In balneum: SEL 54 (IX 
636) [2]
Τὸ φιλεῖν τετόλμηκε πολλάκις φθόνου. Sententia (scholium in prolegomena 
ad Stephanitem et Ichnelatem): SSI 85 (IV) [1]
Τὸ ψωριῶν δίωκε τοῦ σοῦ ποιμνίου· Paraenesis ad hegumenum: RSBN n.s. 44, 
2007, 221 (F 2) [3]
Τράγῳ προσεῖπεν ἄμπελος ‚‚βλάπτεις σύ με Inscriptio: RIO 405–6 (Add 21) 
[4]×
Τρεῖς σοφίης πολυΐστορος ἔκκριτοι, ἀστέρες οἷοι, Ioann. Geometres, In phi-
losophos: OJG 160 (26) [4]×
Τριαδικῇ σφενδόνῃ Βερροίας θύτην Inscriptio in cruce: RIO 219 (Me 49) [2]
………] Τριὰς [………………… (v. 2) Inscriptio: RFM 321 (223) [7]
Τριὰς ἁγία παισθέντι θεῖον κράτος Librarii nota: MGF 37 (11) [3]
Τριὰς λαλοῖτο καὶ καταρτίζοι λεὼν Greg. Nazianzenus, De se ipso: TBB 48 (II, 
1, 4) [3]×
Τριὰς παράσχοι τοῖς ἐμοῖς πόνοις χάριν. Librarii invocatio: KMA 150 (51) [1]×
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Τριάς, σάου με· καὶ πάλιν καλῶ, Τριάς. Greg. Nazianzenus, In invidos: TBB 52 
(II, 1, 8) [12]×
Τρὶς ἑκδεκαπλάσιον ἐξαπλουμένας In libri contenta: cf. RHBR II 28 (339.1) 
[36]×
Τρίτατον ἠδὲ κράτιστον ἐπιχθονίοισιν ὄνειαρ. In Ioannis epistulam tertiam: 
TSL 77.7 [1]×
Τρόπος γένος δείκνυσιν, οὐ γένος τρόπον, In Greg. Nazianzeni orationem 33 
contra Arianos et de seipso: EEBS 51, 2003, 483 [2]×
Τροφῆς μοναστῶν εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον In caput Typici Michaelis Palaeologi 
imp.: DGE 82 (10) [2]×
Τρῶες μὲν καὶ Ἀχαιοὶ ἐπ’ ἀλλήλοισι θορόντες, Ioann. Geometres, In abscessum 
suum: OJG 168 (41) [6]×
Τυπογραφήσας προσταγῇ βασιλίδος In typicon monasterii: DGE 99 [10]×
Τύπον προεῖδον τοῦ ξένου μυστηρίου Inscriptio in imagine Melchisedechi: 
RFM 243 (153) [2]
Τύρβη ματαία κοσμικῶν φροντισμάτων Inscriptio in imagine s. Theodosii coe-
nobiarchae: RFM 266 (182) [3]×
Τῷ δακτυλογράψαντι, τῷ τὸ κτομένῳ Librarii subscr.: KGP 161 (44) [21]×
Τῷ δεσπότῃ μου καὶ σοφῷ στεφηφόρῳ Theognostus, Ad Leonem VI imp. De 
orthographia: BZ 103, 2010, 4–5 [7]×
Τῷ ζῆν παρὼν ἄντικρυς ὑπῆρχες λόγος Niceph. Call. Xanthopulus, In imaginem 
s. Ioann. Chrysostomi: BSS 343–4 (25) [15]×
<Τῷ> Κυρίῳ γέγραφε ταύτην τὴν δέλτον Librarii subscr.: LHV 234 (52) [2]×
Τῶν ἀντιστοίχων βίβλος εἴληφεν τέλος In calce tractatus de antistoechis: B 77, 
2007, 475 [6]×
Τῶν βασιλικῶν ὧδε πλήρωμα λόγων. In calce tabulae homiliarum Leonis VI 
imp.: ALH xxii [1]
Τῶν εὐσεβῶν ὕμνησις, ἣν ᾖδον νέων. Odae septimae inscriptio: PTA 396 (Ζ) 
[1]×
Τῷ Νικολάῳ τὸν προκείμενον λόγον Manuel Philes, Prologus in homiliam Le-
onis VI imp. in s. Nicolaum (BHGn 1362z): B 79, 2009, 29–30 [33]×
Τῶν μακαριστῶν μνημόσυνα κτητόρων In caput Typici Michaelis Palaeologi 
imp.: DGE 82 (13) [2]×
τῶν μνῆσαι καὶ ἄλαλκε· πικρὰς δ’ ἀπόπεμπε μερίμνας· (v. ?) Ioann. Geometres, 
In se ipsum (?): OJG 124 (14) [8+]
Τῶν οὐρανῶν ἅπασαι ταγματαρχίαι, Neophytus Prodromenus, In lamentatio-
nem Deiparae: KNP 532 (10.1) [4]
Τῶν παρθενικῶν ἀκροώμενος λόγων Manuel Philes, In imaginem interces-
sionis Deiparae apud Christum: BBB 157 (84) [4]×
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Τῶν πατριαρχῶν ἀκρότης σεβασμία, In caput Typici Michaelis Palaeologi imp.: 
DGE 83 (16) [2]×
Τῶν πρωτοτύπων οἶδα καὶ τῶν εἰκόνων In imaginem s. Ioannis evang.: BSS 
105 [12]
Τῶν πταισμάτων μου τὸν ῥύπον πλῦνον, Λόγε. Librarii precatio: NES 261 (Ε 
65) [1]
Τῶν τεττάρων πέφυκε τοῦτο σύμβολον In symbolum Nicaenum: PPP 101 
[3]×
Τῶν Χαρίτων τόδε λουτρὸν ἀθύρματα· καὶ γὰρ ἐκείνας In balneum: SEL 50 
(IX 609) [2]
Τῷ Πατριάρχῃ προσλαλῶ βραχὺν λόγον, Neophytus Prodromenus, In Philo-
theum patr. CP.: KNP 540 (34) [17]
Τῷ συμπληρωτῇ τῶν καλῶν θεῷ δόξα. Librarii invocatio: TPK II 39 (53) [1]
Τῷ συντελεστῇ τῶν ἁπάντων κτισμάτων Librarii nota: RSBN n.s. 44, 2007, 72 
[2]×
Τῷ συντελεστῇ τῶν καλῶν Θεῷ χάρις. Librarii nota: NES 169 (Μ 65), 191 (Χ 
4), 212 (149); KMA 87 (24.9), 110 (34); KGP 121 (28); KSM 115 (16) [1]×
Τῷ σῷ πεποιθὼς ὁ πρωτοστράτωρ τύπῳ, Niceph. Call. Xanthopulus, In encol-
pium Michaelis Glabae Ducae protostratoris: BSS 342 (19) [4]
Τῷ τελειωτῇ τῶν καλῶν Θεῷ δόξα. Librarii invocatio: MGF 41 (14) [1]
Τῷ τελειωτῇ τῶν καλῶν Θεῷ χάρις. Librarii invocatio: LHV 335 (78) [1]×
Τῷ Φιλήμονι τάδ’ ἐπιστέλλει Παῦλος. In Pauli epistulam ad Philemonem: TSL 
77.21 [1]
Υ
Ὑγρὰ φύσις ζώπυρον ἄνθρακα φέρει. Niceph. Call. Xanthopulus, In imaginem 
Christi in crystallo cryo insculptam: BSS 340 (11b) [1]
Ὕδατος ἐκγενόμην, τράφε δ’ ἥλιος αὖτις Ioann. Geometres, Aenigma in salem: 
OJG 392 (239) [2]×
Ὕδατος ἐκτὸς χρονίζοντες ἰχθύες Inscriptio in imagine s. Antonii: RFM 375 
(256) [2]
Ὕδωρ ὁ λίθος, ἡ χιὼν αὖθις λίθος· Manuel Philes, In imaginem Christi in la-
pide crystallo: HRK 87; BBB 194 (114) [4]×
Ὕδωρ ὁ λίθος οὗτος, οὐκ ὄντως λίθος· Manuel Philes, In imaginem Christi in 
lapide crystallo: HRK 86; BBB 192 (112) [4]×
Ὕδωρ τὸ πρὶν μὲν ἐκ πέτρας ῥυὲν ξένως Inscriptio in imagine Deiparae: RIO 
117 (Ik 44) [4]×
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Ὕδωρ ὑπελθὸν τὴν ὑγρὰν φύσιν λίθου Niceph. Call. Xanthopulus, In ima ginem 
Christi in lapide crystallo: HRK 87 [4]×
Υἱέ μου, ἂν θέλῃς νὰ χαρῇς ἀμέριμνα εἰς τὸν κόσμον, Spaneas: ASP 219–38 
[223]×
Υἱοὶ μιαροὶ πατέρες ἱερώτατοι Theod. Prodromus, In Ophnei et Phineam: KGP 
79 (8) [4]×  Υἱοὶ μιαροὶ πατρὸς ἱερωτάτου: ICB 823
Ὕλης τὸ λαμπρὸν καὶ σοφὸν τὸ τῆς τέχνης, Inscriptio in reliquiario: RIO 279 
(Me 96) [10]×
Ὑμεῖς μὲν ἐσπείρατε, σεπτοὶ πατέρες, Ad novem patres ecclesiae de panoplia 
dogmatica e parte Alexii I Comn. imp.: BSS 249 (20) [4]×
Ὑμεῖς μὲν οὐ πτήξαντες αἱμάτων χύσεις Inscriptio in capsa: RIO 260 (Me 85) 
[12]×
Ὕμνοις ἀΰπνοις εὐχαρίστως ἡ πόλις  In sabbatum hymni Acathisti: TPK I 176 
(125) [2]×
ὕμνον ἐπινίκιον ὡς Θεῷ φέρει· (v. 2) Inscriptio in imagine Christi: RIO 72 (Ik 
15) [8]
Ὕμνος τῶν αὐτῶν εὖ μοι συντεταγμένος. Odae octavae inscriptio: PTA 398 
(Η) [1]×
Ὕμνος τῶν σοφῶν νέων αὖθις καὶ ὧδε. Odae octavae inscriptio: GRBS 44, 
2004, 401 [1]×
Ὑπὲρ γεωργοῦ τὸν πολύφορον στάχυν Niceph. Call. Xanthopulus, In ima ginem 
s. Georgii: BSS 338 (4) [4]
Ὑπὲρ γεωργοῦ τὸν πολύφορον στάχυν Niceph. Call. Xanthopulus, In ima ginem 
s. Georgii exornatam: BSS 344 (26) [6]×
Ὑπὲρ λόγον τεκοῦσα παρθένος μένεις· Inscriptio in imagine dormitionis Dei-
parae: RIO 357 (Ho 8) [2]×
Ὑπὲρ Μιχαὴλ τοῦ Γλαβᾶ τοῦ συζύγου Inscriptio in imagine Deeseos: BSS 258 
(36); RFM 402 (M 15) [3]×
Ὑπερφιλῶ σου τὴν καλὴν ἀπιστίαν Neophytus Prodromenus, In Thomae con-
trectationem: KNP 533 (12.3) [4]
Ὑπερφυοῦς θαύματος εἰκόνα γράφων Manuel Philes, In imagines ex Vetere 
Testamento: BBB 178 (105) [6]×
Ὑπνοῦντας ἄνδρας εὐχερῶς κλέπτης θλίβει, Inscriptio in imagine s. Antonii: 
RFM 87 (7) [3]×
Ὑψήγορος πᾶς καὶ πικρῷ στοιχῶν τρόπῳ Paraenesis ad hegumenum: RSBN 
n.s. 44, 2007, 221 (F 6) [3]
Ὕψιστον εὑρὼν ἀξίως ἐπαινέτην, Inscriptio in imagine Iobi: RFM 245 (157) 
[2]×
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Φ
Φαῦσον τὴν ἐμὴν ἡτωρὴν ἀργιλώδη Precatio ad Deiparam: KSM 97 (14) 
[12]
Φέρει σε ναὸς τὸν ναὸν τοῦ δεσπότου, In praesentationem s. Deiparae: RSBN 
n.s. 44, 2007, 217 (A 3) [2]
Φέρει σε πῶλος, παῖδες ῥαίνουσι πόδας, In ramos palmarum: RSBN n.s. 44, 
2007, 218 (A 14) [2]
Φέρεις τὰ πάντα χειρί σου, πλαστουργέ μου, In Hypapanten: RSBN n.s. 44, 
2007, 217 (A 7) [2]
Φέρω σε τὴν φέρουσαν ἁγνῶς τὸν Λόγον Inscriptio in encolpio: HRK 67 (11); 
RIO 204 (Me 35) [2]×
Φεύγετε ῥομφαίαν, καὶ δαίμονες ἄλλά τε φῦλα, Ioann. Geometres, Ut e s. De-
metrio: OJG 206 (58) [2]×
Φήμης με τῆς σῆς ἔσχε, κύριε, τρόμος Ioann. Geometres, Metaphrasis Odae 
quartae: GRBS 44, 2004, 389–92 [55]×
Φθέγματα ταῦτα βέβαια Θεοῦ ἰδὲ θαύματα σεπτά· In s. Lucam evang.: TSL 
78.46–47 [1]
Φιλοσοφεῖν ὁ λόγος καὶ δόγματα θεῖα διδάσκει, In Greg. Nazianzeni orationem 
26 in seipsum: EEBS 51, 2003, 483 [2]×
Φόβῳ πρόσελθε πύλην τοῦ Θεολόγου Inscriptio: BSS 239 (4) [3]×
Φορεῖς χλαμύδα καὶ στέφος νικῶν πλάνην. In Christum vinculatum: RSBN 
n.s. 44, 2007, 219 (A 29) [1]
Φρενῶν ὄφις ἄντικρυς ἢ τέχνης λέων Manuel Philes, In phialam in martyrio 
cum cenotaphio ss. Flori et Lauri: BBB 108 (49) [9]×
Φρόνιμον φίλον ὡς χρυσὸν κόλπῳ βάλε Casia, Sententia: NCM 107 [2]×
Φυγεῖν μὲν ὁρμᾷ τὸ σχεδὸν σκαῖρον βρέφος· Manuel Philes, In imaginem Dei-
parae cum Christo infante: BBB 82 (19) [4]×
Φυγὼν τὸ τάχος καὶ δραμὼν πρὸς τὴν πόλιν Scholium in Ioann. Climaci Scalam 
paradisi: KSM 113 (16.7) [2]
Φύλαττε ταῦτα καὶ καλῶς ἔσῃ λέγων In calce tractatus de verborum con-
structione: RSBN n. s. 41, 2004, 118 [2]×
Φύσιος ἥψαο ἀκαμάτοισι νόοιο μενοιναῖς, Georg. Pachymeres, In laudem 
Aristotelis: BZ 100, 2007, 652–53 [33]×
Φωνεῖ Πρόδρομος, ὑπηρέτης τοῦ Λόγου· Inscriptio in reliquiario: RIO 350 
(Ho 1) [2]×




Χάζεό μοι, βασιλεῦ· καὶ ἄπνοα πέφρικε ῥεῖθρα· Ioann. Geometres, In Christi 
baptismum: OJG 452 (284) [4]×
Χαῖρε προεῖπον ἡ Σιὼν σφόδρα πάλαι Inscriptio in imagine Sophoniae proph.: 
RFM 256 (170) [2]×
Χαῖρε πρὸ πάντων σοι πρέπει, παναγία, In laudem Deiparae: cf. KGP 118 (26) 
[16]
Χαίρετ’, ἀριστογάμων καλλίχροα δέμνια κούρων, Theod. Prodromus, Epitha-
lamium in dialogo suo ‘Amarantus’: MEG 7, 2007, 193–94 [12]×
Χαίροις, Γαβριὴλ πρωτάγγελε Κυρίου, Inscriptio in imagine Gabrielis arch.: 
RFM 288 (199) [4]×
Χάραγμα σεπτὸν καταβολὴ κιβδήλου. Inscriptio super pondus numismaticum 
argenteum: RIO 183 (Me 19) [1]
Χαρᾶς δοχεῖον, σοὶ πρέπει χαίρειν μόνῃ. Inscriptio in imagine <Iosephi Hymno-
graphi>: RIO 141 (Ik 64) [1]
Χάρις λέουσιν, Ἰγνάτιε, παμβόροις, Inscriptio in imagine s. Ignatii Theophori: 
BSS 246 (16.κθ΄); RFM 122 (42) [2]×
Χάρις τῷ Θεῷ τῷ δείξαντι τὸ τέρμα. Librarii invocatio: ATS I 343 (n. 36) [1]×
Χειμὼν τὸ λυποῦν, σὰρξ τὸ πάσχον ἐνθάδε· Inscriptio in imagine martyrum 
XL Sebastenorum: BSS 244 (15); HRK 55; RFM 350 (237) [4]×
Χειρεδίου τόδε σῆμα, τὸν ἔτρεφεν Ἀτθὶς ἄρουρα Leontius Scholast., In sepul-
crum Chiredii advocati: SEL 23(VII 573) [4]×
Χεῖρες φίλαι, κόλποι τε, καὶ σύ, καρδία, Ιn psalterium: PTA 375 (22) [12]×
Χερσὶ θεϊκαῖς καρδία βασιλέως· Inscriptio in imagine angeli: RFM 239 (147) 
[3]
Χιτὼν μεριστός, ἀμέριστος δ’ ἡ φύσις. In divisionem vestimentorum Christi: 
RSBN n.s. 44, 2007, 219 (B 3) [1]
Χιτών, χλαμύς, λέντιον, ἔνδυμα Λόγου, Inscriptio in reliquiario: RIO 283–84 
(Me 98) [8]
Χιὼν τὸ πῦρ ἦν τῇ Χιονίᾳ τάχα Inscriptio in imagine martyrii ss. Agapes, Chio-
niae et Irenae: RFM 204 (115) [2]×
Χ[ορὸ]ς μαθητῶν ἀετιδ[εὺς ὡς] νόθος Inscriptio in imagine ascensionis Chris-
ti: RIO 358 (Ho 9) [2]
Χριστὲ ἄναξ, ὃς ἁγναῖς ποτ’ ἀειρομέναις παλάμῃσι Greg. Nazianzenus, De rebus 
suis: TBB 2–43 (II, 1, 1) [634]×
Χριστὲ ἄναξ, ὃς ἔαρ θαλέθον πολυήρατον ἄρτι Ioann. Geometres, In ver: OJG 
514–36 (300) [121]×
Χριστὲ ἄναξ, σοφίης σῆς ἴχνια οὐ μαστεύσω· Ioann. Geometres, In patrem 
suum: OJG 138 (17) [4]×
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Χριστέ, δίδου μογήσαντι τεὴν πολύολβον ἀρωγήν. Librarii invocatio: TPK II 
8 (10) [1]×
Χριστὲ θεέ μου λόγε πατρὸς καὶ [……] Precatio: KMA 178 (65) [6]
Χριστέ, πάρασχε τῷ κεκτημένῳ χάριν Librarii subscr.: MGF 88 (39) [4]×
Χριστέ, προηγοῦ καὶ δίδου μοι τὴν χάριν. Librarii invocatio: KMA 30 [1]×
Χριστέ, προηγοῦ τῶν ἐμῶν πονημάτων, Neophytus Prodromenus, Invocatio: 
KNP 533 (16.1); ib. 535 (20) [4]
Χριστέ, προηγοῦ τῶν ἐμῶν πονημάτων. Librarii invocatio: MGF 40 (13); KGP 
387 (157) [1]×
Χριστέ, προηγοῦ τῶν πόνων· Θεοτόκε, Librarii invocatio: KHD 22 [2]×
Χριστευλόγητον δεσποτῶν ξυνωρίδα Inscriptio in capsa: RIO 335 (El 24) 
[2]×
Χριστομάχοι παλάμαι, τί τάδ’ ἔρδετε, Γρηγορίοιο Theod. Prodromus, In vitam 
Gregorii Theologi: ATP 160 (12b) [4]×
Χριστὸν βλέποντες ἐν Θαβωρίῳ ὄρει Inscriptio in ianua: RIO 316 (El 8) [4]×
Χριστὸν Πιλᾶτος ἐκδιδοὺς χεῖρας πλύνει. In Pilatum: RSBN n.s. 44, 2007, 219 
(A 26) [1]
Χριστὸς βροτοῦται τοὺς βροτοὺς σῶσαι θέλων In Christi nativitatem: RSBN 
n.s. 44, 2007, 217 (A 5) [2]
Χριστὸς διδάσκων γραμματεῖς πείθει λόγοις. In duodecennis Christi apud Ieru-
sa lem remansionem: RSBN n.s. 44, 2007, 217 (A 8) [1]
Χριστὸς δίδωσιν αἷμα τὸ ζωὴν φέρον. Inscriptio in calice: RIO 259 (Me 84) 
[1]×
Χριστὸς κελεύει, Πρόδρομον δ’ ἔχει τρόμος In Christi baptismum: RSBN n.s. 
44, 2007, 218 (A 11) [3]
Χριστὸς μαθητῶν πρὸς χορὸν τρανῶς ἔφη· Inscriptio in ianua: RIO 312 (El 
2) [4]×
Χριστός, πονηρέ, καταβαλεῖ σου δόλους Scholium in Ioann. Climaci Scalam 
paradisi: KSM 113 (16.7) [6]
Χριστὸς Σίμωνος ἐμ[……] ὧν εἰς σκάφος Inscriptio in ianua: RIO 320 (El 14) 
[2]×
Χριστοῦ παμβασιλῆος ἐκοσμήσατο μέλαθρον, Inscriptio: MEG 5, 2005, 11 (4) 
[3]
Χριστῷ Κωνστάντ<ε>ιος ἐπήρατα οἰκί’ ἔτευξεν Inscriptio: MEG 5, 2005, 23 
(7) [4]×
Χρόνῳ καμόντα τόνδε τὸν θεῖον δόμον  Πρὸς σοὺς πόδας τίθημι τὸ κρά-
τους στέφος
Χρυσῆν θεωρῶ τὴν Ἐδὲμ τῆς εἰκόνος, Manuel Philes, In imaginem s. Deiparae 
Christum ferentis auro et argento exornatam: BBB 162 (89) [19]×
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Χρυσοῖς γραφῆναι γραμμάτων ἔδει τύποις Ioann. Mauropus, In chrysobullum 
Laurae: DGE 29 [12]×
Χρυσοῦν ἔχων θάλαμον ἀργυροῦς τόπος In panagiarium: RSBN n.s. 44, 2007, 
224 (O 5) [4]
Χρυσῶν χιλιάδας τρὶς ὤπασε τῷδε λοετρῷ Inscriptio: MEG 5, 2005, 21 (6c) 
[2]
Ψ
Ψαλμῶν τὸ τεῦχος ἐσφραγισμένη χάρις, Ιn psalterium: PTA 386–7 (40) [12]
Ψαλμῶν τὸ τεῦχος ἐσφραγισμένοις χάρις, Ιn psalterium: PTA 374–5 (21) 
[17]×
Ψαλτήριον τήρησον, ὦ ψυχή, πόθῳ· Ιn psalterium: PTA 392 (50) [3]×
Ψάλτιξ ἔναρθρος μυστικῆς μελῳδίας In psalterium: PTA 365 (7) [6]×
Ψαλὼν τὸ χαῖρε, τῇ κτίσει χαρὰν δίδως. In id ‘Avete’ (Matth. 28, 9): RSBN n.s. 
44, 2007, 220 (B 14) [1]
Ψαῦε μελισταγέων στομάτων, δέπας· εὗρες, ἄμελγε· Leontius Scholast., Epi-
gramma amatorium: SEL 19 (V 295) [2]×
Ψευδεῖς κριταὶ κρίνουσι δυσκρίτῳ κρίσει In iudicium Christi: RSBN n.s. 44, 
2007, 219 (A 23) [2]
Ψυχὴ γὰρ ἐρωτότρωτος ὅσα ψυχοπονέσῃ, De Libistri et Rhodamnes amoribus 
(fr. Ca): ALI 437 (4) [7]
Ψυχὴν σταθηρὰν εὐτυχῶν ὁ ζωγράφος Manuel Philes, In leonem depictum 
versus extemporales: BBB 107 (48) [5]×
Ψυχή, σέμνυνε δεσπότην, τὸ πνεῦμά μου, Ioann. Geometres, Metaphrasis Odae 
nonae: GRBS 44, 2004, 403–4 [15]×
Ψυχῆς πόθος, ἄργυρος καὶ χρυσὸς τρίτος Inscriptio in imagine Deiparae Hagio-
soritissae: RIO 66 (Ik 12) [14]×
Ψυχῆς τὸ λαμπρὸν καὶ τὸ φαιδρὸν καρδίας· In Ezechielem proph.: JÖB 59, 
2009, 207 [12]×
Ψυχή τις πολυσύνθετος, ἄκρως πεποικιλμένη De iudicio animae cuiusdam 
apud inferos: RIZ 505-6 [44]
Ψυχρῷ φόβῳ δήκνυμαι ζυγώθ’ ἐξ πλεῖστα Iambi litteras XXIV alphabeti omnes 
continentes: cf. LHV 144 (33.2) [5]×
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Ω
Ὦδε γεωγραφίη λάχε Στράβωνος τέλος ἤδη Georg. Chrysococces, Subscriptio 
in Strabonis geographiam: ATS I 206 [5]×
Ὤδε πέρας λάβεν ἡ Ξενοφῶντος βίβλος ἀρίστη Georg. Chrysococces, Sub-
scriptio: ATS I 206 [4]×
Ὦ Δέσποτα, παῖ καὶ Θεοῦ ζῶντος Λόγε, Inscriptio in imagine Deeseos: RFM 
369–70 (252); RIO 79 (Ik 19) [6]
ᾨδὴ θεάνδρου μητροπαρθένου κόρης. Odae nonae inscriptio: GRBS 44, 2004, 
403; PTA 398 (Θ) [1]×
Ὧδ’ ἡ τετάρτη τερματοῦται μοι βίβλος. Librarii nota: KMA 132 (45.2) [1]×
ᾨδῶν σφράγισμα τὸ Ζαχαρίου μέλος. Orationis Zachariae inscriptio: PTA 
397 [1]
Ὦ θυσίας πέμποντες ἀναιμάκτους, ἱερῆες, Greg. Nazianzenus, Ad episcopos: 
TBB 54–6 (II, 1, 10); SSP 107–8 (II.1.10) [36]×
Ὠκεανὸς γενόμην γαιήοχος· εἰ δ’ ἀπιθήσεις, In Aristotelem: MEG 4, 2004, 179 
[4]×  Παγκρατὲς ὢ δεκάδος μέγα δίκτυον, ὢ τόσον ἕρκος
Ὦ κόσμε Κοσμᾶ τῶν ἀκόσμων ἐν βίῳ In s. Cosmam Maiumae: BPM 399 [3]×
Ὦ μῆτερ, υἱὸν ἀντ’ ἐμοῦ τοῦτον δέχου· Inscriptio in crucificatione Christi: BSR 
316; RFM 237 (144) [2]
Ὤμοι, ἐγὼ μέλεος· τί γυναικὸς κύντερον ἄλλο, Ioann. Geometres, In Nice pho-
rum imp.: OJG 336 (147) [8]×
Ὦ <μοι> πρὸ ὥρας ἄνθος ἐκτετμημένον· Inscriptio in imagine Deiparae: RIO 
98–99 (Ik 30) [12+]×
Ὤμοι Χριστὲ βίου ῥυπαροῦ παθέεσσιν ἀπείροις Lectoris libri nota: TPK II 158 
(137) [4]
Ὤμοσα μιμνάζειν σέο τηλόθεν, ἀργέτι κούρη, Paulus Silentiarius, Epigr. ama-
torium: JÖB 56, 2006, 108 [8]×
Ὤμοσαν αἱ Χάριτες φερεαυγέα κοίρανον αἴγλης In balneum: SEL 53 (IX 634) 
[2]
Ὤμοσα τὸν Λόγον αὐτόν, ὅ μοι Θεός ἐστι μέγιστος, Greg. Nazianzenus, Ius-
iurandum: TBB 44–5 (II, 1, 2) [30]×
Ὦ Μόσχε καλέ, †του τελεῖς τῶν εὐπνόων† In Moschi Europam scholium: BEU 
112–13 (n. 4) [9]
[………]ῶν ἔρεισμα Ῥωμαίων κῦδος Gennadius Scholarius (?), In laudem 
cuiusdam magistri et amici sui: cf. LHV 292 (63) [56]
Ὦ ν[οῦ]ς πτερωτὸς ὦ θάλασσα σκεμμάτων· Gennadius Scholarius, Epita phium 
in Macarium Macrem: cf. LHV 292 (63) [80]
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Ὢ οἷον καθώπλισε τὸν στρατηγέτην In s. Paulum: BZ 103, 2010, 21 (4.4) [4]
Ὢ παγίδι ἄριστα, τὰ τῇδε ξένε, Scholium in prolegomena ad Stephanitem et 
Ichnelatem: SSI 85 (VI) [4]
Ὦ παλάμη πάντολμε, σὺ τὸν παγχρύσεον ἔτλης Paulus Silentiarius, Epigr. ama-
torium: JÖB 56, 2006, 104 [8]×
Ὦ παντάνασσα καὶ πάντων ὑπερτέρα, Inscriptio in imagine Deiparae orantis: 
RFM 378 (260) [5]
Ὦ παντέφορε καὶ τριφωτοδοσία Librarii precatio: TPK I 56 (28); KGP 121 
(28) [5]×
Ὦ παρθένε, δέσποινα, μῆτερ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ μου Librarii precatio ad Dei-
param: GCS 78 (352) [46]
Ὦ Πάτερ, Υἱέ, Πνεῦμα, Τριὰς ἁγία, Gregorius mon., Precatio: PPP 96 (n. 86) 
[10]
Ὦ Παῦλε σοφέ, τῆς οἰκουμένης ῥήτωρ Librarii subscr. in Pauli epistulas: cf. 
LSV 296–7 [8]×
Ὦ πρωτόκλητε, τῶν ἀποστόλων κλέος, Theod. Studites, In s. Andream apost.: 
DGE 18 [3]×
Ὦ πῶς ὁ πάντων συνεχὴς τῶν κριμάτων Inscriptio in imagine Deiparae oran-
tis: RFM 345 (233) [2]
Ὡραῖον εἰς ὅρασιν ὀφθὲν τὸ ξύλον Inscriptio in cruce: HRK 66 (9); RIO 303 
(Me 111) [8]×
Ὥρας παρασχὼν ἐργάταις ἑνδεκάτης Librarii nota: LHV 314 (72) [5]×
Ὥρια πάντα τέθηλε, καὶ ἄμπελος ἐς τόκον ὀργᾷ, Ioann. Geometres, In aes-
tatem: OJG 354–56 (206) [8]×
Ὠρίωνος, Ἀκταίωνος καὶ τῆς παρθένου μάθε. De Orione, Actaeone et Iphigenia 
(tit.): MTF 321 (App. K) [1]×
Ὡς ἀγαθὸν σταδίῃ πλατὺ φάσγανον, ἐν δέ γε τείχει Ioann. Geometres, In 
militem sagitta ablatum: OJG 302 (87) [2]×
Ὡς ἀκάθαρτος αὐτὸς ὢν πάντως ὅλος Scholium in Ioann. Climaci Scalam para-
disi: cf. KSM 113 (16.7) [8]
Ὡς αὐτάδελφοι μυστολέκται τῶν ἄνω Inscriptio in tabula (imagine) eburnea 
ss. Andreae et Petri: RIO 345 (El 32) [2]×
Ὡς Δανιὴλ προεῖδε φρικώδη κρίσιν, Inscriptio in imagine secundi adventus: 
RIO 56 (Ik 7) [7]×
Ὡς ἐκ πελάγους τοῦ σοφοῦ Διαδόχου Matthaeus ep. Ephesi*, In Ioannis Car-
pathii capita hortatoria ad monachos in India (inscr.): RME 48 [3]
Ὡς ἐκπλαγεὶς ἔλεξεν Ἀμβακοὺμ τάδε. Odae quartae inscriptio: PTA 397 (Δ) 
[1]
Ὡς ἐκρατύνθην κυρίῳ τὴν καρδίαν, Ioann. Geometres, Metaphrasis Odae ter-
tiae: GRBS 44, 2004, 387–89 [35]×
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Ὡς ἐξ ἐρήμου τὸν προφήτην τὸν μέγαν Manuel Philes, In imaginem Praecur-
soris: BBB 126 (62) [4]×
Ὡς εὖ γέ σοι γένοιτο, νὺξ γαμοστόλε· Theod. Prodromus, In vitam Gregorii 
Theologi: ATP 146 (5a) [4]×
Ὡς εὐλογητός, αἰνετός, δόξης γέμων Ioann. Geometres, Metaphrasis Odae sep-
timae: GRBS 44, 2004, 396–400 [104]×
Ὡς εὐλογητὸς Ἰσραὴλ ὁ δεσπότης, Ioann. Geometres, Metaphrasis orationis 
Zachariae: GRBS 44, 2004, 404 [18]×
Ὡς ἠπόρει χεὶρ καὶ γλυφὶς Χριστοῦ τύπῳ, Inscriptio in triptycho: HRK 63 (3); 
RIO 338 (El 26) [6]×
Ὡς κέδρου βραχὺ φύλλον, ἔχει δ’ ἡδεῖαν ὀδωδήν, In balneum: SEL 52 (IX 612) 
[2]
Ὡς λαβίδα βλέπω σε φρικτήν, Παρθένε, Inscriptio in panagiario: RIO 199 (Me 
32) [3]×
Ὡς λαμπροφαεῖς ἀστέρας οὐρανίους Gregorius, In contenta (iuridica) libri: cf. 
RHBR II 101 (369.8) [6]×
Ὡς μακαρίζω τὰς ὑμῶν τρισολβίους Neophytus Prodromenus, In Christi re-
fixionem: KNP 532 (11) [4]
Ὡς μὲν στάχυν ὥριμον ἀργύρῳ γράφω, Niceph. Call. Xanthopulus, In imaginem 
s. Georgii: BSS 344 (28) [7]
Ὡς οἷα ποιεῖ πίστις ἡ Κωνσταντίνου Inscriptio in cruce: TPK I 237 (162); HRK 
49; RIO 274 (Me 92) [4]×
Ὡς ὄργανον ζῶν καὶ λαλοῦν ἄπνουν δέρας Manuel Philes, In imaginem s. Ioan-
nis Chrysostomi: BBB 61 (3) [4]×
Ὥσπερ ξένοι χαίρονται ἰδεῖν πατρίδα Librarii nota: TPK I 144 (87); KGP 254–
5 (87) [5]×
Ὥσπερ ξένοι χαίροντες ἰδεῖν πατρίδα(ν) Librarii nota: NES 162 (Μ 12); OMG 
155 (XXV C 24) [4]×
Ὥσπερ ξένοι χαίροντες ἰδεῖν πατρίδα Librarii nota: MGF 31 (8); KGP 318 (120) 
[3]×
Ὥσπερ ξένοι χαίροντες ἰδεῖν πατρίδα Librarii nota: TPK I 24 (7); KGP 77 (7) 
[2]×
Ὥσπερ ξένοι χαίρουσιν ἰδεῖν πατρίδα Librarii nota: MGF 43 (15), 78 (34) 
[3]×
Ὥσπερ ξένοι χαίρουσιν πατρίδα βλέπειν Librarii nota: KSM 96 (14) [2]×
Ὥσπερ τὸ πνεῦμα τοῦ Σαοὺλ τὸ συμπνίγον In psalterium: PTA 362 (2) [7]×
Ὡς πρὶν Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ κάμψας γόνυ Inscriptio in vexillo navali Manuelis 
Palaeologi: RIO 384 (Te 8) [18]×
Ὡς στερρός, ὡς εὔτολμος ὁ στεφανίτης Niceph. Call. Xanthopulus, In imaginem 
s. Demetrii: BSS 345 (30) [6]
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Ὥς τις χερουβὶμ ὁ Μιχαὴλ πυρφόρος Niceph. Call. Xanthopulus, In encolpium 
Michaelis Glabae Ducae protostratoris: BSS 342 (21) [8]
Ὡς τόξον ἐστὶν ὧδε χρυσῆ σφενδόνη Theodorus, In anulum: RSBN n.s. 44, 
2007, 220 (C 2) [2]
Ὡς ὑπέρευγε τῆς καλῆς ἀπιστίας, Neophytus Prodromenus, In Thomae con-
trectationem: KNP 532 (12.1) [4]
Ὡς ὧδε κόσμος καὶ τὸ τοῦ κόσμου πέρας· Inscriptio: RFM 302 (211) [3]×
Ὦ τέκνον ἐμὸν καὶ κτίστα τῶν ἁπάντων, Inscriptio in imagine Deiparae: RFM 
312 (217) [5]
Ὢ τῆς παγκάκου σῆς, σατάν, τεχνουργίας Neophytus Prodromenus, Sine ti-
tulo: cf. KGP 167 (48) [10]
Ὤφθης καθαρώτατος ἡλίου δίκην, Nota marginalis in forma epistulae (ad 
Georg. Pachymerem?): BPM 161 [2]
Ὦ φιλάγαθε παρθένε Θεοτόκε Precatio ad Deiparam: TPK I 108 (62) [16]×
Ὢ φιλίας ἄριστον, φιλεῖν φιλεῖσθαι. Scholium in prolegomena ad Stephanitem 
et Ichnelatem: SSI 85 (VIΙI) [6]
Ὢ φρικτὸν ἔργον, ὢ κατάπληκτος θέα·  In crucificationem: HRK 64 (5) [6]×
Ὦ Χριστὲ Σῶτερ, ὦ Θεοῦ πατρὸς Λόγε, Precatio de hegumeno monasterii: REB 
64–65, 2006/07, 263 [11]×
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Zusammenfassung
 
Vorliegender Beitrag bietet Addenda und Corrigenda zu meinen im Jahr 2005 
erschienenen Initia Carminum Byzantinorum (ICB); es enthält: a) Gedichte, die 
aus verschiedenen Gründen dort nicht verzeichnet worden waren, b) Gedichte, 
deren Initia in den ICB erfasst wurden, aber hier aufgrund einer neuen kritischen 
Ausgabe verzeichnet werden, und c) Gedichte, die in den ICB als unediert auf-
genommen und inzwischen herausgegeben wurden. Einträge zu manchen Tex-
ten, die in den ICB mehr oder weniger mangelhaft registriert wurden, werden 
im vorliegenden Supplement möglichst vervollständigt.

